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1 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-YorJe, enero 1 3 , <t las 
S i de l a tarde . 
Onzas españolas, & 915.70. 
Centenes, á 84.87. 
Oescneuto papel comercial, 00 div., 5-i á 7 
por 100. 
Cambio» sobre Londres, 60 dir. (bananeros), 
a «i .s->. 
Idem sobre París , 00 dpr. (banqueros), & 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambargo, 60 div. (banqueros) 
, a » 4 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 126 ex-cupdn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5 9 i l6 . 
Coulrííugns, costo y flete, & 3 i . 
Kegnlar ú hnen relluo, de 5 i A 5 i . 
Azúcar de miel, de 4£ á 5 i . 
Mleieb, nominales. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
VENDIDOS: 6,r>00 sacos de aztícar. 
Idem: 250 bocoyes de idem. 
Manteca ("Wilcox), en tercerolas, & 6.15. 
üar ina pateut Minnesota, S5.25. 
L o n d r e s , enero 13. 
Azúcar de remolacha, á 11[9. 
Azücar centrífuga, poi. 96, í í ; I4 i6 . 
U é m re»cn;ar refino, á l*íi. 
< onsolidados, i 96 15il6 ex - ia terés . 
Caalro por cíénto español, & 71} ex-interév. 
üe' .v i iJ su; , Baucñ de Inglaterra, 6 por 10» . 
F a r l a , enero 1 3 . 




C O X . B O I O D E C O H H E D O K B S . 
C a x a b i o a . 
E S P A Ñ A , 
I N G L A T E R R A 
1 á 4 p . g P., oro ea 
pañol, según plaza 
fecha y cautidad. 
19i & 20 p .g P., oro 
eapaiiol, á 60 div. 
f 5 2 á 6 i p § P . , o r o es 
' 3 div 
F R A N C I A í 5&lfÍ 
(_ espaüol, í 60 div. 
P., oro 
A L E M A N I A . V, p . g P.. oro español, á 8 div. 
. O S - Ü N I D O S \ 9 \ * ™ L l Í 3 ¿ \ ™ 
DESCUENTO 
T I L 
MERCAN-S Noinlliai. 
Sin operaciones. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCUBSS. 
»4jiinco, ttenea de Deroaae y 
Rillicux, bivio á regular . . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id . , lloieto. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H. ) 
fdom, bueno & superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 16 á 16, i d . . 
Idem, superior, n'.' 17 á 18, id. 
T d R m , florete, n? 10 £ 20. i d . . 
M e r c a d o e s t r a n j e r o . 
O Z N T B t F U O A B DE o tTAEAVO.—Po la r i zac ión 01 á 06 
Sacos: de 5 i áSf r s . oro ar., según número.—Bocoyes 
No hay. 
AZOOA» DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal 
AZÚCAR MABOABAUO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89 —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Calixto Rodríguez, auxiliar de 
corredor y D . Juan A. Ramírez, auxiliar de Corredor, 
E s copia.—Habana, 11 de enero del8£0.—El Sin 
dioo Presidente interino. José Ma de Monta lván . 
Cotizaciones de la; Bolsa Oficia 
el día 18 de enero do 1890. 
ORO ) Abrltf al 2 4 U por 100 y 
DBX, C cierra de ' ¿ i l l í £42 






Sor 100 interés y e amortización 
70 p g D . oro 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotocarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 6 á 7 p g D . oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
ratu. 
7 & 8 p g P- oro 
Bonos del Ayuntamiento. 56 á 5 7 p g D . cr» 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
do Cuba..'. 
Banco y Compañía do A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
loi uuidos dé la Habana 
y Almacenes do Regla. 2 á 3 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
do Depósito do Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósito» de 
la Habana 
Crédito Territorial Hlpo-
tecari* de la l i l a de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vaporas de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 31 á 31 p § D . oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado da Gas de 
Matanzas 49 á 50 pg D . ero 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 2 á 3 p g P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
J úcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cienfuogos á 
Villaolara 1 á 2 p g D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sugua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Splritus 2 á 3 p g D . oreB 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro do la Bahía do 
la Habana á Matanzas. 
Coranañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Forrecarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas . . . . 13 á 14 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
c l íu" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crddit» Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Códulas Hipotecarias al G 
por 100 interés anual 
ídem de los Almacenos do 
Santa Catalina con el 7 
onr 100 (ataré* anual.. . . . . . . 
8 á 9 pg P. oro 
P g D 
2 á 3 p g D . oro 
iTOTICIAS DE VALORES. 
O S O ) Abii<5 fi 241i por 100 y 
> cierra de 241 f á 242 
L . j «00. 
OEI. 
'UTÑO ESPADO 
ü O N D O S P U B L I C O S . 
¿tUletca Ilipotscarios de la Isla de 
Cuba 
/Sonoa del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Hunco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Kanoo del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes do R e g l a . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminoe de Hierro 
do Sagas la Grande 
Compañía d e Caminos de Hierro 
de Olenfaoéóá íl Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Corapufiíp. 3é1 Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
CompaSh Espafiola de Alumbra-
do d o GM 
Compañía d* Gas Hiooano-Ame-
rieam OoóqoUdfeda.. 
Compviía ESspanóIa do Alumbra-
do dti Gas -ie Mutarsas 
Bofin<v- • Cárdéi 
Compo » . : : ; . 9 d e Ha-
oeudadoa 
Kmproja de Fotocuto y Navega-
ción .T i - :- ". 
Oompa4':'» dt» ^xunaooQeí de Dev 
p6dto A» 'a Habana^. 
Opllsáúlbnes Sipa initriaa deCieu-
*n» '•»•• -V'-Í-Í-! 
Cédulas Hipotecarias 
Compradores. Venda. 
107 á 113 
40i á 44 
5¿ & 6} 
00 á 80 
21 á 2 i D 
8 á 9J P 
5 á 2 i D 
1 á 31 P 





40 á 31 D 
35i á 33 D 






33 á 8 
& 92 
8 á 14 
BANCO ESPASOL D E L A I S L A D E CUBA. 
SECRKTAHIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Pluma de agua. 
Encargado este Establecimiento, según escritura de 
22 do abril do este año, otorgada con el Excmo. A -
yuntamiento de la Habana, de la recaudación de los 
Sreductos del Canal de Vento, Zanja Real y Aouo-ucto de Fernando V I I , y expedidos los recibos por 
el concepto de plumas de agua de los mismos; se ha-
ce saber á los contribuyentes de esta capital, que el 
dia 2 del mes de enero del año próximo empezará en 
la Caja de este Banco la cobranza de dichos recibos 
de plumas de agua, correspondientes al año de 1890. 
La cobranza se efectuará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el 2 do fe-
brero próximo: advlrtiendo que el que no satisfaga su 
adeudo en el plazo señalado, incurrirá en el cinco por 
ciento y demás recargos que marca la Instrucción de 
15 de mayo y la de 23 de julio do 1885, publicada en 
la Gaceta de 25 de septiembre del mismo año para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda Mun i -
cipal. 
Habana, diciembre 16 de 1889.—Jtta?i B . Cantero, 
I—908 alt0 8-15 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA GENE B A L 
D E L APOSTADERO. 
Por el último vapor-correo do la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fecha 23 del mes próxi-
mo pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Marina dice con 
esta fecha al Presidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y Consultivo lo que sigue:—Excmo. Sr.:—Como 
consecuencia de una instancia elevada á esta superio-
ridad por D . Francisco Laiglesia, en representación 
de los Sres. Ibarra y Comp., de Sevilla, en solicitud 
de que se aclaren las disposiciones vigentes sobre re-
oonocimientos periódicos de los buques mercantes en 
el sentido de que no se interrumpan los itinerarios 
fijos de loa vapores con aquel motivo y se aplace su 
reconocimiento hasta el término natural de sus esca-
las, que en cada línea fijará la caca interesada, lo cual 
representa sólo una demora de algunos días en cum-
plir el precepto provenido; S. M . el Rey (q. D . g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, estimando 
razonables los fundamentos en que se apoya la peti-
ción del recurrente y con el fin de evitar los perjuicios 
que pueda acarrear á los buques el interrumpir sus 
expediciones en puerto distinto de aquel en que acos-
tumbran á hacer sos reparaciones, ha tenido á bien 
disponer que los vapores que tienen señalado itinera-
rio fijo realicen sus reconocimientos periódicos en el 
puerto donde terminan sus reparaciones, designado de 
antemano por sus armadores.—De Real Orden lo digo 
á V. E. para su noticia y la de esa Corporación de su 
digna presidencia.—Lo que de la propia Real Orden 
comunicada por el referido Sr. Ministro traslado á 
V. E. para su conocimiento." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIAKIO DE LA 
MÁRÍNA para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre de 1889.—Antonio H u -
íale. 
Por el último vapor-correo de la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, focha 27 do noviembre 
próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro del ramo dice con 
esta fecha al Presidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y Consultivo de Marina, lo que sigue:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como consecuencia de una consulta for-
mulada por el Ministerio de Estado en Real Orden de 
28 do diciembre del año último, acerca del destino que 
deben dar los Cónsules en el extranjero á los fondos 
de los marineros mercantes que desertan de sus bu-
ques, en consonancia con el procedimiento usado en 
las Comandancias de Marina para tales casos, dentro 
de las disposiciones vigentes: Visto el artículo 635 
del Código de Comercio y oidos los informes de las 
Autoridades de Marina de los tres Departamentos y 
Apostadero de la Habana y Asesor General do este 
Ministerio; S. M . el Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
Reina Regento del Reino, do conformidad con el ú l -
timo do dir hos dictámenes, ha venido en resolver lo 
siguiente:—19 Que cuando en la contrata del marine-
ro mercante desertor se halle consignado el destino 
que debe darse á los alcances que deje al tiempo de 
la deserción ha de cumplirse lo pactado.—Y 29: Que 
en defecto de pacto expreso, después de cubrirse con 
aquellos haberes los gastos que origine el descubri-
miento, encarcelación, manutención y envío á los do-
minios españoles del desertor si el buque hubiese sa-
lido del puerto, el saldo debe quedarse en el Consula-
do, hasta qne trascurrido un mes después de la busca 
sin parecer el desertor, se entregue á los agentes del 
•uquo para que éstos los abonen en la cuenta d(^ mia-
ño y queden en su beneficio.—Igual procedimiento se 
idoptará por las Comandancias de Marina.—Do Real 
Orden lo digo á V. E. para su noticia y la do esa Cor-
poración de su diana presidencia.—Y de igual Real 
Orden comunicada por el referido Sr. Ministro lo 
traslado á V. E. para su noticia y demás efectos." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apo»todaro se publica en el DIAKIO DE I-A 
MAKINA para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soDuran» disposición. 
Habana, diciembre 28 de 1889.—Antonio Didate. 
Por el último vapor-correo de la Península ha reci-
bido el Exorno. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fecha 23 de noviembre 
pró\imo pasado: 
"Excmo. Sr.:—Con esta fecha dice el Sr. Ministro 
del ramo al Presidente del Centro Técnico Facultati-
vo y Consultivo de Marina lo que sigue:—Excelentí-
simo Sr.:—Envista d é l a petición formulada por los 
Secretarios del Congreso de los Diputados para que 
se observen las disposiciones que rigen relativas al 
número de pasajeros que pueden conducir los buques 
de inmigrantes y que se ístfldiisen las condiciones 
que deben exigirse á los mísmoft por la relación que 
debe existir entre los víverea que embarquen, la dis-
tancia que tienen que teco rov y el número de pasaje-
ros; atendiendo íí i tte, í»or líoal Orden de 27 de mayo 
último se recuerda re-o.uendando con eficacia á las 
Autoridades de M orina el más exacto cumplimiento 
de lo dispuesto en la de 9 de diciembre de 1871, que 
determina como máximum el número de pasajeros que 
pueden llevar loe buques; y oidos los dictámenes de 
las Direcciones do los Establecimientos Científicos y 
del Material, así como el del Centro Técnico do este 
Ministerio, por lo que afecta á la segnnda parte de la 
mencionada petición del Congreso; S. M . el Rey 
(q. D . g.) y en su nómbrela Reina Regente del Reino, 
de conformidad con dichos informes, ha tenido á bien 
disponer lo siguiente:—19 Que la alimentación que se 
facilite á los emigrantes debe exceder del peso de 
I,G 13 gramos diariamente.—29 Que debe obligarse á 
los buques que conduzcan emigrantes á embarcar ví-
veres para una mitad más de días quo los que se juz-
gue pueden invertirse en la travesía.—39 Que los Ca-
pitanes de puerto no autoricen la salida de ningún 
baque de los citados sin que por los respectivos consig-
natarios se les haya entregado próviamente, nota ex-
presiva de las cantidades de víveres que hayan embar-
ca do y días do duración en proporción al número de 
emigrantes que conduzca.—49 Los Capitanes de pner-
o deberán exigir se les presenten, acompañando á la 
xtada nota, muestras de todos los víveres que para la 
6 anutención de los emigrantes se hayan embarcado, 
las cuales se colocarán en paraje visible de las Capi-
tanías de puerto, á fin de que los pasajeros puedan 
examinarlos antes de su embarco.—59 Las citadas 
Autoridades, bien por sí ó comisionando á su segundo 
ó Ayudante, acompañado de un Médico, deberán cer-
ciorarse de la cantidad y calidad de la aguada y víve-
res, y si por el estado en que se encuentran podrán 
resistir los días calculados, en estado de ser suminis-
trables, procurándose en estos casos entorpecer lo 
menos posible las faenas do carga y descarga y evitar 
demoras en las salidas de los buques.—Y 69 Como 
quiera que algunos géneros y especialmente los cono-
cidos por frescos, conviene tomarlos en los puntos de 
escala y no llevarlos desde el de salida para la totali-
dad del viaje, so interesará del Ministerio de Estado 
dicte las instrucciones que estime oportunas, á fin de 
que por nuestros Cónsules en los puertos de escalas 
se vigile asunto tan importante como el de que se trata. 
—Lo que de Real Orden digo á V . E. para su noticia y 
la de esa Corporación de su digna presidencia.—Y de 
la prop a Real Orden comunicada por el referido Se-
ñor Ministro lo traslado á V. E. para su noticia y fines 
consiguiortes." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIAKIO DE LA 
MASINA para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre de 1889.—^Iníonío H u -
íate. 3-2 
E C B E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Sr Alcalde Municipal so ha servido disponer se 
convoque por este medio á los vendedores ambulantes 
que ejerzan esa industria en este término municipal, 
para que en lo quo resta del mes actual ocurran á la 
Oficina de Recaudación, sita en la plañía baja de la 
Casa Capitular, entrada por Mercaderes, de once de 
la mañana á cuatro de la tarde, ¡í satisfacer las cuotas 
que les correspondan por concepto de arbitrio, en el 
segundo semestre del corriente año económico. 
De orden de S. S. se hace público para conocimien-
to de quienes interese. 
Habana, 4 de enero de 1890.—Agustín Onatardo. 
3 7 
Orden de la Plaza 
del día 14 de enero de 1890. 
SERVICIO PARA E L D I A 1S. 
Jefe de dia: El Teniente Coronel del primer bata-
llón Cazadores Voluntarios, D. Tiibureio Cuesta. 
Visita de Hospital y provisiones: Primer batallón 
Artillería de Plaza, quinto capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Ca-
zadores^ Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Artillerío de Plaza. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 3 ' 
Je la Plaza, D . Luis Zurdo. 
Imaginaria en idem: El 19 de la misma, D. Car-
los Justiz. 
Médico para provisiones: el de la C. A . y Reempla-
zos, D . Francisco García. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Ea copia. El Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
Cnuella*. 
THOHÁLES. 
DON JOSÉ DELGADO Y CRIADO, alférez de infantería 
de marina de la Brigada de Depósito de este A -
postadero y fiscal de la sumaria que se le instruye 
al segundo contramaestre de la armada Rafael 
Paeso Montero por abuso de autoridad. 
Debiendo declarar en la misma los cabos de mar l i -
cenciados que fueron do la dotación del cañonero 
"Fernando el Católico," Ignacio Mariño Lámela y 
Juan Antonio Ceceiro, natural del Fsrrol v el segun-
do de Jubio, ambos de la provincia de la Coruña, con 
residencia en esta Isla y cuyo paradero se ignora, se 
cita por este mi tercer edicto y término de quince días 
para quo se presenten en esta fiscalía ó manifestar el 
punto donde se encuentren con el objeto indicado. 
Arsenal de la Habana, 11 de enero de 1890.—José 
Delgado. 3-15 
Edicto.—DON MANUEL TEJERA Y TBKAN, alférez de 
navio de la armada, do la dotación del crucero 
"Sánchez Barcáiztegui" y fiscal de una sumaria. 
Habiendo cometido el delito de primera deserción 
el marinero de segunda clase Julio do la Caridad Jon 
de Incógnito, á quien estoy formando sumaria por d i -
cho delito; usando de las facultades que para estos ca-
sos mo conceden las Reales ordenanzas, por el pre-
sente, llamo, cito y emplazo, por este mi primer edicto 
al expresado marinero, señalándole el crucero " S á n -
chez Barcáiztegui" á que pertenece, donde deberá 
presentarse personalmente á dar sus descargos dentro 
del término de treinta días á contar desde la publica-
ción del presente; en el concepto que de no verificarlo 
así, se seguirá la sumaria juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Habana, 10 de enero de 1890.—Jlfaíme¿ 
Tejera. 3-14 
n o i i n r n i i 
Enr9 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 15 Muacoito: Tampa y Cayo-Hnoao 
. . 15 Manuela: Puerto Uioo r ftftdauu 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 15 Washington: Veracruz. 
. . lf( Sónoca: Nueva York 
. . 18 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
. . 18 Niágara: Veracruz y escala», 
. , 18 Versailles: Havre y escalas. 
. . 18 Miguel M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
19 Flandria: Veracruz. 
. . 20 City of Alezandria: Nueva York. 
23 City of Colutnbia: New York. 
21 B. Iglesias1 P t O ; Rio1 ? 4flo<UM. 
. . 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 'J~t Castellano: Liverpool y escalaa. 
25 Cádiz: Liverpool y escalaa. 
. . 26 Yumurí: Nueva-York. 
27 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 28 Enrique: Liverpool y escalaa. 
. . 29 Gallog>i: Liverpool y escalas. 
. . 30 Ponce de León: Barcelona y escalaa. 
— 31 Hugo: Liverpool v escalas. 
Phro. 3 Orizaba: Nueva York. 
4 Rhenania: Hamburgo y escalas. 
5 Mannolita y MarÍRt P. R i o y esnalav 
7 Habana: Colón y escalas. 
R A L D E A N . 
Ener915 San Agustín: Colón y escalas. ^ 
10 Maaootte: Tampa y Cayo-Huean, 
. . 16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas 
. , 16 City of Atlanta: N»w York. 
. . 16 Washington: St. Nazaire y escalas 
. . 18 Niágara Nueva York. 
. . 19 Versaillcs: Veracruz. 
. . 20 Vizcaya: Veracruz v escala» 
. . 20 Rema M? Cristina: Santander y escalas. 
5S«" ^ Manuela: Puerto Uoa v ssoaia' . 
' . . 20 City of Alexandria: Veraomr y e»oi»!v 
23 Séneca: New York. 
. . 27 Yumurí: Veracruz y escalos. 
. . 30 City of Colombia: New York. 
. . 31 Baldomero Isrlealas: Pto. Rit>o y •«OKIM 
Pbro. 3 Orizaba: Veracruz y escalas. 
B Rhenania: Veracruz. 
V A P O B E S C O S T E R O S 
SS ESPERAN. 
Ener915 Manuela: de Santiago de Caba y eBcalaa. 
. . 15 Josoflta, en Bat tbanó: de Cuba, Manzani-
llo, Sonta Crne, Júoaro, Tunas, Trinidad 
v Cienfnetros. 
.- 19 José Gardo, en Batabonó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegoa. 
. . 22 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Hanzanl 
lio, Santa Cruz, Júoaro, Tunas, Trinidad, 
v Cienfnezos. 
24 B . Iglesias- de Santiago de (Joba y es'alas. 
Fbro. 5 MÍ n lelita y María: de Santiago do Cuba y 
füffilas. 
7 Habana: de Sgo. de Cuba y escalan. 
S A I i D B A N . 
Enor915 José García: do Batabanó para Cienfuegoa 
Trinidad y Tunaa. 
. 1») Avilés: para Nucvitas, Gibara, Mavarí, Sa-
gua do Tánamo, Baracoa, Guantanarao y 
Santiago de Cuba. 
. . 19 Josefita, de Batabanó: para Cienfuegof, T r i -
nidad, Tunos, Júcaro , Santa Crui , Manií .-
nillo y Cuba. 
. . 20 Manuela: para Nucvitas, Gibara, Baracoa 
Quantánamo. Snntlaf;o do Cuba y esoaloa. 
. . 26 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegoa, 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Sonta Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 31 B . Iglesias: para Nuevitas, Gibara, Santiago 
de Cuba y cácalas. 
COSME DE HERRERA.—De la Habana para Sagua 
j Caiharién, los sábados á las 6 tíe la tarde, regresan-
do loa niiérco-oa á IÜS nnovo do la mañana. 
TRITÓN.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malaa Aguas, todos los sába-
ioa, & las 10 de la nocho, regrosando loe mlórcoles. 
ALAVA.—De la Habana loa miércoles, á las 6 de la 
tardo, para Cárdenas, Sr.gua y Caibarién, regresando 
loa marta*. 
GUADIANA.—Para lo . Arroyos, La Pe y Guadiana, 
\na Riibados v i«;(rreBir '<w linm*. 
(JUAKIGUANICO.—Do la Habana para los Arroyos, 
(.a Vn v Onadiana los H&liados. reBr^Rando los Innp.p. 
KXTHAOAS. 
Día 14: 
/ ^ í ) X ('árdenos en 0 horas vapor iiifílés Séf tUtan. 
O ^ ' J capitán Tlaidio, tona. 120, trip. 12, á L . V. Pla -
có.—A las (>A: en lastre. 
fcOR Piladelfio en fij días vapor inglés Cornucopia. 
O^SO caj,. Sirilth, ÍOUB. 1052, trip. 21, á L . V. Placé. 
— A las 7. 
rtOrr Cayo Hueso en 7 horas vapor esp- Avilés, ca-
' pitan Zalvidea, tons. 567, trip. 3", á Sobrinos 
do Herrero.—A los 7^: en lastre. 
£ » 9 Q Bear River (N. E.) en 33 días gta. americana 
O'450 J. C. Gregory. cap. Kil len. tons. 360, trip. 8, 
á E. W . Adams y Cp.—A las 8h 
SALIDAS. 
Día 14: 
Para Yarmouth (N. E.) bergantín inglés Louiso Coi-
pel, cap. Perry. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » , 
ENTRARON. 
De VIGO y escalas en el vapor español San Agus-
tín: 
Sres. D . Simón Fuontefria—Juan Lazo—Juana L u -
ga—Donato Luga—Juan Luga—Severiuo Pórtela— 
Manuel Fernández—José Rodríguez—Modesto Soto— 
Manuel C. Arias—José D . Alvarez—Manuel Carne-
saña—Manuela Fernández—Josefa Sánchez—Emilio 
Perea—Manuel Vázquez—Serafina Graciela—José 
M. Varóla—Ramón M. Cacheda—José de Campo— 
Vicente Pérez—Manuela Bernárdez—José Fernández 
—Miguel Ffrpándéz—Manuel Cibeira—Pedro Fuen-
te—José García—Manuela García—Domingo Fer-
nández—P. Sotelo—José Rodríguez—Domingo Este-
la—Juan Rodríguez—M. San Martín—Tomás Gonzá-
lez—Josefa Luya—Serafina Cobaleiro—Manuel Mar-
tínez—Antonio Fernández—Manuel Roda—Juan I g -
nacio Ricoy—José Pombo—Juan V . Pombo—Fran-
cisco Gonzálc—Juan Pinol—Santiago L . Pérez—Ma-
riano P. Diaz—Ricardo Otero—S. Diaz—Francisco 
López—Camilo Noboa—Rufina Beimarto—Venancio 
González—Camilo Fernandez—Manuel Sotelo—Ca-
milo Noboa—Ramón Alvarez—Jesús Vázquez—José 
Rivera—Dario Iglesias—Mariano Rodríguez—Itrna-
cio Requejo—Ramón Noboa—Tomás Iglesias—Andrés 
Tocinta—Benito Moresui—Celestino Braña—Benito 
Delga-to—Domingo Diaz—Luis Sánchez—José Rojo 
—José A. Franco—Benito Fernández—Faustino V i -
llabo'—Antonio Fernández—Ramón B . Várela -Ra-
món Pedreira—Tomás Mosquera y 5 de familia—Ade-
más 20 do 1 ránsito—Total 103. 
S A L I E R O N . 
Pur.i VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no City o f Washington: 
Sres. Estebaa Miranda—Sarah Jiménez—C. Rome-
ro—Francisca Mayo é hija—Josefa Pérez—Samuel 
H . Ahute é hija—Alexandro King—Juan García—N. 
Banhard—E. Baner—J. Adolfina Mendygeriard— 
Ramón Betancourt—Josefa Invonos—E Suárez—D. 
Qnovedo—lílunca A, Valdés—Daniel Schultc—Julián 
G. Nodarse—Alberto Nodarse y 2 de familia—Nor-
berlo de Armas—Francisco Biazo—Pablo Vas—J. M. 
Betancourt—J. Z e r a — J o s é P. Lamadr id—Andrés 
Rodríguez—Manuel García - Antonio Riego—Fran-
cisco Alfonsin—Vicente Ares—Francisco Rwal. 
Habana, 11 de enero d« 18Sp, 
D. ANTONIO M.vnxf Y D i l z DE JAUREGUI, Juez de 
primera instancia accidental del distrito del Este. 
En virud do las diligencias de cumplimiento do un 
exhorto del Jdec do primera instancia del distrito del 
Hospital de Barcelona, librado en autos seguidos por 
la Sociedad de Fclío, Pifiol y C?, contra la de Alonso 
Estrada sobre pesos, sesacaná pública subasta todas 
las existencias del establecimiento " L a Palma", con-
sistentes en 638 piezas y pedazos de casimir de lana y 
de algodón, 83 piezas y pedazos de holanda, 9 piezas 
pedazos de lustrina, 18 piezas entretela, 2 abrigos 
de paño. 3 levitas chaviot. 2 chaquets de casimir 88 
sacos, 95 chalecos y 67 pantalones do diferentes géne-
ros, clases y colores, tasadas todas dichas existencias 
en la cantidad de seis mil novecientos sesenta y ocho 
pesos 26 centavos oro, habiéndose señalado para el 
acto el dia 29 del corriente mea A las doce de la raa-
fiana en la sala del juzgado, situado en la call<' de Cu-
ba número 20; advirtiéndose que uo se admitirán pro-
posiciones que no cubran los dos tercios de esa tasa-
oMM y que para tomar parto en la milnsta deberán los 
licita'dores ounsignar previamente una cantidad igual 
por lo oipnoa 1 diez por ciento ••leoiivo del vulor de 
los liu-a.t* Hnbnna. EnerolO.de 18<,0 AutumoMur 
Ií v Diaz do Jáurejui .—Auto mí—Nicanor del Campo. 
491 3-14 
¡ M e r e a n c i M i m p o r f c a ñ a » . 
DeFiladellia en el vapor inglés Cornucopia: 
W. D. Munson: 1.975,000 kilógramos carbón de 
piedra. 
Pablo Gómez: 10 rollos de hierro. 
De Bear River en la gta. amer. J . C. Orcgory: 
Consignatarios: 29,372 piezas madera de pino blanco. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e 
Día 14: 
De Sierra Morena, goleta Sofía, patrón Enseñat: con 
50 piezas madera, 100 piezas cobre y efectos 
Morrillo, gta. Agustina, pat. López: con TOO sa-
cos azúcar. 
B u q u e s q u e b.au a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Montevideo, bergantín español Josefa Durall, 
capitán Cartaey, por N . Gelast y Cp. 
Nueva-Orleans y escalas, vapor americano Arañ-
aos, cap. Staples, por Lawton Hnoe, 
Cayo-Hueso y Tampa, van. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton linos. 
Progreso y escalas, vapor-correo español Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M . Calvo y Cp. 
Colón y escalas, vapor español San Agustín, ca--
pitán Cardona, por M. Calvo y Cp. 
Barcelona, bergantín español Soberano, capitán 
Maristany, por J. Balcells y Cp. 
Delaware (B. W.) goleta americana Bertrán L . 
Tawzen, capitán Sunnoll, por Truffín y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 3 





E a c r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él d ia 14 de enero. 
Castellano, de Santander: 
37 cajas latas sardinas en tomate. . . . 2 rs. lata. 
173 cjyas idem idem en aceite 2 rs. lata. 
45 sacos habichuelas chicas 7 i rs. ar. 
H e r n á n Cortés, de Barcelona: 
500 cajas jabón Bosch y Va len t . . . . 
Federico, de Santanden 
15 cajas latas de 9 libras, mantequilla 
Velarde 
30 cajas de 4^ libras id. id 
25 cajas de 1 libro id. Id 
A lmacén : 
6 barriles latas manteca L e ó n . . . . $13i qtl . 
8 id. ¿ id. id. id $13? qtl. 
3 id. -i id. id. id $14iqt l . 
$7J o. 
$24i qtl , 
$24J qtl. 
$24J qtl. 
BBPBS i la c a r a 
PARA GIBARA. 
Polacra goleta Habana, patrón Estorella. Admite 
cargo y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
informes, su patrón á bordo. 332 0a-9 6d-10 
NEW-YORK & OTA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y" N B W - " S r O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES DK ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como slguo: 
DE NEW-^ORH: 
IÍOS M I E R C O L E S A L A S 4 » E L A T A R D B M 
L O S 8 A B A D O B A L A 8 3 DK L A T A R D E . 
C I T Y OF A T L A N T A Enero 4 
CITY OF W A S H I N G T O N 
SENECA 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 
C I T Y OF C O L Ü M B I A 
Y U M U R I 
N I A G A R A , 






DE E A HABANA 
LO» J U E V E S Y L 0 8 SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
SENECA Enero 2 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 4 
C I T Y OF C O L Ü M B I A 9 
SARATOGA 11 
C I T Y OF A T L A N T A 10 
N I A G A R A 18 
SENECA 23 
CITY OF W A S H I N G T O N 25 
O Í T Y O F C O L O M B I A . . 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades paro p o E a j c r o s en s u s espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo ezoelcutoe cocineros et-
pafioles y francesea. 
La carga se recibo en el lausllo do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se aamite carga para 
Inglatcri.\, iiaoibuigii, Brémon, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buonoa Airea y Monte-
vldoo á 80 ota., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cíbico con conocimientos directos. 
La eorrcspondonoio so admitirá únicomonta oo la 
Administración General do Correos. 
Se don boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directomente á Liverpool, Londres, fíouthampton, 
Havre París, en conexión con la línoo Cunord. White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
paro viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazoire y lo Habana y New-York y el Havro. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENPUEtíOS 
CON E S C A L A E N NASSAU V 8ATXAGO DS* 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
g^^Los hermosos vapores de hierro 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O . 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. , P, Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P, Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas > 22 
Habana 24 
NOTAS. 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 lo carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mor Caribe y en el 
Pacífico, paro Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero posajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y 6? 
127 2Jry 
LINEA de EUROPA i C0L01Í. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR-CORREO 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el dia 15 del corriente á las 5 de la tardo, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para Vigo y todos los puertos 
del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 15. 










Santiago de Cuba... . 













Santiago de Cuba. 




Puerto L i m ó n . . . . . 
Colón , 






Puerto Cabel lo . . . . . . 
L a Guaira 
Ponce 




















capitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D o Now-"!rork. 
C I E f í F U E O O S Enero 
• A N T I A G O 
CIENFCEGOS 
D o CienfuogOB. 
CIENFCEGOS Enero 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Enero 4 
CIENFCEGOS . . 18 
£S?*Pasoje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para dotes, dirigirso & LOUIS V . P L A C E , 
Obrapía n? 26, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número íiC» »TTI>AT,r!r. V OOMP. 





ANTES D E 
MTONIO LOPEZ \ M h 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C a r m e n a . ' 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de enero á 
las 2 de lo tarde, llevando lo correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admito cargo pasajeros poro dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán ol recibir loa billetes 
de posaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios aatcs do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo cargo á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impundráu sus conoignatorios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 27 812-1E 
ÍÍL VAPOR-CORREO 
'ía Cristina, 
c a p i t á n S a n E z n e t e r i o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de enero 
á las 5 de lo tarde Uevaüdo la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilboo y San Sebostián. 
Los pasoportes so entregarán al recibir los billetoa 
do pasaje. 
Las pólizas de cargo so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
líecibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán su» consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-E1 
e n c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e s 6 
E u r o p a , V e r a c r c u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo loj vaporea de 
oate puerto y del de Nueva-York, loe días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L VAPOR 
D e s p a c b a d o s de cabota je . 
Día 14: 
Para Guanos, gta. Especulación, pat. Felicó: con e-
fentos. 
Caí abatas, gla. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
Tejas, gta. Cast illa, pat. Esteban: con efectos. 
Mariel, gta. María Magdalena, patrón Villalonga: 
con efectos. 
Morrillo, gta. Agustina, pat. López: con efectos. 
B u í ^ t s e s c o n refiristro ab ier to . 
Poro Suntander y Saint Nozaire, vopor fronc. W o -
shington, cap. Servan, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
B u q u e s q u e s e i i a n d e a p a c b a d © . 
Paro Forinouth. berg inglós Lenice Coipo, capitán 
Porrg, por R. Tmlfífi y Cp.: en Ia£tre. 
—-Pa i i ' a co l i . hítrdit rusa Altai , cap Lventiblatel, 
por Da > .IJ j C : mi lastre. 
Ship Islund. gta. ing. Berice E. Crane, capitán 
Hensley, por Lawton Unos: en lastre. 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá para ÜSTew-York 
el día 20 de enero, á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antiguo Compañía tiene acreditado en 
sus duerentes líneas. 
También recibe carga paro Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
d ó n de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllzs 
fiotante, así para esta línea como para todas los demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo 
se embarquen en ons vapores. 
Habana, 12 de enero da 188«.—M. C A L V O V 
CP» Oficios n° 28. T n. 27 S12-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esto línea como poro todos las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse tonos los efectos quo se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—AI, Calvo y 
Compafila, Oflcloe 28. 119 312-E1 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que proceda de 1» 
Península y al vapor M . L . VlUavercU. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de cargo, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
LINEA DE l A M B A N A Y C010N 
En combinación con los vapores de Nueva- York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá j vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con todo claridad el destino y mascas de las 
mercancías. 
SALIDAS, 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto L imón . . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Mar ta . . . . 27 
. . Puerto Cabello,. 29 
La Guaira 1 
.« Sgo. de Cuba.. 4 
Habana. 2 d« %9-^ IWO 
T « . 27 
Dios. LLEGADAS, 
. A Sgo, de Cuba 
. La Guaira 
. Puerto Cabello. 
. Cartagena... 
. Colón , 
. Puerto Limón. . 
. Colón 
. Cartagena . . . 
. Sabanilla... . 
. Santa Marta . . . 
. Puerto Cabello. 
. L a Guai ra . . . . . 
. Sgo. de Caba.. 
Habana. 
w "alvo y Cp 
Días. 
P T ^ A N T S T E A M S H I P I i D í E 
A I íow-"2"ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos umericimos,. 
MASCOTTE Y OUVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á lo una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva y c k sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savonnoh, Chorlestou, 
Riohraond, Washington, I^iladolfia y Boltimore. Se 
venden billetes paro Nuevo Orleaus, bt. Louis, Chica-
go y todos las principales ciudades de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
línens de vaporas que salen de Nueva York. Billeton 
de fda y vuelta á Nueva York H!90 ero araaricano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para máq pormenores dirlgirae <x ana consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D . Hasbagon. 281 Broadkray. Nrova-York.— 
v Pusté, Afrento Oeneral VluJero. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero pró-
ÍTIÍO ol ntevo vapor-correo alemár 
Q i - i y Peruambuco, Bahía, 
p u * * Río DB JANEIRO, 
c a p i t á n Schae f f er . 
Admite cargo á üetc, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pusfyercs de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
* • • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escola e n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 20 de enero p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga para ios cítodoa puertos y tambb'n 
trasbordos con odndcÜBiéntot directos para ¡oo »1-
gnieOtea punios; 
í f n r i V W ^ON»11^'^ Soothampton, Grlmsby, 
" A' H u l l . LIVERPOOL, BRKMEN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nontes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PD-
TERSBURG y LISBOA. 
América del 
Santos, Paronagua, Antonina, Sonta Catharina, Rió 
Grande do Sul, Porto Alegro. MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA. PUERTO 
CABELLO y CDRAZAO. 
A Q Í Q . CALCOTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
• " • B i a " Singapore, HONGKOKG, Shanghai, YOKO-
SAMA y Hiogo. 
A -íVínQ • ÔÍX. Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Hay 
/ A i r i L l t . MoBselb-iy, Knisna, Kovvlo, East London 
y Natal. 
Australia: ÍKD?,LAII>E, METBOÜELIB ' TTO~ 
O V í Q P r v M r M n r » ' La carga para La Guaira, Puer-
U U b e r V í l C l ü l l . t0 Cabello y Curasao se tras-
borda en St. Thomas, lo demás en Hamburgo. 
Adnaite pasajeros de proa y nnoe cuantos de 1? Cá-
mr.ra, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hambargo 
á precios arreglados, sobre los que imponarán loa con-
aieu atarlos. 
La carga se recibirá por ol muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se reoibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios, 
callo do San Ignacio número 54. Apartido do Corrrcs 
W . — P A L K , ROHLKKN V (!P 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
HIÉBCOLES á las cuatro de la tarde en el orden s i-
guiente: 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 86, «ua 
oonsignatorios, L A W T O N HERMANOS. 
<?" 19 " R 
C O M P A K I A 
General Trasat lánt ica de 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
S A N T A a r o s H ESPASA-
S T . ^ T i k ^ i i l R E FRANGIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de e n e r o 
á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o -
r r e o f r a n c é s 
WASHINGTON . 
c a p i t á n B a r g i l l i a t . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t e d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s dir&ctos. L o s c o n o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a Hio J a n e i r o , M o n t e 
v i d e o y Bufenos A i r e s , d e b e r á n e x 
p e c i í i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de e n e r o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . . L o s 
b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 31. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to d e s 
p u ó s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e a c r e d i 
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u 
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B E I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
351 81-9 8a-8 
J . M L B o r j e s y G 
BAííQXJEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON- C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C B C Z , 
MÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G I I E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BATONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS LAI-
CA P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
E S P A K A É I S I i A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S . É I N G L E S A i J , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-CTNINOS, Y C U A L Q U I E 
R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
L I N E A D E V A P O R E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
( de la I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llomomos lo otención do los comerciontes y bacen-
dodos, sobre los numerosos ventajos que ofrece esto 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles do los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así so aborran los 
corgodores crecidos gastos de loncboge, guordoríos, 
encerodos, etc. etc. 
Poro lo moquinario los señores bocendodos que 
Suieron booerla llegar á algán punto de la costa, pue-en atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, aberrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajos. 
E l v a p o r 
Saldrá do Londres el día 5 de enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 de idem. 
Eecibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cai-
barién y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden tclegrofiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Lóndres Sres. E. Bigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinmann Hagbe. 
EnlaHabona . . . . Dussaq y Cp., Oficios 30, 
C 1912 15-25d 
EMPRESA 
DE 
V A P O R E S E S P A D O L E S 
CORREOS DE L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
U E S O B R I N O S B E H E J R j R E B A . 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este yapor saldrá de esto puerto el día 16 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G k i a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS, 
í í u c - í i i a s . — S r . D . Vicente Rodrfgueiy Cp 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Ponodero y Cp. 
Haracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guautánnmo.—Sres. J . líneno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Se despacba por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 28, ploza de L u t . 
\ n. 2ñ 312-1 « 
V A P O R 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corto y lorga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la ae P ü E R -
TO-RICO, SANTO DOMINÍJO, y SAINT 
THOMAS, 
EMPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S fi 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas d e 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
RIE J ICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21 , O B I S P O 21 . 









8, O ' R B U Í I Í Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo 
Paria, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, L i l le . Lyon 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 4». 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm» d» 
Mallorca, Ibiza, Mabén, y Santo Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfaegoí, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de A vil», 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Qibora, Puerto-Príncips , 
Ninr»ít»«. í i t o , O n, 29 1R«-1 E 
H I D A L G O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras d corta y larga 
•Ista, y dan cartas d e crédito sobro New-York, Pbila 
delpbio, New-Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades l i r -
portantes de loa Estados-Unidos y Europa, así coiro 
lobre todos los pueblos de Eapafia y sus provinobu 
' • . , 3 0 IIÍ»_IE 
COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
S A C S I T P A G - O S P O R C A B L S . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
Bobre Londres, París , Berlín, Nueva-York, y deroáj 
Ílazas importantes de Francia, Alemania y Estados-Tnidos; así como sobre Madrid, todos los capitales de 
provincia y puobloa chicos y grandes de Espafia, laltu 
Bftlearos v Canarias. 
O 1454 156-2 Ol 
E S Q T J i a T A A A M A R O - " O R A . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Burdecs, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolcs, Milán, 
Genova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Palermo, T u -
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitales j 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S í i A S CÍAN A R I A S . 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá paro diebo puerto sobre el 19 de enero el 
mágnífico y rápido vopor 
9 
A din- ;• carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vopores, po-
gan iguales derecbos que importadas por panellón es-
poñol. Torifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de to:'as las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores empleodos y militares obtendrán gron-
des ventojas en viajar por esía línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
6.—Corsignatario». Bridat. Mím'ros v C" 
350 10a-8 1M-3 
c a p i t á n 33. F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vopor saldrá de este puerto el día 20 de ene-
ro á las 5 de la tordo para los de 
N u e v i t a c , 
GJ-ibara. 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
Mayagi ieas , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Los pólizos paro la carga de travesía solo se admiten 
basta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salozar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Scbulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Vollo, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se deapocba por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
28, plaza de Luz. 125 312-1E 
VAPOR I j O S M E ^ HERRERA 
c a p i t á n D . M a n u e l Gr ines ta . 
E s t vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
t o d o s los inorles desde el día 7 de enero, retornando 
por Nuevitas, desde donde saldrá los sábados por la 
mañana y llegará á la Habano los domingos por la 
tardo. 125 31-D 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el O, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que sa embarquen en sus 
Taporee, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegera el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Re dóspacha por Sobrinos do Herrera. San Padro 
p l w d o L n s . T25 B19-1P? 
V A P O R 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eate vapor saldrá para 
S a g u a l a G r a n d e y C a i b a r i ó n 
los miércoles de cada semana desde el miércoles 19 
de enero próximo. 
S A L I D A 
de lo Hobono á las 6 de lo tarde, Uegondo á Sagua 
los jueves al amanecer y á Coibarién los viernes por 
lo mañana. 
R B T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa sábados á las 8 de la mofia-
na después de la llegada del tren de pasajeros y llega-
rá á la Habana tocando en Sagua, los domingos á las 
9 de lo mofiono. 
Se despocbon por Sobrinos de Herrera, Son Pedro 
número 26, plozo de Luz. 
125 27-D 
Vapor " Alava." 
Debiendo bocer reparaciónes, suspende sus viajes 
basta nuevo aviso. I 18 31-D 
GIROS BE LET 
GIRO D E LETRAS. 
CTTBA NUTM. 4 ^ , 
OQ.S4 
O B I S P O T 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Barat i l lo 
y San Pedro, a l lado del café de L a Mar ina . 
—El miércoles 15 del octuol a los 12, se remotarán 
con inlcrvcnción del sefior ogente del Lloyd Inglés, 
32 paquetes de á 30 ovillos bilaza azul de 1 libra, 18 
id. id. id. crudo de 2 libras, 18 piezas elástico para 
calzado con 269 yordos por 5 pulgodas, surtidos del 10, 
12, 15, 20 y 24, 8 piezas bayeta azul de 30 yardas por 
41 pulgadas, 1 cajo con 83 y J gruesas carreteles de 
bilo do f 00 yardas surtido del numero 30 ol 80, 4 í p i -
cos de bierro con peso de 224 libras, y 25 gruesas tor-
nillos de bierro con tuercas paro llantas, 12 docenas 
teleras de bierro pora arados, 2 cajas de 25 docenas de 
moebetes cobo de osto pora cortar cafio y 10 piezos de 
louo de 40 varas por 24 pulgadas. 
Habana, 11 de enero de 1890.—Sierra y Oómez. 
44S 3-12 
—El viernes 17 del actual A los 12 so rematarán con 
intervención «del Sr. Agente del L loyd inglés, 12 do-
ce docenas ozadas poro cbopear n1.'6871, 12 gruesas 
tornilios redondos y tuetoas cuadradas surtidas de 5Í 
á 8 i pulgadas, 45 docenas platos de bojolota paro ra-
ciones, surtido, de 22 y 24 centímetros, 6 docenas ro-
zaderas para piños, 16 rollos alambre de metal n? 22 
de á i ' - " libros cada uno, 9 docenas llaves de metal 
para pipas, surtidas, del 1 al 3, 53 libras arandelas de 
bierro en varios ensartas, 5 gruesos lesnas do acero 
pora zapatero, 8 millares anzuelos paro pescar, 2 do-
cenas escofinas de 12 pulgadas para borradores, 26 
docenas candados de bierro, surtidos, de los muñeres 
487, 4P9, 12 trincbantes con mangos de marfil, asta y 
modero, surtidos, del 7894 ol 7900,6 comas de bierrro 
con adornos de metal, de 6.6 por 3.6, 6 id. id. id. de 
id. de 6.6 por 4.6, 3 id. id. id. de id. de 6.6 por 3.6, 3 
id. id. id. de id. de 6 6 por 4.6. 
Habana enero 14 de 1890.—Slerray Oómez. 
545 3-15 
SUBASTAOS 15,000 SACOS 
ingleses, para azücar, de 28 por 4S 
pulgadas. 
que por liquidación de facturo se rcrnotai án el jueves 
16 dftl octuol á las 12 del dia: demás pormenores se 
raonlfestorán en el acto del remute. Habano, 10 de 
enero de 1890.—SicíTK y Gónics, 406 5-U 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa del Ferrocarr i l Url)ano y 
Omuibns de la Habana. 
La Junta Directiva de esto Empresa, en vista de 
los utilidades obtenidas en el segundo semestre del uño 
anterior, ba designado el dia 22 del actual pora que 
empiece á reportirse el dividendo número 25 de un 9 
p g en billetes del lionco Español sobre el capital 
social. 
Los Sres. accionistas se servirán ocurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado n. 31, á percibir 
sus respectivas cuotas. 
l lob mo, 11 de enero de 1890.—El Secretorio, F r a n -
cisco S Maclas. C—80 10-14 
Compañía A n ó n i m a 
L O N J A D E V I V E R E S 
de l a H a b a n a . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, el mortes 14 del 
actual, á las tres de la tarde, en el local que ocupa lu 
Lonja, Lomparillo n. 2, deberá tener lugar la Junta 
general ordinario de occionistos quo prescribe el ar-
tículo de los Estatutos. 
En ella dará cuento lo Directiva de su gestión eu el 
año social que ba terminado: se procederá ú lo elec-
ción de Presidente y á la de los señores que lian de 
sustituir á los que odemás cesen en sus cargos y babrá 
de elegirse también los peñeres socios qua bayan de 
formar la comisión do glosa. 
Habana, 8 de enero do 1890.—El Secretario, Ma-
nuel Marzán- C 92 1-14 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l Liceo de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á la Junta 
general pora lo sesión ordinaria que, en el teatro do 
Tacón, debe celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
brero, á las doce del día; en cuyo acto se leerá el i n -
forme anual de la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y se t ratará de todo lo demás quo 
á bien tenga lo Junta, con arreglo á sin atr ibucioneí . 
Lo que se participo á los señores accionistos pora su 
conocimiento, suplicándoles lo puntual asistencia. 
Habana, 10 de enero do 1890.—Jbsc M * del E i o , 
Secretario Contador. 389 15-11E 
Banco Hispano-Colonialde Barce lona 
Delegación cu lu Isla do Cnba. 
Venciendo en 1? de enero próximo el cupón, nilroo-
ro 14, de los Billetes Hipotecarios do esta Isla, omi • 
sión de 1886; se procederá al pago de él desde el ex-
presado día. 
E l pago tanto de los cupones vencidos, como de I03 
billetes amortizado!- en el 149 sorteo y anteriores, su 
efectuará presentando los interesados los valores a-
eompañados de doble factuia l.-ilonam, que ae faci l i -
tará gratis en esta Delegación. 
Las boras de despncbo serán de 8 á 10 de la maüana 
desde el 19 al 19 de enero, y, trascurrido este plazo, 
á las mismas boras de los lunes y martes de caaa se-
mana, excepción hecba siempre do los sábados y día* 
de correo para la Península. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Los Delegados, M . 
Calvo v (7». Oflcios 2H. C 192K 10-81 
Compañía del F e r r o m r . ¡I de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. 8r; Presidente se con-
voca á los sefiores orciouutos pora la junto general 
ordinaria qne debe celebrarse el dia 31 d<d corrionte á 
las doce de la mañana en la calle de Egido nám 2 con 
objeto de leer la memoria relativa á las operaciones 
del año social torminodo en 30 de septiembre último y 
elegir una comisión de tres accionistas para^uo exa-
mine las cuentos generales de la Emprrsa y emito su 
opinión ocerco de olios, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios v dos suplentes para la Junto D i -
rectivo, Y se advierte qué, según lo dispuesto en 
ol art. 27 del Reglamento, la junta tendrá lugar con 
los socios que concurran, sea cual fuere .su número y 
capitál que representen, y que conforme al articulo 
38 no pueden asistir á las juntas eenerales los socios 
que no lo fueren con tres meses de anticipación por lo 
menos á la celebración de la jauta. 
Habana, 5 de enero de 1890.—Benigno del Monte. 
Cn 72 3-11 
Compañía del terrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S e c r e t a r i a . 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los señores accionis-
tas á junta generol qde ha de celebrarse el día 15 de 
enero del año próximo de 1890, á las 12 del día, en 
la cosa calle del Aguacate número 128, esquina á R i -
ela. En dicha junta se procederá á la elección do V i -
ce-Presidente y tres Vocales de la Junta Directiva, y 
se trotará de los demás asuntos á que se reñero el ar-
tículo 25 del Reglamento; ad virtiéndose que se verifi-
cará cuolquiero que seo el número de concurrentes y 
3uo los trabajos de Contaduría estarán á disposición e los señores accionistos desde el día 15 del con len-
te mes.—Habana, diciembre 12 de 1889.—El Secreta-
rio, Anloaio S. de Bustamante. 
C 1847 2«-14d 
B a t a l l ó n C a z a d o r e s d e I s a b e l I I 
n ú m e r o 2 5 . 
S e c c i ó n de m ú s i c a . 
Relación numérica de los instrumentos del mismo que 








Saxofón si b . . 
















Cobaño, 11 de enero de 1890.—El Copitáu Aymlan-
i, Alejandro Feijóo. 
B a t a l l ó n C a z a d o r e s de I s a b e l I I 
n ú m e r o 2 5 . 
Existiendo en la banda de música de esto cuerpo e 
instrumental dado de bina últimomente, se anuncia la 
subasta para el catorce del actnol á las ocho de su ma-
ñano en el almacén del mismo cn la fortaleza de la 
Cabaño. 
Cobaño, 11 de enero de 1890—El Capitán A y u -
dante, Alejandro Feijóo. C 85 3-12 
Número 784 
premiado en $10,000, vendido por Elvira Domínguez. 
Bernaza n. 69. 380 1-11 
A V I S f 
ií los accionistas do la Sociedad 
a n ó n i m a 
"LA RIGÜIADORA" 
La Junta Directiva de esto Sociedad, acordó cele-
brar su junta general reglamentaria, en los salones de 
la popular -'Centro de Dependientes del Comercio", 
Zulueta esquina á Obispo, el domingo diá 19 del co-
rriente. Lo sesión principiará á las once y media con 
o siguiente orden del dio: 
SoRción del octo anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance generol de lo fondo y de lo panadería. 
Informes administrativos, sobre alquileres y mobi-
liorio, 
Memoria anual de la sociedad. 
Elecciones generales y asuntos generales. 
Habano, 11 de enero delSyO.—PorO, del Sr, P re -
sidente.—El Secretario, lYancisco M Lavandera. 
430 7-12d 6-13a 
A V I S O . 
Por el vapor inglés "Ardaucorrah ,'• entrado en 
puerto el 16 de diciembre, tíltimo, procedente de L o n -
Ires y Amberes, llegaron 20 cascos pintura marco L y 
C números 254 á 273, consignados á lo oráfin, 6 igno-
rándose quienes son sus consignatorios, se les avisa 
por este medio paro que pasen á recogerlos en los a l -
macenes de Depósito de lo Hobona.—Dussoq v í-p.— 
Oficios 30. 325 K-Í0 
Regimiento de Cabal ler ía de 
T a c ó n n ú m . 31. 
Autorizado este Cuerpo por lo Subinspección del 
Armo paro lo adquisición de 424 bandoleras con bolsa 
v gancho y 424 montos poncho, un botiquín de caba-
llos y un clarín con cordones, con sngeción á los mo-
delos que se bailan de manifiesto en lo oficina dal De-
tall sita en lo calle del Espíritu-Santo núm. 2 (P. Nue-
vo) se aviso por este medio poro los qee deseen intoi c-
sorse en lo provisión de las mibmas, presentou sus 
proposiciones en pliego cen ado en la expresnila de-
pendencia hasta las ocho de la mañana del jueves 16 
del próximo mes do enero en que so reunirá lo Junta 
poro el eximen de los proposiciones Será de cuenta 
del postor á quien se adjudique la contrato, el pago do 
anuncios y el medio por ciento á lo Hocindo. 
Matanzas, 26 de diciembre de 1889. — E l Coman-
dante Mavor, André s Sáliquet. 
161 8-5 
E L SALON BU LA 
Quedo obierta la suscrición de este periódico de 
Modos para el ofiode 1890. Indispeupoble pora las 
fomilios y cuyo superioridad sobre los de su ríase, ae 
evidencia por el hecho práctico de lo numerosa sus-
cripción que sostiene y quo aprecia pcifectamente 
sus buenos condiciones, preciosos figurines y testo 
omeno y voriodo. Precios de Miscrición, por un año 
$5'30—Semestre $3'50. námerob sueltos 30 contav..— 
pago anticipado cn oro. Agencia cn lo Hobono, Luís 
Artiogo, Neptuno número 8. Pora el interior, sus a-
gent«s auforizodos. (;;!") alt. I E 
CALIDARÍO CUBANO 
OBISPADO 
H A B A N A 
ARZOBISPADO 
C U B A 
Compañía a n ó n i m a de ferrocarriles 
de Caibarión á Scti . Sp ír i tns . 
S e c t e t a r í a . 
La Junta Directiva, en sesión celebrado hoy, ho 
acordado el reparto entre los octualcs accionistos de 
esta Empresa del dividendo activo nV 34, de dos por 
ciento en oro, como resto de utilidades del año soc:a1, 
terminodo cn 31 de diciembre último. 
Paro bocer efectivas los cuotas, que por liquidoción 
les correspondon, podrán acudir los señores intereso-
dos á lo Contaduría de esta Sociedad, Jesús Moría 33, 
desde el 24 del mes corriente y desde ol 31 del mismo 
á lo Administración del Camino en Coiborién. 
Habana, 9 de enero do 1890.—M. A . Homero. 
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SOCIEDAD A X O M A I M U S T l t l A L 
MINAS D E NATTA 
SAN J U A N D E MOTEMBO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junto Directivo de 31 de diciem-
bre próximo pasado, se cito á los señores occionistss 
que componen esta Sociedad paralo junto general y de 
elecciones que h i do tenor efecto el día 19 del octuol, 
á los onco del día, en la callo de San Mijíuel n. 79. 
l.o que do orden del Sr. Presidente se hoce público 
pora general concimiento. 
Hobono, 4 de enero de 1890.—El Sf ^otario, ¿ n t o -
7iio G u i ñ a r . . 377 4-11 
P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA IITEP.ARIA 
CON APROBACIÓK K C L K S l A S T l O A . 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho a f ios 
que llevo de publicación, se distingue por ser el más 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMPI.KTO 
en dotes religiosos, históricos y de interés general, el 
demás LECTURA (64 páginas) por lo infinidad de no-
ticias que contiene; y el ÚKICO ILUSTRADO con el re-
troto del Popa, Su Soníidod León X I I I , y una imá-
gen de lo Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B E I T O 
T O T E A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
L a í-sreleute ncogida que en el ntíbMco ba 
bailado el CALENDARIO de L A P R O P A -
UANDA, ha movido á esta casa íl hacer una 
NUEVA T I R A D A , nmy extensa, qne permi-
te rebajar los precios & 
$ 1 o r o LA GRUESA j l oro 
neto« asf en la edición de P A R E D como de 
LIlí l lITO, las cuales coutendnln itjual can-
tidad de lectura qne las agotadas anterior-
mente. Estará terminada y de venta dQBdé 
1? del próvimo mes de DICIEMBRE> 
E^-Se hacen ediciones especiales, de libritos 6 de 
pared, pora los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidos, que varían conformo la 
importancia del pedido. 
í ^ - ^ n p r e t i » o . El C A L E N D A R I O C U B A K O 
edición de LÜJO, con masníficas encuaderaanioi.es 
para 1890. 
De v«ntA «i, * PROJTAOAKDA LITERARIA, 
W a 5 S Cml888 «U. U - U D 
H A B A N A . 
M I E R C O L E S 15 DE ETÍEHO B E 1800. 
Telegramas por ei C a b l e . 
SERVICIO PARTICULAR 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madr id , 14 de enero, á las í 
7 de la m a ñ a n a . S 
E n e l p a r t e o f i c ia l p u b l i c a d o á l a s 
d i e z de l a n o c h e de a y e r , s e d i c e q u e 
S . M . e l R e y s i g u e s i n v a r i a c i ó n y 
q u e e s f a v o r a b l e l a m a r c h a de l a 
e n f e r m e d a d . 
Nueva- York, 14 de enero, á l a s} 
7 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d di-
c e n e n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , q u e 
c o n t i n ú a l a m e j o r í a de S . M . e l R e y , 
y q u e l o s p e r i ó d i c o s de a q u e l l a c a -
p i t a l , a l o c u p a r s e d e l i n c i d e n t e s u r -
gido e n t r e P o r t u g a l ó I n g l a t e r r a , 
m u e s t r a n s u s s i m p a t í a s p o r l a p r i -
m e r a de d i c h a s n a c i o n e s , c o n s i d e -
r a n d o i n j u s t i f i c a b l e l a c o n d u c t a d e l 
G o b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a . 
M a d r i d , 14 ae enero, á las l 
8 y 25 ms. de la m a ñ a n a . S 
L o s m i n i s t r o s q u e h a c í a n g u a r d i a 
e n P a l a c i o s e r e t i r a r o n a n o c h e e n 
v i s t a d e l a m e j o r í a do S . M . e l R o y . 
E s t e s i g u e r e s t a b l e c i é n d o s e , h a -
b i e n d o d e s a p a r e c i d o l a p o s t r a c i ó n 
q u e t a n t o p r e o c u p a b a á l o s m é d i -
c o s , q u i e n e s , s i n e m b a r g o , cont i -
n ú a n r e s e r v a d o » , s i n a v e n t u r a r pro-
n ó s t i c o . 
I n s t i g a d o s a n o c h e p o r l a s p r e g u n -
t a s q u e s e l e s h a c í a n , c o n t e s t a r o n 
q u e e s u n a m e j o r í a t a n p r o n u n c i a d a 
l a q u e s e o b s e r v a e n S . M . e l R o y , 
q u e c o n s t i t u y e u n a b u e n a b a s e p a -
r a a b r i g a r g r a n d e s e s p e r a n z a s . 
M a d r i d , 14 de enero, á las i 
10 iie la m a ñ a n a . { 
S . M . e i R e y h a p a s a d o l a n o c h e 
t r a n q u i l a m e n t e y s i g u e a l i m e n t á n -
d o s e c o n r e g u l a r i d a d . 
V a r e p a r a n d o s u s f u e r z a s l e n t a -
m e n t e . ' , . 
Lisboa, 14 de enero, a las i 
10 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o , s e ñ o r 
C a s t r o P e r e i r a , p i d i ó á S . M . e l de-
cre to de d i s E o l u c i ó n de l a s C á m a -
r a s , e l c u a l l e f u é negado . 
E l m i n i s t r o do N e g o c i o s E x t r a n j e -
r o s , S r . B a r r o s G o m e s , f u é á v i s i t a r 
p e r s o n a l m e n t e a l m i n i s t r o p len ipo-
t e n c i a r i o de I n g l a t e r r a , s e ñ o r G . 
G l y n n P e t r e , m a n i f e s t á n d o l e l a pe-
n a q u e l e h a n c a u s a d o a l G o b i e r -
no l o s a c t o s corr.otidos por u n a p a r -
te d e l p u e b l o de e s t a c i u d a d . 
L e o f r e c i ó q u e e l e s c u d o de l a le-
g a c i ó n s e r í a r e p u e s t o , q u e l o s d a ñ o s 
c a u s a d o s e n e l l a s e r e p a r a r í a n y que 
l o s a u t o r e s de e s o s h e c h o s s e r í a n 
c a s t i g a d o s . 
L a L i g a p a t r i ó t i c a p r o p o n e c e r r a r 
todo c o m e r c i o c o n I n g l a t e r r a . 
A y e r t a r d e m u l t i t u d de e s t u d i a n -
t e s r e c o r r í a n l a s c a l l e s g r i t a n d o 
¡ V i v a S e r p a P i n t o ! ¡ V i v a P o r t u g a l ! 
L l e v a b a n l a b a n d e r a de l a n a c i ó n y 
s e d e t u v i e r o n d e l a n t e de todas l a s 
l e g a c i o n e s c o n e x c e p c i ó n do l a de 
l a G r a n B r e t a ñ a d a n d o v i v a s 
L a s d e m o s t r a c i o n e s ?Jiás e s p r e s i -
v a e s e h i c i e r o n a n t e l a s l e g a c i o n e s 
de E s p a ñ a , F r a n c i a y A u s t r i a . 
L o s p e r i ó d i c o s h a c e n g r a n d e s elo-
g io s d e l a p o y o q u e h a n e n c o n t r a d o 
e n l a p r e n s a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y 
a u s t r í a c a . 
M u l t i t u d de e s t a b l e c i m i e n t o s c e 
r r a r o n s u s p u e r t a s c o n m o t i v o de l a 
a g i t a c i ó n q u e e x i s t e . 
E l S r . S e r p a P i m e n t a l C o n s e j e r o 
de l i s t a d o y P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l 
de C u e n t a s h a s i d o e n c a r g a d o por 
S . M . de l a f o r m a c i ó n de u n n u e v o 
M i n i s t e r i o . 
E n Oporto h u b o a y e r t a r d e r u i d o -
s a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
L a m u l t i t u d d a b a v i v a s á l a inde -
p e n d e n c i a y á l a i n t e g r i d a d de P o r -
t u g a l y gr i to s fie ¡ a b a j o I n g l a t e r r a ! 
E l c o n s u l a d o de I n g l a t e r r a f u é a-
p e d r s a d o p o r l o s m a n i f e s t a n t e s . 
E ñ v i s i a de esto, l a a u t o r i d a d d i s 
p u s o q u e f u e r z a s de p o l i c í a defen 
d i e s e n e l C o n s u l a d o . 
celo do nuostroa prelados; y aun aaliwdo 
del suelo nacional, en la residencia del 
Padre común de los fieles, por expreso 
mandato de éste, se consagran religiosos 
actos á la petición de que se salve el au-
gusto niño, destinado á regir á España , do 
acuerdo con nuestra ley constitucional. 
¡Qué hermosa aparece, en momentos co-
mo estos, la fe que nos enseñaron nuestros 
mayorosl Ella es el único aliento de la 
heróioa madre que tiene puestas hoy todas 
sus cavilaciones en el lecho, casi podríamos 
decir en la cuna, del egregio enfermo, en 
quien se realiza aquel contraste de la fuer-
za de la vida que mantiene al ser humano, 
con la debilidad de la complexión que ame-
nazaba arrebatarla con aguda dolencia. L a 
fe es el supremo recurso & que apelamos, 
cuando tememos que resulten impotentes 
los esfuerzos de la cieucia. En la divina in-
tervención creómos más ürmemente cuando 
el peligro arrecia, y desconfiamos de la ta 
rea facultativa, aun sabiendo que «'•sta sp 
encuentra oncomondada á manos tan ex-
pertas como aquellas que recibieron el en-
cargo de salvar al sucesor de cien royes, á 
la esperanza del pueblo español. 
Nuestra «anta religión no os sólo la úni 
oa verdadera; es también , por ser la verda-
dera, la religión por excelencia, humana. 
Adelánlaeo á nuestro nacimiento, bendi-
ciendo y santificando la unión do nuestros 
padres, á la que eleva & la categoría de 
sacramento; recíbenos, al venir á la vida, 
limpiando la mancha original en que fui 
uios engendrados, nos acompaña en nues-
tra carrera en la existencia, ora confirmán-
lonoe en la fe, ora proporcionándonos los 
medios de redimir nuestras culpas, ora ali-
mentándonos con el pan eucaríst ico. Es 
nuestra ú l t ima amiga en la peregrinación 
iobre la tierra, asistiendo á nuestros pos-
treros suspiros y t razándonos el camino de 
la felicidad eterna, que es tá más allá de la 
muerte. 
Todos sus consuelos, todas sus esperan-
za» rodean al enfermo del Alcázar de Ma-
dr id , como rodean al que sufre en la m á s 
humilde y pobre choza, en osa admirable 
igualdad que representaba el orador ilus-
tre do la c á t e d r a evangólioa, diciendo, an-
te los grandes del mundo: "Sólo Dios es 
grande." 
Felizmente aquel estado de gravedad 
que mantuvo constante alarma, durante 
muchos días , ha desaparecido; y S, M- el 
Rey, si no por completo fuera de peligro, 
inspira ya á los módicos que lo asisten fun-
dadas esperanzas de un pronto restableci-
miento. Dios siga escuchando nuestras sú-
plicas. 
t p W 
Vapor-correo. 
Procedente de Vigo y escalas, en t ró en 
puerto, en la tarde de ayer, el vapor-correo 
uacional S-in Agus t ín , en viaje extraordi-
nario. 
A boro ) de dicho buque vienen 105 pa-
sajeros, do óstoa son 25 de t ráns i to . 
EA San A g u s t í n t&n pronto termine BUS 
operaciones de descarga y carga, segui rá 
viajo paro Colón y escalas, según el regiB • 
tro que tiene abierto en la Aduana de este 
puerto. 
am a» 
de soberanía . Ha reorganizado por medio 
de un Keal decreto, esas regiones del Zam-
boze; y ha enviado una pequeña expedición 
para que flote donde quiera el pabellón 
portugnós. En otros términos, ha opuesto 
au derecho á las reclamaciones inglesas. 
¡He ahí, pues, si no la guerra, por lo me-
nos, los temores de la guerra! 
L a controversia es bastante agria desde 
hace unas semanas, y los periódicos ingle-
ses tratan con demasiada viva crueldad á 
aquel desdichado pequeño reino de Portu-
gal, sin dejar de excitar á su gobierno á 
emplear la fuerza, si llega el caso. E l gabi-
nete britáBico se ha limitado hasta aquí á 
reclamar contra los actos del gobierno de 
Lisboa, revoca contra Portugal la condi-
ción do una "ocupación efectiva" que im-
puso ol Congreso de Berlín, y supone que 
Portugal no ocupaba efectivamento aque-
llas n-gionos. 
Lord Salisbury protesta; el ministro de 
Negocios Extranjeros de Portugal, Sr. Ba-
rros Gomes, protoata también en una nota 
sabia, concisa, decisiva, á la par que rao-
derada. Demuestra qno Portugal descubrió 
aquel país, que adquirió el antiguo imperio 
de Monoinotapa, quo no ha dejado do rei-
nar Sobro aquéllas regiones del Zambeze. 
Resalfa ser poco más ó menos, entre Por-
tugal é Inglutorra, la misma cuestión que 
surgió, hace unos años, entre España y Ale-
mani i , sobro las Carolinas. Todo concluirá, 
sin duda, como entonces, por alguna me-
diación, por alguna transacción quo no so-
I ; Í (¡uizás demasiado difícil, t ra tándose de 
rogionea tan vastas y tan poco conocidas. 
P a r i t , 14 de enero, á las } 
11 ás In m a ñ a n a . \ 
V a t i o s p e r i ó d i c o s c o n d e n a n l a a c -
t i t u d a m e n a z a d o r a q u e h a e m p l e a -
do I n g l a t e r r a c o n P o r t u g a l . 
L e Temps d i c e q u e e s t a c u e s t i ó n 
h a podido r e s o l v e r s e dentro de lo 
c o n v e n i d o e n e l t r a t a d o de B e r l í n , y 
a c o n s e j a á P o r t u g a l q u e a p e l e á l a 
E \ \ r o p a , 
Lo-ndres, 14 de enero, á las ) 
i . $ 11 y 20 ms. de la m a ñ a n a
D i c e JEl L o n d o n N e w s q u e e l go-
b i e r n o e s p a ñ o l h a r e s u e l t o r e f o r z a r 
l a g u a r n i c i ó n e n l a f r o n t e r a por tu-
g u e s a , d a n d o i n s t r u c c i o n e s á l a s a u -
t o r i d a d e s p a r a q u e e s t é n p r e p a r a -
d a s c o n t r a l a s e v e n t u a l i d a d e s q u e 
p u e d a n o c u r r i r . 
Londres, 14 de enero, á l a s ? 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H a l l e g a d o á S u e z e l c é l e b r e ex-
p l o r a d o r M r . S t a n l e y . 
Bruselas, 14 de enero, á las f 
12 de la m a ñ a n a . $ 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a de l o s m i -
n e r o s e n e l d i s t r i to de C h a r l e r o i . 
Roma, 14 de enero, á l a s } 
12 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e a s e g u r a qxxe S u S a n t i d a d y o-
c h o c a r d e n a l e s s e h a l l a n e n f e r m o 
de l a grippe. 
Nueva- York, 14 de emro, á l a s f 
12 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
D i c e e l H e r a l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d q u e l a p r e n s a c e n s u r a e-
n é r g i c a m e n t e l a a c t i t u d a d o p t a d a 
p o r I n g l a t e r r a c o n t r a P or tuga l : que 
l o s r e p u b l i c a n o s e s t á n e s p e r a n d o 
g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s e n L i s -
boa; q u e e l C l u b f e d e r a l h a f e l i c i ta -
do á l o s r e p u b l i c a n o s p o r t u g u e s e s 
p o r s u a c t i t u d e n é r g i c a y q u e e s ev i -
d e n t e q u e e s r e p u b l i c a n a l a t e n d e n -
c i a de l a s d e m o s t r a c i o n e s p o p u l a -
r e s h a b i d a s e n P o r t u g a l . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 14 de enero, á las ) 
7 de la noche. $ 
C o n t i n ú a ¿a m e j o r í a de S M . e l 
S e y . 
M a d r i d , 14 de enero, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la noche, s 
L í o s a m i g o s de l o s S r e s . P i y M a r -
g a 11, S Í U Í Z Z o r r i l l a y S a l m e r ó n , h a -
c e a g r a n d e s g e s i i o n e s p a r a c o n s e -
g u i r u n a c o m ú n i n t e l i g e n c i a e n t r e 
d i c h o s h o m b r e s p o l í t i c o s , y a b r i g a n 
l a e s p e r a n z a de p o d e r f o r m a r , p o r 
e s to m e d i o , l a c o a l i c i ó n r e p u b l i c a -
n a . 
Londres, 14 de enaro, á las ) 
7 y 4.5 ms. de la noche, s 
H a f a l l e c i d o de l a g r i p p e L o r d N a -
p i e r de M a g d a l a . 
Bruselas, 14 de enero, á las ) 
8 de la noche, s 
H a l l e g a d o a l C a i r o e l c é l e b r e ex-
p l o r a d o r a f r i c a n o S t a n l e y . 
f Q u e d a prohibida^ í a r e p r o d u c c i ó n 
t e l egrama^ •< t&s q u * anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t i c z i t o H l de l a L e y de 
Jt*ropied*iíi ivi.fel*r**í.f>s.) 
Telegramas oficiales. 
Se han recibido en el Gobiarno General 
los siguientes telegramas del Ministerio de 
Ultramar. 
Uno del lunes á mediodía dice asi: 
" Á las doce del dia, la facultad de la Real 
C á m a r a participa que se sostiene y g r a d ú a n 
!as circunstancias referentes al estado de 
3. M . el Rey, de que ha dado cuenta en los 
partes anteriores, permít ióndose reconocer 
una verdadera mejoría." 
Otro de las nueve y 25 minutos de la no-
che del mismo lunes, expresa: 
"Parte facultativo de las cinco de la tar-
de dice que S. M . el Rey [Q. D . G.] ha 
continuado en las favorables condiciones 
que se coasignan en el parte anterior." 
E l S r . Obispo. 
A las cinco de Ja tarde del viernos úl t imo 
llegó á Pinar del Rio el I l tmo . Sr. Obispo 
de esta diócesis, a c o m p a ñ a d o de las comi-
siones civiles y militares que fueron á espe-
rarlo á Consolación del Sur. 
En la casa del magistrado Sr. Conrado, 
que se halla en la carretera real y á- la en-
trada de ia ciudad, se habia levantado un 
modeste altar, donde S. E. I . se revist ió de 
pontifical y desde all í se dir igió procesio-
nalmente á la iglesia. 
A la entrada del pueblo esperaban á S. 
E. I . el Sr. Gobernador Civ i l de la provin-
cia, el Comandante mil i tar , la hermandad 
del Corazón de J e s ú s , los niños y n iñas de 
varios colegios y un numeroso pueblo. 
Tan pronto como llegó á la iglesia parro-
quial, el Sr. Obispo dir igió la palabra á los 
fieles y los bendijo. 
Noticias de Marina. 
Ha llegado de Puerto-Rico el cañonero 
Maaallanes, que manda ol teniente de na-
vio de primera clase D . Ventura Manterola, 
muy distinguido amigo nuestro. 
—Ha sido destinado á Ifuevitas el caño-
nero Almendares, cuyo comandante es nues-
tro querido amigo el ilustrado teniente de 
navio D . Victoriano López Dór iga . 
Nombramientos de Alcaldes. 
Han sido nombrados, con vista de las ter-
nas formadas por el Ayuntamiento de Vic-
toria de las Tunas, para los cargos de A l -
calde, Primero y Segundo Teniente respec-
tivamente, los Sres. D . Juan Ferrer, D . Pe-
Isgrin Bory Romagosa y D . Serapio Ferrer 
y Crivillós. 
T a m b i é n ha sido nombrado Alcalde de 
Mayarí , vistas la terna formada por aquel 
Ayuntamiento, el Sr. P . Faustino B r a ñ a 
Fe rnández . 
Descarrilamiento. 
El tren ordinario de paBajeros de la línea 
d« Cienfnogn^ á Santa Clara, descarriló el 
viórnes último, á las cinco do ía tarde en-
tro los ki lómetros 49 y 50, tramo compren-
dido entre Ranchucl'» y Espoianzá, á cau-
sa de haherpo roto en dos pedazos la barra 
de conexión del Cost ado izquierdo do la lo-
comotora. En este estado recorrió ol tren 
unori diez cordeles, dotenióndose como cin-
co dol puente del rio Sagua. 
Los pasajeros quo iban en los coches de 
tercem clase, al oir los repetidos pitazos 
do retranca y al ver la gran polvareda que 
levantaba la barra do conexión al chocar 
contra el suelo, corrieron procipitadamenle 
á loa coches de primera y segunda, produ 
cióndoso en el pasaje de estos la natural 
alftrnia. tJn joven vecino do Santa Clara, 
sín atender á las observaciones que se le 
hanían, arrojó del tren, sufriendo en la 
caída una fuerte contusión en la cara. 
El dueño de una colonia próxima al lu-
gar del accidente, pres tó toda clase de au-
xi^os á los viajeros. 
Se hacen grandes elogios del maquinista 
Sr. Soreijo, por la serenidad y destreza quo 
mostró ante el peligro, y á quien se debe 
no hubieran ocurrido más desgracias. 
A las ocho de la noche llegó una máqui-
na de auxilio, que a r r a s t ró el tren hasta la 
Esperanza. 
—• - —inâ » <g^-^aw^i 
Otro descarrilamiento. 
Por consecuencia del que oxporimontó, á 
las ocho y cuarto do ia m a ñ a n a 4c ayef, un 
tren de ináterialea eu ia nueva linea que 
construye on Regla la Empropa de ferroca-
rriles unidos do la Habana, hubo una coli-
sión con el tren do pasajeros do Matanzas 
que no fuó posible evitar, por haber coin 
cidido ol prjfncr hecho con la llegada del 
tren de pasojeros. 
El maquinista do ésto, so nos dico que ha 
sufrido graves lesiones; así como el asiá-
tico fogonero y el retranquero. Fueron 
estos loa únicos accidentea personales. El 
pasaje dosorabarcó en Regla, sin novedad. 
Sesión inaugural. 
Hemos sido galantemente invitados por 
el Sr. Dr. D. Juan Santos Fe rnández para 
asistir á la sesión io^ujiiir?.! del Congreso 
.\íó lu'o Rrgional do la isla de Cuba, que 
debe efectuare-e hoy, miércoles 15, en el ea 
!ón do eefíionoe de la Academia do Cien-
ias, sito en los altos dol convento do San 
Agustír). 
la noche. 
E] acto comenzará á las siete de 
L a salud del Rey . 
E n todos los m á s apartados extremos de 
los terr i tor ios en que ejerce su s o b e r a n í a la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , e lévanse fervorosas pre-
ces a l Dios iie misericordia y amor, para 
que conserve la y ida de D . Alfonso X I I I . 
D i r í g e l a s al cielo la piedad cristiana; o r d é -
nalas, s e g ú n las rúbricas de la Iglesia, el 
Inglaterra y Portngal. 
En estos momentos en que la atención 
universal so fija en las diferencias surgidas 
entre esas dos naciones, parócenos intere-
sante el siguiente párrafo de la crónica de 
la Revue dea Denjc Mondes, en su número 
correspondiente al 15 de diciembre: 
Como si no hubiese bastantes cuestiones 
dignas de ocupar y agitar á la Europa, las 
grandes potencias tienen hoy una pasión 
nuovít: la pasjón, la fiebre de las expedi-
ciones ó adquisioiones lejanas, de las con-
quistas en paía desconocidí). Dispútanse 
el llegar la primera, el plantar antes que 
otra su bandera en un territorio m á s ó me-
nos inexplorado, sobre todo en Africa. Se 
anda á la ventura, y así resultan dificulta-
des imprevistas, aunque amonado inevita-
bles, como las que acaban de presentarse 
entre Portugal é Inglaterra, acerca de los 
territorios vecinos de la v^eja colonia por-
tuguesa de Mozambique, y que se extien-
den en ambas riberas del Zambeze, hácia el 
lago Nyassa. L a compañía inglesa del Sur 
Africano aspira al dominio de esos terri to-
rios; pretende haber celebrado tratados de 
cesión con los jefes indígenas; ha alcanza-
do recientemente una p r a g m á t i c a de la 
Reina que consagra sus derechos; y fun-
dándose en ella, traza Lop limites del impe-
rio del Zambeze y fija las condiciones del 
nuevo establecimiento. 
En reutidad y juzgando con arreglo á 
ese mismo documento, la compañía del Sur 
Africano no es visiblemente mas que la 
pantalla del gobierdo inglés, el cual se re-
serva entrar directamente en posesión de 
aquellas tierras, cuando le parezca bien. 
Desgraciadamente, esa tentativa ha es-
tado á punto de estrellarse en las suscep-
tibilidades y pretensiones portuguesas. E l 
g tbioi no de Lisboa, sin perder momento, 
SÜ ha apresurado á ejecutar actos positivos 
Vapor español "Palentino." 
Anteayer fondeó en puerto el vapor na-
nal Palentino con que ha aumentado su ya 
numerosa y magnífica flota L a B indcra 
Españo la de cuya acreditada linea son con-
signatarios en esta plaga nuestros amigos 
los Sres. C. Blanch y Ca 
Ese nuevo y hermoso buque fuó botado 
al agua en el mes de octubre úl t imo en los 
astilleros de R. Thomson <5c Sons de Sun-
derland y es tá destinado á efectuar viajes 
periódicos desde Liverpool, Santander, Co-
ruña y Vigo. 
Mide 2,270l78 toneladas brutas y 1,456*86 
netas pudiendo resistir en sus espaciosísi 
nías bodegas un peso muerto de 3,350 to 
neladas, calandp solamente 20 pies 9 pul 
gadas. Vacío del todo y en agua salada, 8 
piés 3 pulgadas. 
Tiene 'i95 piés ingleses de eslora, 39 de 
manga y 26 de puntal. 
Cuenta con sois tanques para lastre de 
agua: uno á popa y otro á proa verticales, 
pudiendo contenor respectivamente 29 y 82 
toneladas; cuatro horizontales formando 
un doble fondo capaces para 4 '0 toneladas, 
siendo de advertir que, por su buena es-
tabilidad, puede el Palentino navegar sin 
lastre. 
E s t á aparejado de goleta. Tiene tres 
bodegas, de ellas dos á proa y una á popa 
y cuatro escotillas con sus maquinillas co 
rrespondientes. A d e m á s dos carboneras 
con un hueco para 439 toneladas y 437 la 
otra, y esta ú l t ima se puede uti l izar para 
cargar, teniendo el buque suficiente com-
bustible con el quo contenga la primera, 
pues su mayor consumo diario es de 25 to-
neladas con un andar de 12 millas largas, 
término medio de su velocidad desde San 
Juan de Puerto-Rico, en cuya t raves ía in -
virt ió 3 dias 7 horas. 
E l casco es de acero y de hierro la cu-
bierta. 
L a m á q u i n a es de lo m á s moderno, de 
triple expansión. D iámet ro de los cilindros, 
68 40 y 25 pulgadas inglesas. Tiene dos 
calderas y doce hornos. Con una marcha 
de 13 millas por hora hace la hél ice 80 re-
voluciones por minuto. Golpe del pis tón, 
43 pulgadas inglesas. 
F u é construida la máqu ina por los Sres. 
Ritchardson & Sons, de Hartelpool. 
L a maquinilla para las anclas, la del t i -
món y los tvinches son hechos por los Sres. 
Alley & Maclollan de Glasgow. 
Felicitamos á la empresa armadora por 
la adquisición del nuevo vapor al que se-
guirán el Santanderino, recién construido 
tumbién en Glasgow y otro sin nombre aún , 
cuya quilla se ha empezado ya en Sunder-
land. Serán estos úl t imos de mayor porte 
que el Palentino y con ellos será L a Bande-
r a E s p a ñ o l a una de las flotas de vapores, 
que cuentón con mejores naves y que res-
pondan al creciente favor que les dispensa 
el comercio importador y exportador de es-
ta Isla, recompensando así la labor que di-
cha línea se impuso al destruir en noble 
competencia el monopolio que exis t ía antes 
de aparecer, debido al cual los fletes se ele-
vaban 50 p g m á s del t ipo corriente. 
E l Almanaque inserta este año en el pues-
tq de honor, primorosamente grabado en 
acerco, el retrato de la Princesa Sofía, ter-
cera hija del difunto Emperador Federico 
I I I y hermana del actual, nacida en Pots-
dam ol 14 de junio de 1870, y actualmente 
Princesa Real de Grecia, por su matrimo-
nio con el Pr ínc ipe heredero de la Corona 
en aquella nación, Constantino, Duque de 
Esparta, celebrado en Atenas el 27 de oc-
tubre úl t imo. 
Basta ver el bello y expresivo rostro de 
la Princesa Sofía para comprender que el 
Príncipe Constantino,—aquel joven de fiso-
nomía s impát ica ó inteligente, cuyo labio 
apenas sombrea el bozo, y de quien hállase 
el retrato pocas páginas después,—es un 
hombre de gusto. Bien lo ha probado ena-
morándose de aquella preciosa niña de 19 
años, que á sus prestigios como Princesa 
Real, uno los atractivos con que vence en 
el mundo toda mujer esbelta, hermosa, dis-
tinguida, como es ella. 
Los franceses aún se empeñan en creer 
que la boda del Príncipe Constantino se 
concertó en odio á Francia. Nada proba-
blemente más erróneo. Si el mundo políti-
co alemán tomó á empeño que la un ión se 
realiza a, sin duda fué porque, tal como se 
cotizan hoy, á tan altos precios, las Coro-
nas Reales europeas, no era cuestión para 
mirada con indiferencia la de que alguna, 
aún la del apartado país del Rey Jorge, des-
cansara en las sienes augustas de una Prin-
cefa alemana. 
En torcer lugar, publica el almanaque el 
retrato do Víctor, Duque de Ratibor, Prin-
cipo de líohenlohe - Waldenbourg-Schi-
lliogMÍiirst, hombre ya de edad madura, 
dn?poj!)da freute y grandes bigotes, á lo 
Víótor Manuel; el Duque de Ratibor, Prín-
cipo además do Corvey, cuyo ilustro linaje 
acabamos do indicar, es propietario de los 
Señoríos de Klefpratffidtel y do Zerabowitz, 
Gonoral de oaballería dol ejército prusiano 
y miembro de la Cámara do los Señores de 
Prusia. 
Por último, al lado do los ilustres repre-
eontantes de las tradiciones monárquicas 
europeas, el Almanaque publica el retrato 
de Benjamín Harrison, el nuevo Presidente 
do los Estados-Unidos, el candidato con 
cuyo nombre tomó ol partido republicano 
del gran país de Xorte America aesquite 
completo de la derrota sufrida cuatro años 
antes, cuando ftié nombrado Mr. Cleveland 
para Magistrado primero do la nación. 
Harrison, á juzgar por su retrato, es 
hombre de semblante muy serio, entrecejo 
hundido, cabellos y barba canos ya con 
excoso, y en cuyos ojos, entornados al fijar 
la mirada, parece quo so descubre cierta 
fatigosa miopía. 
Ropasando las páginas todas, y princi-
pá lmente las úl t imas del curioso Almana-
que, dijérase que asistimos on pocos mo-
mentos á una misteriosa evocación de los 
principales sucesos que han conmovido 
fuertemente la públ ica opinión durante 
los años de 1888 y 89. Y en tal serie des-
filan de nuevo, ante la atención de quien 
observa y estudia sus causas y efectos. 
Sus incidentes y peripecias, los viajes 
d'-l Emperador Güillermo á Rusia y á 
Dinamarca, á Grecia y á Turquía , á Aus-
tr ia é Ttulia; la entrevista en Friedriehs-
rohe do Biamarck, Kalnoky y Crispí; las 
discusiones, excepcionalmente calurosas, 
mantenidas en las Cámaras húngaras , pro-
vocadas por el resentiraiouto popular hacia 
Tisza, y los motines de estudiantes en Bu-
da-Pesth, la visita de S. M . la Reina Vic-
toria de Inglaterra á la Reina Regento de 
España en San Sebastián, el 27 de marzo; 
ol duelo Floquot-Boulauger; el fracaso de 
la Compañía do Panamá; la ruidosa elec-
ción del General Boulanger como Diputado 
por Piirís; ol proceso contra el Qeneral y 
L a Liga de Patriotas-, la Exposición ün iver -
eai: las recientes elecciones g c E e r a h s d o 
Diputados on toda Prnnci»; la crisis agrí-
enla en Italia; ol nuevo Ministerio Crispí, 
etc., etc. 
En el capitulo,—-digámoslo asi,—consa-
grado á la necrología, destácase en primer 
termino la triste memoria del Archiduque 
Rodolfo, el desesperado protagonista del 
drama do Meyerling, cuyo recuerdo lleva 
aparejado el de la infeliz y apasionada Ba-
ronesa Vetíjcera, ^ n el número de los Re-
yes y Príncipes muertos durante los últiñioB 
doce rafses, figuran también la egregia ma-
dre del Éey di*. Baviera, la Duquesa de 
Cambridge, el Prifjcipe Eugenio de Sabo-
ya-Carignan, el Principe de Mónaco, el Rey 
D. Luis I , el Infante D. Augusto de Portu-
gal y la Princesa Carlota, hermana del 
Rey Oscar de ^"ue^ia. 
Los datos del Almanaque, según costum-
bre, alcanzan hasta los últimos días. Basté 
decir que en él se encuentran ya los refe-
rentes á la nueva República del Brasil y á, 
los miembros quo forman el Gobierno pro-
visional que rigo actualmente los destinos 
del antiguo Imperio Sur-americano. 
Bien venida sea la flamante edición de 
esto libro, y Djos nos de, lectoras y ieclo-
res, s iquiera la mitad do la vida con que el 
Almanaque cueuta: ciento veintisiete años. 
Abogados del Estado en Ultramar. 
En la Gaceta de ayer se publica una Real 
Orden del Ministerio de Ul t raavr , focha 
14 de. diciembre anterior, mandando inser-
tar en el periódico oficial, el escalafón de 
los empleados de la isla do Cuba que han de 
formar parto del cuerpo de Abogados del 
Estado en Ultramar, creado por Real De-
creto de 28 de septiembre de 1885, para que 
si alguno ee considerara perjudicado on el 
orden de sü colocación puocla hacer sus re-
clamaciones en el improrrogable plazo de 
quince días 
Transcurrido ese plazo Tos individuos que 
comprende el eecalaíón han de sufrir exa-
men ante un tribunal compuesto del Presi-
dente de la Andiencia, del Interventor Ge-
neral del Estado y de un Magistrado admi-
nistrativo del Tribunal Local de lo Con-
tencioso; examen que comprenderá las no-
ciones do Derecho Civil , Administrativo y 
Mercantil y la resolución práct ica de un 
expediente administrativo. Figuran en 
dicho escalafón los señores D . Raimundo 
Far iñas , D . Tomás Alonso y Zabala, don 
Joaquín Manjón y Suazo, D . Luis Ramón de 
Betancourt, D . Luis Azoára te y Fesser, D . 
Francisco Chacón y Montalvo, D . Carlos 
Alberto Saladrigas, D . Carlos Pedroso y 
Hu l l y D . Armando de las Alas Pumar iño . 
Ecliegaray en Alemania. 
E l almanaque de Gotha. 
Lo mismo sobre la mesilla elegante, con-
fundido entre caprichosos Mbelots, que en 
ol bufete del hombre de estudio y en el es-
tante donde amontona sus libros de consul-
ta diaria el periodista, acaba de hacer su 
aparición anual el clásico volumen recién 
salido do las prensas de Justus Perthes, pe-
queño y abultado, envuelto en sus tradicio-
nales tapas rojas y con la corona imperial 
grabada en oro en ellas; el Anuario, en fin, 
más útil para la sociedad ar is tocrá t ica y 
política del mundo entero: el Almanaque de 
Gotha. 
Los Príncipes de Europa repasan en él la 
lista de sus parientes egregios, diseminados 
por apartadas regiones; el hombre de Esta-
do refresca en su lectura el recuerdo de la 
organización con que viven las naciones 
todas; el aficionado á la estadíst ica, en fin, 
halla en aquellas páginas , con letra menu-
dita, dí l seis, y en clasificación ordenada, 
un manantial inagotable de datos preciosos, 
m ¡v úti es para el conocimiento de la vida 
moderna. 
L a ciudad de Nuremberg, que ofrece 
los niños del mundo entero sus preciosos 
juguetes, y á la cual ven los adultos con 
alegría en el gracioso baile E l hada de los 
títeres, que so hace aplaudir, así en el tea 
tro de la Opera de Viena como en Frano 
fort, ha recibido con entusiasmo dos dra-
mas de D. José Echegaray, cuajados de i n 
toroaantes peripecias y llenos de esas si túa 
clones pa té t i cas y avasalladoras que con-
mueven á los hombres y hacen llorar á las 
mujeres. En la ciudad de Alberto Durero, 
de Juan Sachs, de Pedro Vischer y de Adán 
Kraft , no se habla hoy, entre bastidores, 
en los salones y en la calle, sino de Eche-
garay y de su in té rp re te el actor del teatro 
Real do Sajorna, Carlos Wiene, que, desem 
peñando el papel de Ricardo en Vida alegre 
y Muerte triste, promueve el delirio del pú -
blico. 
E n ü l m a (Wurtemberg) decían: " N o se 
puede representar un drama tan espanto-
so;" pero el director del teatro de Nurem-
berg, el ilustrado Sr. Rock, que se entusias-
ma por todo lo grandioso y poético, excla-
mó después de haber leído el drama de 
Echegaray: 
"Pertenece al número escaso de los que 
son morales en el fondo ó intachables en la 
forma; pinta los festines de la juventud f r i -
vola, la espantosa soledad del anciano que 
carece de mujer y de niños, y la lucha g i -
gante en que el enfermo logra salvar la 
honra de su hija. ¡Qué si tuación tan poét i -
ca aquella en que la hija llora las primeras 
lágr imas por la desventura de su padre, á 
quien no conoce todav ía l " 
E l reputado actor de carác te r , Carlos 
Wiene, llegó á Nuremberg trayendo consi-
go á Lorenzo (el protagonista del drama O 
locura ó santidad), y á Ricardo; pero m á s 
que aquel, p roduc ía éste admirac ión á los 
paisanos de Wilibaldo Rikheimer, quo le 
hicieron una ovación ruidosa y entusiasta. 
E l día de la Pur í s ima Concepción se re-
presentó la del gran poeta español Vida 
alegre y muerte triste, con el t i tu lo alemán. 
Gesühnt (Expiado) por primera vez en Ale-
mania. En el teatro de Nuremberg, mientras 
que en el de Colonia se estrenaba la ópe-
ra cómica ÍJZ Corregidor de Granula , v i y o 
libreto, obra del poeta compositor Ricardo 
de Perger, es tá inspirado en la preciosa 
novela de P. A . de Alarcón E l sombrero de 
tres picos. L a ejecución de la obra de Eche-
garay fué acertada por parte de todos los 
actores que estuvioron encargados de su 
desempeño, dist inguiéndose Wiene, que ra-
yó á gran altura en su papel de Ricardo, al 
cual dió hermoso-i matices, haciendo re-
saltar frases y efectos de una manera ma-
gistral. Wiene fué llamado varias veces al 
palco escénico. En el primer acto fué el 
Dios de la alegría y en los dos ú l t imos un 
enfermo manifestando una energía extraor-
dinaria, un vigor titánioo. Alvaro, que apa-
rece (uiüiido el cielo ee pone sombrío y los 
relámpugos en i ébmiñ rti t i hurizonto, pro-
dujo terror en todos los ánimos, tiendo re-
presentado con mucho acierto por el señor 
Bira, á quien la naturaleza ha dotado con 
la gracia de D . Juan Tenorio. No son para 
olvidados tampoco los acentos t rágicos do 
la Srta. Feldern, ni la picardía de la pre-
ciosa actriz Srta. Friedemann, encargada 
del papel de Antonia; así como la inocencia 
angelical que brillaba en los ojos de la se-
ñor i ta Kloss. Los papeles de los contertu-
lios de Ricardo, correspondían á los señores 
Cabano, Paklan (cuyos apellidos tienen al-
go español) y Beese, que, en unión de los 
Sres. Landmann y F i x , no perdonaron de-
talle para que la obra resultase perfecta-
mente desempeñada. Justo es decir que, 
aún más quo los aplausos del público, com-
placieron al Sr. Wiene los plácemes que le 
t r ibutó el director inteligente del teatro de 
Nuremberg, al visitarle en su cuarto, don-
de pronunció un discurso encomiás t i co en 
honor de Echegaray. Wiene no ha conquis-
tado ningún triunfo mayor durante su lar-
ga carrera ar t í s t ica que el del 8 de diciem-
bre últ imo. 
L a t raducción de Vida alegre y muerte 
í n s í e es debida á la esposado quien cifra 
su gloria en llamarse a lemán-español , Juan 
Fastenrath. 
Lo mismo que en la de Vida alegre y 
muerte triste, repi t iéronse en la representa-
ción de O locura ó santidad los aplausos 
nutridos y prolongados. L a hermosa actriz 
Srta. Silly Sckwendemann, hizo verdade-
ros primores en su papel de Inés , y la seño-
r i ta Grumelll i n t e rp re tó muy á conciencia 
el de la Duquesa. 
E l Ayuntamiento de la Habana. 
Dijumos hace pocos días, tratando de la si tuación de nuestra Corporación municipal, 
que preferiríamos á las largas disertaciones acerca de la gestión administrativa de la 
misma, la publicación de los datos positivos y auténticos que contestan á ciertas censuras; y 
que daríamos cabida en nuestras columnas á cuantos pudiéramos proporcionarnos. Véase 
á continuación los importantes que se nos remiten acerca de la liquidación del presupuesto 
en el último semestre y estado de la caja municipal en 31 de diciembre último: 
P R E S U P U E S T O D E 1 8 8 9 . á 9 0 . 
RELACIÓN del movimiento do fondos que ha tenido Vá, Câ ja Municipal por cuenta del 
segundo trimestre d td presupuesto arriba cirado: 





































































Existencia en 30 de septiembre de 1889 
Productos de fincas, censos, ote , 
Vendedores ambulantes , 
Derechos de matanza 
Idem por expedición de certificados 
Cuidado de caballos , 
Sillas en Paseos 
Arbi t r io sobre caballos de lujo. 
Idem de sellos municipales 
Idem, ídem cédulas personales 
Idem sobre carbón vegetal 
Licencias para nao do armas 
Arbitr io sobro madera y leña 
Consumo de ganado 
Licencias de fábricas y establecimientos... 
Anuncios y letreros 
Productos del Asilo San José 
Idem de la Cárcel 
Venta de terrenos 
Multas 
Reintegro de cloacas y aceras 
Desperfectos en la vía pública 
18 por 100 sobre riqueza teritorial 
2;') por 100 sobre Subsidio Industrial 
Tarifa de patente 
GASTOS. 
Sueldo de personal de oficinas 
Material de ídem 
Suscripciones autorizadas 
Renovación de efectos y mueblaje 
Gastos menores do la Casa Consistorial. 
Premios de recaudación 
Gastos de Alcaldía, Tenencias, ote , 
Haberes de la Policía Municipal 
Equipo y material de la misma 
Servicio de incendio—Personal. 
Idem, Idem—Material.. 
Relojero de las parroquias 
Alumbrado de gas 
Idem de aceite 
Limpieza pública 






Personal do Instrucción 
Asilo do San José Personal 
Idem, í d e m - M a t e r i a l 
Servicio Sanitario —Personal ! ! . 
Idem, ídem—Material 
Subvención á establecimientos benéficos. 
Dietas de dementes , * 
Entretenimientos de edificios 
U 'paración de calzadas 
Personal de obras por Administración 
Material do ídem, ídem 
Gastos de Cíircel —Personal 
Idem, ídem—Material 
Enfermería do la Cárcel—Persunal , 
Idem, idem - Material . . 
Funciones votivas, etc 
Amortización de emprést i to? , 
Gastos judiciales , 
Contribuciones á la Hacienda „, 
Contingente Provincial 
Arrendamiento de terrenos , 
Obras del Canal A lbea r—Per sona l 
Imprevistos , 
B A L A N C E . 
Ingresos 
Gastos 
Existencia en 31 de diciembre de 1889. 
Oro. 








































































































































































Habana, 9 de enero de 1890.-
de, L . Pequeño.—Es copia. 
-El Contador, José M a r í a del Eio.—Yto. l ino. E l Alcal-
P R E S X J P I T E S T O D E 1 8 8 8 á 8 9 . 
AMPLIACION. 
RELACIÓN del movimiento de fondos que ha tenido la Caja Municipal por cuenta del 




















Existencia en 30 de Septiembre do 1889 
Productos de fincas, censos y demás bienes. 
Aprovechamiento y disfrutes de agua 
Productos del Asilo de San José „ 
18 por 100 sobre riqueza territorial . . . . . 
25 por 1QQ sobre Subsidio Industrial , 
Resultas de presupuestos cerrados 
T O T A L . 
G A S T O S . 
Material de oficinas 
Gastos menores de la Casa Consistorial... 
Premios de recaudación , 
Servicio de incondios—Material 
Mataderos—Material 
Personal de maestros y maestras 
Material de las escuelas 
Alquileres de edificios de Idem 
Gastos del Asilo de San José—Mater ia l . . 
Casas de socorro—Material 
Subvención á establecimientos benéficos. 
Material de Obras Munioipaleá 
Gastos imprevistos 
B A L A N C E . 
Ingresos. 
Gastos.. 


































































Habana, 9 de enero de 1890. 
de, L . Pequeño.—Es copia. 
-El Contador, José M a r í a del Eio.—Yto. Bno. E l Alca l -
Clasíflcacíón de Cárceles . 
Creadas por v i r t u d del ar t . 1? del Kea l 
Decreto de 26 do octubre de 1888, las A u -
diencias de lo Cr iminal de Pinar del Rio, 
Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cu-
ba; el Excmo. Sr. Gobernador General ha 
tenido á bien modificar la anterior clasifi-
cación de las cárce les que existen en dichas 
poblaciones, cuyos establecimientos se l l a -
m a r á n de Audiencia de lo Cr imina l en vez 
de Cabeceras de provincia, como hasta aho-
ra se han venido denominando; quedando, 
por consiguiente, clasificadas las cá rce les 
de esta Isla, en esta forma: 
Cárceles de Audiencia Ter r i to r i a l .—Ha 
b a ñ a . P u e r t o - P r í n c i p e . 
Cárceles de Audiencia de lo Cr iminal .— 
Pinar del Rio, Matanzas, Santa Clara, San-
tiago de Cuba. 
Cárceles de Part ido. 
Provincia de la Habana.—Marianao, Ja-
ruco, Guanabacoa, Güines , Bejucal, San 
Antonio de los Baños . 
Provincia de Pinar del Rio.—Guanes, 
San Cris tóbal , Guanajay. 
Provincia de Matanzas.—Alfonso X l l j 
Cá rdenas , Colón. 
Provincia de Santa Clara.—Cienfuegos, 
Remedios, Tr in idad , Sanc t i -Sp í r i tu s , Sa-
gua la Grande. 
Provincia de P u e r t o - P r i n c i p e . — M o r ó n . 
Provincia de Santiago de Cuba.—Guan-
támiino, Bayamo, l lo lgu ín , Manzanillo, Ba-
racoa. 
AduaruL de la Habana. 
UJSCAUDACIÓN 
Pesos. Cts . 
E l 14 de enero 25,846 89 
COMPARACIÓN. 
Del 2 al 14 de enero do 1889.. 311,810 77 
Del 2 al 14 de enero de 1890.. 319,493 90 
De más en 1890 7,683 13 
Con el t í tu lo de Visita escribe lo siguien-
te L a Crónica Liberal de C á r d e n a s del l u -
nes úl t imo: 
"Hemos tenido el gusto de recibir hoy la 
visita del Sr. D . José E. Tr iay , ilustrado 
Redactor de nuestro apreciable colega el 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
ü l Sr. Tr iay ha venido á esta ciudad con 
la g rand í s ima pena de ver á su respetable 
y anciano padre que se encuentra grave-
monte enfermo. Deseamos al amigo y al 
compañero , quo Dios devuelva la salud á 
su querido padre, y que su estancia entre 
nosotros le sea grata, para que al volver 
para la Habana lleve la t ranqui l idad en el 
alma, do dejar completamente restablecido 
al autor de sus d ía s . " 
Con efecto, el respetable padre de nues-
tro citado compañero , Sr. D . Angel Tr i ay , 
quo reside en C á r d e n a s haco treinta y seis 
años, se encuentra on dicha ciudad grave-
mente enfermo, hab iéndose perdido toda 
esperanza de salvación. E l digno ó i lustra-
do Cura párroco de C á r d e n a s . Pbro, D. A n -
tonio Pacín , p res tó al enfermo los auxilios 
espirituales, que recibió ésto con cristia-
na y ejemplar conformidad. 
— E l vapor Miguel M . P inü los , l legó el d í a 
13 á Puerto-Rico y sa ld rá para és ta hoy, 
miórcales 15. 
—Ha fallecido en Matanzas, v í c t ima de 
una pulmonía , el antiguo vecino do aquella 
ciudad D . Víctor A. Normand, quo por lar-
gos años ejerció con gran acierto la carrera 
de cirujano dentista. 
— E l jueves úl t imo se dec la ró un violento 
incendio en ol campo del ingenio Neda, que 
en el barrio de Pi juán, Colón, posée D , A n -
tonio Fe rnández Criado, siendo sofocado 
después do tres horas de incesante trabajo 
por los operarios y trabajadores de la finca 
y la guardia c iv i l del puesto de Pi juán , cal^ 
cnlándose las pé rd idas en unas 30,000 arro-
bas do caña . Este incendio so creo casual. 
—Por fuerza de la guardia Civ i l dol pues-
fo de El Cano, fuó detenido un individuo 
blanco que so hallaba reclamado por el Juz-
gadode instrucción do Marianao por el del i -
to do hurto. 
- E n los días 26, 27, 28 y 29 dol presente 
mes se ce lebrarán en Güines grandes fiestas 
pn Imnor de su Santo Patrono. 
—El 24 do diciembre ú l t imo quedaron 
pendientes en el juzgado do primera instan-
cia de Güines para el año 90, 35 causas: 15 
en la Escr ibanía del Sr. Navarro y 20 en la 
del Sr. Diaz. Durante el año que acaba de 
finalizar ingresaron en dicho juzgado 338 
causas, que unidas á las antoriores hacen 
on total de 373. De ellas quedaron despa-
chadas on 24 de dlciembro 349. Do mo io, 
que sólo quedaron en el juzgado para ol ;iño 
corriente 24 causas, ó sean 12 en cada Es-
cribanía. 
—En todo el té rmino de Calabazar de Sa-
gua han sido tan abundantes las aguas en 
ostos últlraoa d ías , que todos loa ingenios 
han ido qur" vuspend'- r la molienda. 
—En jun ta coK braua en la noche del l u -
nes úl t imo, por los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, fueron 
electos para formar el Consejo de Disc ip l ina 
y Subordinación, que. ha de actuar en el 
presente año , los señorea siguientes: Presi 
dente: Primer Jefe del C'úorpo. Vocales: don 
Francisco Ordóñez , D . Luis Corona Busta-
niiinte y D . J o s é Cuesta; a d e m á s un sar-
gento y dos bomberos. Suplentes: D . Oscar 
Coníll, D . Gas tón Alvaro y D . Leandro L o -
zano. 
— A las cuatro de la tarde del 11 del ac-
tual se dió sepultura, en la Macagua, á la 
Sra. Da Belén Copero, de 73 anes de edad; 
la que en vida fuó un dechado de virtudes 
y consuelo do los que padec ían . 
Una numerosa concurrencia esperaba en 
la casa mortuoria la pálida dol cadáver , que 
fuó sacado por sus hijos y nietos, pon iéndo-
se en marcha el a compañamien to hasta el 
Cementerio del pueblo, presidiendo el duelo 
el Sr. Alcalde Municipal de este t é r m i n o 
D. Francis Fustor, quien dirigió la palabra 
á los acompañan tes , manifestando c u á n t o 
himentaba la sensible pé rd ida quo su fami-
lia hab ía experimentado, lo mismo que to-
dos los que habión tenido el gusto de t ra tar 
á aquella, que per tenec ía á una de las fami-
lias más antiguas de aquella localidad, 
dando las m á s expresivas gracias á todos los 
asistentes. Inmediatamente fué depositado 
el sarcófago por sus hijos y nietos en el lugar 
designado, dándoselo sepultura. ¡Descanse 
en paz! 
—Por la Subinspección de Voluntarios 
se han concedido beneficios á los individuos 
siguientes: Sres. D . Ricardo F e r n á n d e z 
Diaz, D . Ramón Viñas F e r n á n d e z , D . J o s é 
Menóndez Menóndez, D. Francisco P i t a 
Diaz, D . J e s ú s Raimundez Trigo, D . Va-
lentín Nesega Rivas, D . Manuel Sánchez 
Moré, D . José Suárez Mur ías y D . Bornar-
dino Solís Marcos. 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico semanal E l Eco de San Cristóbal. 
Lo devolvemos el cortés saludo que dirige 
á la prensa de esta Isla. 
Según L a Voz del PucblOjél movimien-
to de población de Unión de Royes, duran-
te el úl t imo año fué el siguiente: 
Nacimientos.—V&roneü legít imos, .17; no 
legitimes, 45; hembras legítimas* 21; no le-
gít imas, 36.—Total, 119. 
Dc/wwciones.—Varones legítimos 17; no 
legít imos 47; hembras legitimas 15; no le-
gitimas 31.—Total, 110. 
Movimiento de pasajeros. 
Por la Inspección de buques del puerto de la Habana, á cargo del activo piloto mercante nuestro amigo el Sr. Solano, recibimos 
el siguiente estado numérico del movimiento de pasajeros por este puerto durante el pasado año, con inclusión de los militares y los 


























Octubre . . . 
Noviembre. 
, Diciembre. 
DE LA PENÍNSULA, 
C VNAIUAS Y 
POE UTO-Rico. 
• 3 ^ 
TOTAL. 
RESUMEN. 
Entradas durante el año 
Salidas ., ., 
Diferencia en favor de la población, 





























































































































































































































































DE NUEVA YORK, COLÓN, 
























































































































Sabana, 31 de dlciembro de lüW.—Áquiks Solam. 
— E l Sr. Jefe de Po l i c í a Mun ic ipa l p a r t í * 
cipa a l Gobernador C i v i l , que h a l l á n d o s e 
loa guardias n ú m e r o s 16 y 139 de servicio 
el lunes ú l t i m o en la calle de los Desampa-
rados entre Habana y Damas, prestaron 
auxil io al c a p i t á n de l a goleta americana 
Sadie WU'.enth, para reducir á pr i s ión á dos 
marineros que se h a b í a n sublevado y quo 
cuchillo en mano t r a t a ron de asesinarlo. 
Los expresados marineros fueron conduci-
dos á l a C a p i t a n í a del puerto y desde all í á 
la C á r c e l , donde quedaron á d i spos ic ión del 
Sr. C ó n s u l de su nac ión . 
—Bajo el ep íg ra fe Del Campo publ ica laa 
siguientes noticias E l Productor de Sagua 
del d ia 11 del actual : 
" E n diversos puntos de l a Ju r i sd icc ión 
llovió a l comenzar l a semana que hoy fene-
ce. Estas l luvias han sido m u y beneficiosas 
así para los p l a n t í o s como para los pastos. 
Tre in ta y dos fincas de esta comarca 
muelen, todas con u n resultado bastante 
satisfactorio. 
E n la p r ó x i m a semana tendremos ya a-
g' iomeración de fruto en a l m a c é n , pues son 
muchos los ingenios que comienzan el aca-
rreo. 
Escasean los braceros y se pagan en loe 
ingenios salarios llenos, acaso mus altos de 
lo que permiten los actuales precios; s in 
embargo, fal tan hombres en la mayor pa r t e 
de las fincas. 
Hay cierta abundancia de viandas: loa 
p l á t a n o s y lo mi^mo las viandas de ra iz , se 
venden á precios cómodos . 
Se han paralizado un t an to las transac* 
clones en g a n a d e r í a . 
E l estado sanitario dol campo no es m u y 
satisfñGtorio: abundan las fiebres ca tar ra-
les. En muchas partos so deja sentir el den~ 
gue con todos sus caracteres. 
Las ú l t i m a s l luvias han beneficiado m u -
cho los p l a n t í o s de tabaco." 
— L a d i recc ión dei Observatorio do M a -
d r i d ha publicado en la Gaceta la siguiente 
nota dando cuenta de un e x t r a ñ o f e n ó m e n o 
advertido en Pontevedra: 
^ D . Ernesto Caballero, c a t e d r á t i c o de fí-
sica y director de la f áb r i ca do a lumbrado 
eléct r ico en Pontevedra, escribe á este Ob-
servatorio dando cuenta de un e x t r a ñ o fe-
nómeno meteoro lógico allí advert ido. 
H a l l á n d o s e el cielo despejado y sereno, 
p r e s e n t ó l e de pronto un como globo ó bola 
de fuego, del t a m a ñ o aparente de una na-
ranja, quo, d e s p u é s de caer [no es posible 
precisar bien c ó m o n i donde] sobre l a 
red de conductores e léc t r i cos a é r e o s , t en-
didos sobre la p. b lac ión , p e n e t r ó en l a 
mencionada fábr ica por una lumbrera ó 
ventana, abierta en la pared del NO. , yen-
do á chocar contra el cuadro de d ia t r ibn -
ción de íuz, desde el cual, d e s p u é s de le-
vantar la armadura de un cor tac i rcu l to 
m a g n é t i c o , fué á pegar contra una d inamo 
en act iv idad. Con natura l asombro del ma-
quinista y operarios al l í presentes, por dos 
veces r e b o t ó ei globo de la dinamo al cua-
dro y del cuadro á la dinamo, hasta que a l 
fin locó en el suelo y r e v e n t ó con chasquido 
fuerte y seco, r e so lv i éndose en m u l t i t u d de 
menudos fragmentos, que se ex t ingu ie ron 
sin producir n i n g ú n d a ñ o , n i dejar huel la 
ninguna de su ef ímera existencia. 
En varios cuarteles de la c iu i a d !a i u ¿ 
osciló buscamente y se a p a g ó por breves 
momentos; y si la oscuridad no fué comple-
ta y de larga du r ac ión , deb ióse á los em-
pleados do la fábr ica , que, con admirable 
serenidad, restablecieron en el acto 3 ar-
den de cosas t an repentina y < x t r a ñ a m e i i t e 
in terrumpido por aquel misterioso meteoro, 
de cuya preeencia y acc ión solo quedaron 
vestigios en los bordes fundidos de dos 
gruesas etapas de cobre, relacionadas con 
la armadura del p r imer cor taci rcui to que 
l evan tó . Fuera de la fábr ica , en el acto de 
caer sobre la red de conductores, el meteo-
ro fuó visto, entre otras personas, por e l ca -
t ed rá t i co de historia na tura l Sr. G a r c e r á n ; 
y de su naturaleza ú origen e l éc t r i co pare-
ce que dan inequ ívoca fe diversas a l t e ra -
ciones advertidas a l siguiente d í a en l a r e d , 
de n i n g ú n otro modo comprensibles. 
L a ex t ens ión que va tomando por mo-
mentos el sistema de a lumbrado e léc t r i co 
presta al f enómeno obse vado en Ponteve-
dra, de nada fácil exp l i cac ión , como tantos 
otros de origen e l e c t r o - m a g n é t i c o , excep-
cional importancia." 
— U n suceso de g r a n d í s i m a resonancia y 
conpicuenciaa va á ser posible que so l leve 
á cabo en el extremo Oriente, y que por lo 
pronto, preocupa á los habitantes de l impe-
rio j a p o n é s . 
Conocido es de todos el g ran entusiasmo 
con que el J a p ó n , su emperador y el M i k a -
do, han abrazado el progreso, y como el 
monarca j a p o n é s cree, y a s í lo ha manifes-
tado, que el catolicismo es un impor t an t e 
factor para el progreso de la c iv i l i zac ión , so 
dice que con mot ivo del Oonsistorio ane Su 
Santidad prepara para marzo de 1890, ee 
t r a t a r á por el Mikado de abraza r l a re l ig ión 
ca tó l ica y declararla como re l ig ión del Es-
tado. 
Fác i l es comprender lo que este impor-
tante acto h a r í a adelantar a l J a p ó n y la 
influencia que t e n d r í a en pa í ses l imí t rofes , 
BU tro ellos en China. 
Clab de Ajedrez de la Habana. 
M A T C H T C H I G O R I N - GUNSBERCK. 
P a r t i d a V I I . 
Pa r t ida jugada en el ' 'Casino E s p a ñ o l " el 




1— P 4 R 
2— P 4 D 
3 _ P x P 
4 - C 3 A 
5— A 3 D 
6 - 0 0 
7— A 3 R 
8— P 3 A D 
9 - C D 2 D 
10— D 2 A 
1 1 — A 5 C R 
12— A 3 R 
13— C 5 R 
14— D x C 
15— P 4 A R 
16— T 3 A 
17— T 3 C 
18— D 2 R 
19 - D 3 A 
20 - T ti C 
2 1 — D 3 O 
22— C D 3 A 
23— T x T 
24— C x C 
25— C 2 D 
26— T 1 A 
27— D 1 R 
28— P x P 
29— C 3 C 
30— D 2 A 
31— D 2 D 
32— D I D 
33— C 1 A 
34— C 3 D 
.'55—T i R 
36— A 1 A 
37— C 5 R 






1— P 3 R 
2— P 4 D 
3— P x P 
4— C 3 A R 
5 —A 2 R 
6 - 0 0 
7— C 3 A 
8— A 3 D 
9 - C 2 R 
10— C 3 C 
11— P 3 T R 
12— C 5 A 
13— C x A 
14— T 1 R 
15— C 2 I> 
16— P- 4 A R 
17— C 3 A R 
18— P 3 C D 
19— P 4 A 
20— R 2 T 
21— C 5 C 
22— T 3 R 
23— A x T 
24— P A x C 
25— D 2 A 
26— T 1 A R 
27— A 4 A 
28— P x J e 
29 - P 4 T D 
30 - T 1 A B 
31—A 5 R 
32 - P 5 T 
33— D 2 D 
34— A 4 A R 
3 5 - R 1 T 
3 6 - T 1 R 









(1) Esta jugada, es generalmente consi-
derada por Ponziaui y l a m a y o r í a de loa 
autores modernos como infer ior á l a u t u a l 
de P 4 R; y algunos l legan á a f i rmar que o 
jugador que la emplea debe perder l a pa r -
t ida. Nosotros no part icipamos de o p i n i ó n 
tan absoluta, pero sí c r e é m o s que no da o r i -
gen á partidas bri l lantes y que conduce fre-
cuentemente á hacer tablas el juego, como 
sucedió en esta par t ida . 
(2) Todos los esfuerzos de T c h i g o r i n 
para l levar adelante el ataque se es t re l lan 
ante la desesperante c o r r e c c i ó n de la do-
feusa de su adversario. 
(3) L a variante de 12 B . A x P — N . P x A ; 
13 B . A x C - N . P x A ; 1 4 B . D x P f — N . 
R 1 T ; 15 B . D 6 T f — N . C 2 T , etc., era e-
videntemente mala para el blanco, pues o l 
negro h a b r í a forzado el cambio de Damas , 
quedando con una pieza m á s , que compen-
saba á m p l i a m e n t e l a p é r d i d a de tres peo-
nes y facili taba el ataque sobre el Rey ene-
migo. Tch igo r in hizo, pues, perfectamente 
en re t i rar el a l ñ l . 
(4) E n lugar de defenderse sigue el 
blanco el ataque. 
(5) E l caballo negro no p o d r í a t omar e l 
alfil sin perder la pa r t ida , por tor re t o m a 
peón de caballo, etc. 
(6) Cada cambio de piezas es u n paso 
hacia las tablas. 
(7) Este movimiento lo e s c r i b i ó el s e ñ o r 
Gunsberg a l suspender la pa r t i da , y lo mis -
mo que loa anteriores const i tuye el coup 
juste. 
(8) Previendo C 2 A de las blancas quo 
hubiera irremisiblemente ocasionado á las 
negras la p é r d i d a de u n p e ó n y , por t an to , 
de la par t ida. 
(9) L a par t ida fuó declarada tablaa p o r 
múi . io consentimiento y no c a b í a o t r a cosa 
por estar situados loa alfiles en casi l la do 
dist into color y no poderse he r i r m ú t u a -
mente. E l Sr. Vice-Presidente del C lub de 
Ajedrez, Sr. Carvajal , a n a l i z ó , con el s e ñ o r 
Tchigor in , una m u l t i t u d de variantes y to-
das daban el mismo resultado. 
Esta partida es l a se ?unda de l a presen-
te serie, en que el oampeón de luglatorra 
i. ni mavm 
apela & la defensa franceea; y como quiera 
que en las invitaciones del Club á los dos 
Jugadores se les suplicó que no repitiesen 
más de una vez la 3 aperturas, es de esperar 
que en lo sucesivo veremos partidas m á s 
vivas que ésta, muy correctas. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E A L B I S T J . — P a r a la función de 
hoy, miércoles, se ha combinado el siguien-
te programa: 
A las ocho.—De M a d r i d á P a r í s . 
Alaanueye .—Don Jaime el Conquista-
dor. 
A las diez .—El Fuego de San Télmo. 
T B A T B O D E TACÓ:*.—El programa de 
hoy, miércoles , e s t á ocupado por una sola 
obra, pero de las buenas: el A n i l l o de Hie-
r ro , cuyos tres actos llenan las tandas de 
las ocho, las nueve y las diez. 
E l jueves se e fec tuará el beneficio del Sr. 
P a l ó n , con la ópera B'ffoletto. 
F I N A ATEKCiói ir .—La distinguida Sra. 
D * Cléida del Monte y Varona y su esposo 
nuestro apreciablo c o m p a ü e r o Sr. D . Anto-
nio del Monte, al participarnos su recién 
efectuado enlace han tenido la bondad, co-
mo lo han hecho con todos sus amigos, de 
ofrecemos su casa, Habana 23G, donde re-
ciben los s ábados . Agradecemos mucho tan 
fina a tenc ión . 
V A C U N A — S e administra hoy, miércoles, 
de 12 á 1, en las sac r i s t í a s del Santo Angel 
y San Nico lás , por los Dres. Hoyos. 
OPERA E N C H I C A G O . — E n Las Noveda-
des de Nueva Y o r k del 7 del actual leémos 
lo siguiente: 
" L a c o m p a ñ í a de opera i tal iana en Chi -
cago ha terminado ya la serie de funciones 
que deb ía dar en el A u d i t o r i u m , y en las 
21 que se han dado las entradas han ascen-
dido á $232,954, uo habiendo bajado de 
3,000 el n ú m e r o de espectadores que han 
asistido á cada ana do las fnnciones. 
E l sábado anterior la Pa t t i t r aba jó en la 
función do uuapedida ou e\ Barbero de Se-
v i l la . E l auditorio a d e m á s de ser m á s nu-
meroso que en ninguna de las funciones an-
teriores, pod r í a haber sido mucho mayor 
puesto que más de 2,000 personas no pu-
dieron asistir por falta de espacio en el i n -
menso local. 
L a . compañía salió el s á b a d o por la noche 
para la c i u i a d de Méjico, donde inaugura-
r á sus trabnjos el s á b a d o próximo 11 de 
enero. 
Colebramos el buen éxi to alcanzado por 
dicha c o m p a ñ í a y a d e m á s de un buen viaje 
les deseamos la mejor acogida en la vecina 
repúb l i ca de Méjico." 
U N PERRO EXTRÍLVIADC—Llamamos la 
a tención de nuestros lectores hacia un a-
nuncio que aparece en la sección de pérd i -
das acerca del ex t rav ío de un perro, cuyo 
dueño resido en la calzada de Belascoaíu, 
n ú m e r o 8. Se grat i f icará á quien lo entregue 
en dicha casa. 
T R I C H I N A S A L C U I C H A D A . — E n Broims-
dalo. Estado de Minnesota, unos sesenta 
hombres y mujeres se reunieron á meren-
dar en casa do Enrique Bernstein. 
Entre las diferentes cosas ;iuose sirvieron 
en la mesa h a b í a salchichas que a l parecer 
eataban muy apetitosas, y cuarenta y cinco 
de h-s comensales comieron do ellas en más 
ó menos cantidad. A l rato después todos 
aquellos que comieron las salchichas empe-
garon á.sentirse enformoa,. y poco á poco 
con los s ín tomas más alarmantes fueron ca-
yendo al fiuelo. 
L a esposa de Enrique Sheik, falleció al si-
guiente día, y unas veinte m á s se hallaban 
tan gravemente enfermas do trichuciosis 
que se tienen pocas esperanzas do que nin 
guno de ellos se salve. 
Si los que tienen guato especial por co-
mer salchichas, a d e m á s de saber que pue-
den enfermarse dé trichina, recuerdan q m 
con frecuencia son hechas con carnes de ca-
ballos viejos, será probable dejen de comer-
las, y con ello so eviten los males que pue-
dan proporcionarse. 
SUCEDIDO.—Ent re amigas parisienses. 
—¿Fui s t e ayer á la Exposición con Ama-
l ia t 
—Sí. 
—Pues me ha dicho que no vió m á s que 
cosas feas. 
—¡Como que no hizo más que mirarse en 
todos los espejos! 
COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S . — L a Sra. dona 
Franojiíca Cowley do Marrero nos participa 
que ha abierto en la calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 433, un colegio para seño: i 
tas con el nombre de San José . Agradece-
mos mucho ol ofrecimiento que nos hace la 
expresada fteñora, al comunicarnos la no-
ticia. 
U N IIAJLIÍERO 3UI,LONARIO.—ec-ffiín «lico 
un alario francés ha fallecido reoientemeLi-
te en Dimedín , Nueva Zelanda, un barbero 
cuya vida es un ejemplo de lo que se puede 
hacer en algunas colonias con el trabajo y 
ra perseverancia. 
Desembarcó en Otafto ?in un cént imo en el 
bolsillo y después de haber impendo coloea-
' c ión en Donedín , en t ró á servir do oücinl 
>en una ba rbe r í a situada en Princc's strcct. 
Como desconocía por cotapleto el oficio, 
an d í a causó tan profunda herida á un pa-
rroquiano, que el dueño del establecimiento 
se vió obligado á despedirlo. 
Eaionces se dir igió á un pueblo del cam-
po, donde comenzó á afeitar á razón de 00 
có-atiinos por individuo, á los labradores y 
mineros de toda la comarca. 
-i i .nooo tiempo abr ió una lujosa ba rbe r í a . 
CVJII ñas pr¡ra«ros ahorros compró varios te 
rrenoa que cul t ivó por su propia cuenta y 
que no tardaron en rendirle p ingües ganan-
cias, y m á s tarde adqu i r ió nuevas fincasen 
las que llegó á dar ocupación á centenares 
de obreros. 
No-por eso a b a n d o n ó j a m á s su OáVbérfa, 
ejerciendo personalmente su oficio, á pesar 
de sor d u e ñ o de una inmensa fortuna reali 
zada en poco menos do diez años . 
..John Broker ha muerto millonario, le-
gamio grandes sumas á cada una de las ins-
t i tncioiies bcnét icas del país , en recono-
cimiento de la prosperidad y bienandanza 
que en él hab í a logrado adquirir . 
CENTRO DTS COCHEROS —Sociedad de so-
corros m ú t u o s , ins t rucc ión y recreo.—Di-
rectiva para el año de 1800. 
Presidente, D . Antonio l íojas . 
Vice-presidente, D . Casimiro Bravo. 
Tesorero, D . J o s é A . Romero; 
Vice-tesorero, D . Ensebio Puente. 
Vocales.—1? D . Domingo E c h a v a r r í a . — 
2? D . Santiago Hernández ,—3? D . Agus-
t ín Griber.—4? D . Florentino Ugarte.—5? 
D . Leopoldo Rodríguez.—6o D . R a m ó n 
F e r n á n d e z . 
Secretario, D . Sabas Morales. 
yiee-secretario, D . Manuel Mesa y Flo-
res. 
L A B A N T A I N F A N C I A . — H e aquí el pro-
g r a a M de la fiesta que p róx imamen te debe 
eelebrai se en la parroquia del Monaerrate, 
en honor del Niño J e s ú s : 
El viernes 17, á las cinco de la tarde, se 
e n a r b o l a r á la bandera en la t ono de la igle-
sia, amenizada como de costumbre. 
E l s á b a d o 18 al obsonrecer, se c a n t a r á n , 
por nn coro de n iñas , lindas pastorelas al 
N i ñ o J e s ú s , en el orden sjguientf: 
Alborada y pastorelas Intercaladas con 
e l Santo Rosario, el Angelus Domini , la sal-
ve de costumbre y á su conclusión la ado-
ración y despedida final. 
E l domingo 19, á las S i de l a m a ñ a n a , la 
solemne fiesta cantando la misa e) coro de 
ninas, ocupando la Sagrada C á t e d r a ei Sr. 
P r e sb í t e ro D. Pedro Montadas, y á la con-
ciuaión de la santa misa adoración y despe-
dida final. Por la tarde, á las cinco, la so-
iomae procesión por las calles do Galiano, 
San Miguel , San Nicolás, Concordia y Ga-
í iano al templo y á su conclusión las pasto-
relas, adorac ión y despedida final. 
Nota. —LÜB personas que quieran inscri-
bi r sus n iños en ceta Asociación, pueden 
pasar á la calle de Neptuno n ú m e r o 13, é 
igual los que deséen contribuir con sus l i -
.mosoas á los cultos indicados. 
Oíra .~-Se suplica á todos los n iños la a-
siscencia á estos solemnes cultos, así como 
Á la procesión. 
T E L A S DE NOVEDAD.—Las que ha t r a í -
do y anuncia en otro lugar Von Stein, el 
fiimpático h ú n g a r o , gerente principal de la 
sociedad propietaria del gran taller de sas-
t r e r í a de la callo de Aguiar n ú m e r o 92, son 
superiores al m á s apasionado encomio. 
L a l lamada S u l t á n ea d igna del empera 
dor de T u r q u í a ; las franeiao de fondo cla-
ro oon listas de diferentes colores const i tu-
yen una verdadera novedad; y , por ú l t imo, 
í o d a s las d e m á s tela Ó que completan el sur-
t i d o da la mencionada casa, justifican el 
e p í g r a f e del anuncio: ¡ A l t a novedad'. 
Y ¿los cortadores del establecimientoT 
Ahí e s t án Cuyo y sus ad lá t e re s , que tienen 
« o n q u i s t a d a envidiable fama. No hay m á s 
que pedir, j uven tud á la moda. 
CONGRESO M É U I C O REGIONAL.—Ses ión 
inaugural .—Orden del d í a . - I o E l Presi-
dente y Secretario de la comisión organi-
zadora d a r á n cuenta de los trabajos de la 
misma. 
jj? Elecc ión de la mesa del Congreso. 
3* Toma de poses ión de l a mesa ele-
gida. 
E L CAS-TTAN M A C K E N Z I E E l lunes l legó 
á e s t a ciudad el cé lebre ajedrecista Sr. Ca-
p i t án Mackenz íe , campeón de los Estados-
Unidos. Dárnosle la m á s afectuosa bienve-
nida. 
POLICÍA.—En la casa de vecindad, calle 
de Crespo n. 9, falleció repentina menta la 
morena \ iaria Merced Barrera, cuyo c a d á -
rer faé remit ido a l Nwrocomio, por dispo-
sición del Sr. Juez del d is t r i to del Centro. 
— U n operario de la fábrica de fideos en 
Puentes Grandes, tuvo la desgracia de que 
uno de los cilindros de amazar la pasta, le 
cogiese el brazo izquierdo, causándo le una 
herida grave. 
—En J e s ú s del Monte fué detenido un i n -
dividuo, por hurto á un vecino de aquel ba-
rrio. 
—En la calle del Sol esquina á Sierra, en 
Santiago de las Vegas, tuvieron una reyer-
ta dos morenos, que se hicieron varios dis-
paros de revólver , y el proyectil de uno de 
estos hirió gravemente á un vecino de aque-
l la localidad que transitaba por a l l í en a-
quollos momentos. Los precitados morenos 
fueron detenidos y puestos á disposición del 
Juzgado correspondiente. 
NOTAMOS que ha sido concedido un G R A N PREMIO, la m á s al ta recom-
pensa de la EXPOSICION U N I V E R S A L 
D E 1889 á l o s Sres. ROGER & G A L L E T , 
perfumistas en Paris, por la calidad supe-
r io r y la elegancia de sus productos. 
LOS P A C I E N T E S de dispepsia cuyos 
es tómagos digieren poco á poco, de un mo-
do imperfecto y con sensaciones qne la p lu -
ma no puede describir y cuyo sistema ge-
neral padece de desarreglos de este impor-
tante ó r g a n o , ensayen, prueben las Pi ldo-
ras Azucaradas de Bris tol . Tan luego co-
mo lo hagan, su mart i r io c a m b i a r á ense-
guida en sosiego. Olv idarán que tienen es-
tómagos , excepto cuando el apetito que es-
te agradable estomacal y ca tá r t i co conge-
nia l les recuerde que el ó rgano que ha ad-
quir ido nuevo vigor necesita abastecerse. 
No sen t i r án pesadez d e s p u é s de comer, n i 
dolor en el costado derecho, n i pesadillas, 
n i const ipación. En todos los casos en que 
la enfermedad derrame de impureza do la 
sangro ó humores la Zarzapar r i l l a de 
Bris tol d e b e r á ser usada al mismo t iempo 
que las pildores. 18 
iere prsiMi. 
CASINO E S P A M D E t í I1ABMA. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta sección queda pro-
rogada la matricula para lá admis ión de 
alumnos á las Escuelas gratuitas y noctur-
nas que sostiene este Inst i tuto. 
Los que deseen matricularse pueden acu-
dir al local de las escuelas en las horas do 
clase, que son las de las seis y media á nue-
ve y media de la noche, y solicitarlo del 
Sr. Director de las mismas. 
Las asignaturas que se ensenan son: Lec-
tura, Escritura. G r a m á t i c a Castellano, A -
r i tmót ica . Geografía, Dibujo Lineal , Histo-
r ia de E s p a ñ a , Inglés , F r a n c é s y Tenedu-
r ía de Libros . 
Habana, 13 de enero de 1 8 9 0 . — A n d r é s 
Cobreiro. P G 6-16 
E S T A B L E C I M I E N O D E M O D A S . 
Neptuuo entre Galiano y S. Nicolás. 
P a r a los p r ó x i m o s C A R N A V A L E S 
ofrece trajes completos de baile, con-
f « ( ioiiadós por medida, de ricas te-
las brochadas ó de buen raso, á $40 
billetes. 
T a m b i é n ofrece trajes de boda con 
velo, flores y guantes, á 80 billetes. 
431 4a-U 8d 13 
l i l l l i l i l V I H l l I l i l / l b l J ^ i 
So venden billetes para todos los sorteos 
del año lí precios mny baratos. Se pa^an los 
premios al si^rmento día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
ÍTíiliano n. 69, esquina á Concordia. 
Esta aulig-ua, afortunaba y acreditada ca-
sa, servirí t cuantos pedidos se lo ha^uu de 
hilletcs de Lo te r ía , tanto de la Habana como 
de Madrid , con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muebos años que l lera do 
existencia. 
A N U E L O R R O . 
(JALTA.NO N . 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
}' C1846 IPfi-MD 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S 
POE EL DOCTOR CLÉMEFL 
Mí:<>!<;0 ESPECIALILTA FRANCÉS. 
Cura con 6xilo y aliv a eu poeo tiempo y siu opera-
ción las enfermedades de la cara, de la naiiz, de la 
Iw-a de la garganta, do la matrir y todas las enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe-
cio; así como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
í^p* Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana basta Irs siete de la noche. 
C A L L E D E S A N T A C L A R A N" 4. 
H A B A N A . 
10-7E 
C O M E N T A D O Y CONCORDADO 
E X T E N S A M E N T E 
con arreglo A la nueva edición oficial, por 
Q. MUCIUS SCAEVOLA. 
Do venta en la l ibrer ía V I U D A D E V I L L A 
O B I S P O N0 6 0 . 
C 57 P 6-8 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 15 DE ENERO. 
B l Circular en Santa Catalina. 
San Pablo, primer ermitaño y san Macario, abad. 
San Pablo, primer ermitaDo. Esto modelo de la 
vida solitaria, «lo q u i e n dice la historia, fué el primer 
ermitafio, nació eu lá inferior Tebáida, Mcia el año 
228. Habiendo ijuedado sin padree d loa quince años, 
iluminado del Espíritu divino, y convencido de la na-
na (Le los bienes do la tierra, á tiempo que el emperador 
Déi-.io pursaguía furiosamente á los Cristianos, se re-
tiró á una casa Je oampó muy desviada de la comuni-
cación, donde comenzó á probar ¡as dulzuras de la 
soledad. Comenzó á internarse en los bosques, ven-
ciendo el espanto natural que al principio le causaban 
las fieras, y liallándo una cueva muy retirada, dentro 
de la cual formaban una especie do salón las dilatadas 
y entretejidas ramas de una antigua palma, á cuyo phí 
brotaba una fuente, que formando un delicioso arro-
yado, á poca distancia se perdía en la misma tierra, 
conoció que la divina Providencia le tenía destinada 
aquella habitación para toda su vida. Ocupado «Ies-
de entonces en una contemplación oonliuúa, halló 
comida y vestido en los dútilcs y hoja de la palma: pe-
ri? do»de los cincuenta y tres años cuid<S Dios de en-
viarle con j},n enervo medio pan de diaria J ación, has-
ta el dia de su ñiueri^ ĉ ue fué el 10 de enero, á los 
ciento y trece años de su eiiad. 
FIESTAS E L JUEVES. 
MIRAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 
lus ocho y media y en las demás iglesias las de cos-
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
S a n t a I n f a n c i a . 
El domingo 19 del actual á las ocho y media de la 
mañana .es la gran fiesta del Niño Jesós; el sermón 
está encomemi idc al Sr. Pbro. D . Pedro Mnntadas, 
Rector de las Escuelas Pías de Guanabaooa. La pro-
cesión tendrá efecto á las cinco de la tarde del mism o 
dia. por las calles de Qaliano, San JrZiguol, San N i -
colás, Conconlht y Galiano al templo. Se encareoo la 
asistencia de los ¿sociadoB y demás niños.—Las Ca-
mareras, Mauuola Haro de Jlaro. Asunción Mendivc 
de Veyra. 421 4-12 
Iglesia de Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
E l 15 del corriente, á las ocho de la mañana, habrá 
Misa cantada eu la capilla de Nuestra Señora de Lour-
des, Lo que ce popp es conocimiento de los fieles para 
su asistencia iüV 4-11 
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Sr. Director del DIAEIO DE LA. MARISA.. 
Mny Sr. mió: Slrrase dar cabida on las columnas 
del periódico qne tan dignamente dir^e á las adjunta» 
lineas. 
Le anticipa las gracias su atto. S. S. Q. B. 8. M . — 
Armamlo de la Fi-ga y «Tener. 
S[c Sol 12i. 
Existiendo en esta oiudad un joven que desde hace 
algdn tii-.mpo viene tomando mi nombre para come-
ter toda clase do fechorías, habiendo llegado su arrojo 
al extremo de empeñar muebles en uno do flatp» días 
con injuria mia j de mi tamília, m e Vfio obligado á 
hacer púbiici» que dicho joven ni está a u t o r i z a c l o para 
usar mi nombre ni lazo alguno d o amistad m e liga con 
él, por lo que si vuelve á reincidir e n tales hechos, lo 
llevaré á l o i tribunales. 
Habana, enero 12 de 1890. 53i 1-15 
CINTRO CANARIO. 
S e c c i ó n do R « c r e o y A d o r n o . 
Esta sección, autorizada por la Directiva, acordó 
dar un gran báile de disfraz, social en los salones de 
este centro, Prada 123, la nobho del 19 del corriente 
en el que tocará la renombrada pr imera orquesta de 
Raimundo Valenzuela. 
Será requisito indispensable presentar ul recibo del 
presente mes. 
So admiten socios hasta última hora. 
Habana, U de enero de 1890.—El Seorolario, R a -
món Car bailo. Cn ÍH F-15 
SOCIEDAD ANONIMA " L A IGUALDAD." 
So avisa por este medio á los señores accionistas 
que el jueves í 6 del corriente celebra esta sociedad 
junta general rdinaiia de fin de año, para dar cuen-
ta del estado de la misma y hacer elecciones generales, 
en la Sociedad da Artosauos do Jesús del Monte, ca-
lle Santo-Snárez núm 20, á las ocho da la noche. 
Se suplica á los señores accionistas la asistencia á 
dicho acto para no tener que hacer nuevos gastos c i -
taciones nuevas. 
Jesús del Monte, 12 de enero de 1890.—El Secreta-
rio, José S u á r e s Rodr íguez . 
















23725 al 23 99 60 
23801 al 23S75 60 
6105 al 0179 60 
6181 al 6465 50 
4223 al 42íi7 40 
42ÜÜ al 4373 40 
Terminales en 00 20 
E l dia 16 llegará la lista oficial 
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Se pagan PQT 
Salmonte y Bopazo. 
OBISPO 2 1 . 
E l próximo sorteo se verificará el 20 de enero. 
Consta de 35,000 billetes á 10 pesos, divididos en 
décimos á 1 peso. Premio mayor 110,000. 
S E V E N D E N P O R 
Salmonte y Dopazo. 
Obispo 21, 
C 86 _ 6.1-11 6d-12 
PRIMERPREMIO 
VENDIDO MEDIO B I L L E T E 
en la peletería 
E L P A S E O . 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U I A R . 
^ 2 3 2 4 $200,000. 
Buena ganga y buen principio de añ«r; esta es la 
casa df, las fortunas: M.'Uipre reparte premüis á más y 
mejor en're sus constantes favorecodorc-s. Tenemos 
billetes para todos los sorteos del año y de Madrid al 
c.sto. C 74 4B-10 4d-11 
Sorteo 2 1 
S B 
Vendido por 
SaJmonte y Dopsizo, Obispo 21. 
H a y b i l l e t e s p a r a e l d í a 2 0 . 
PREMIO MAYOR, 1 4 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
O í P O l l T A D O I l E S 1)E B I L L E T E S 
I ) E M A D R I D . 
S A I i M O N T E Y D O P A Z O 
Obispo 2 1 . 
Cn73 Ra-10 « d - H 























Se pagan on el acto por 
M A N U E L 0EB0, Oaliano 59. 
E l siguiente sorteo, que se ha do celebrar el día 20 
do enero, consta de 35,000 billetes oon 1,833 premias, 
siendo el mayor do 140,000 pesetas. 
El^Estos billetes se venden á precios sin compe-
HANUEL OREO, 
Galiano 59, esquina á Concordia. 
C 83 d-8 
JARDIN 
E L PENSAMIENTO. 
Llegaron los especíalas retoños de espárragos, to-
áo* nacidos. Se garantiza su clase superior. 
Venta por mayor y al ::etaU. 
133 OBISPO 133 
C. 69 7-11 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
Misa, pueden pasar á 
recojerlas en [Habana 
n. 121. 
Habiendo obtenido el colosal surtido d é l a gran Joyería de M i s a en condiciones sumamente ventajosas, invita» 
mos á las familias giren una visita á esta casa, en la seguridad que saldrán complacidaa. 
AVIS0 A LOS NEGOCIANTES EN JOYAS. TOMAS LANCHA. AGUIAR, F R E N T E A L BANCO ESPAÑOL. 
. .. :± l u - t t 2fl8 8a-9 8d-9 
Núm. 2824 
En el afortunado Baratillo San liafael Arcángel, 
Slaza del Polvorín números 33 y 36, fué vendido parte al premio mayor; en este Baratillo se pagan los pre-
mios de $1000 y de 100 sin descuento por 
J o s é Biifan Bartwito. 
383 la-!0 7d-11 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
<i A 1,1 ANO 126. 
Yendo todo el año, m's baralos qno na-
die, billetes do todas las Loterías, pagando 
en el acto ron el (> por 100 de premio todos 
los do I óOO pesetas y menores, correspon-




e r o 1E 
LA PUREZA DI MARIA 
Colegio de sefioritas, N'eptuuo 40, ha abierto s o s 
clases. Labores fina en lo^a clase de tela, pinturas, 
idioma", roñsjc y edacacidn completa. Cuenta oon 
proVeXorM oori-dítados, trato dsl cado. y se admiten 
pupilas, m. dio pupilas y externas. Prcc:os mrtilico». 
—La Direciora. 472 I'>-11 
Joseph Emile Herrenberger, 
profesor r on titulo acaddmico de los idiomas {tántiéi 
inglés y alom¿u< poseyendo udemás el piano y cunto, 
se ofrece á dar !• ccionés en los colegios, casas parti-
culares, y en su morada 
Zulueta 2 2 , altos. 
428 4-12 
C O M E J E N , 
fie extingue dicho inaecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por m i 
conducto: recibo órdenes Habana n. 52, José MnCoz. 
29* 10-9 
Milagros del Renovador de A . Gómez, 
N E P T U N O 1 7 1 , 
C o n t r a e l ahogo, c a t a r r o c r ó n i c o 
y l a gr ipo. 
Millares de curaciones eu pocos meses. 
lUrORTAMTB INVITACION. 
Como acto do h u m a n i d a d se invita á todos aquellos 
enfermos que duden de la poderosa eficacia de esto 
nuevo especfilc», único cn el mundo, para que acu-
dan personalmente á proveerse, grátis, de 4 c u c h a r a -
das del mismo, Beguros de hallar on tan corta dósis 
notable aliwio. 
AVISO.—El Sr. Gómer, respondiendo d la g r a t i -
tud de numerosos amigos, tiene e! gusto de manifes-
tarles que al ausentarse do la Habana, dentro do al-
gunos meses, establecerá su depósito on la magníüca 
d r o g u e r í a y farmacia del Sr. Sarrá. '45 10-5 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
SECEETARIA; 
Conforme á lo disptioáto éri el Kt-glamcnto general, 
esta Soplédad celebrará juntas gé-heralos ordinarias 
los dias 10 y 2G do los corrienten, á las 'loco de la ma-
ñana, en el téátro de Injoa. 
En la primera so dará lectura á lá Memoria anual y 
so elidirán lá Junta Directiva para el ejercicio do 
1890-1U y la coiuihión glosadora do cuenta'; y en la 
segunda, esta Comisión enterará á "os señores socios 
con el correspondiente informe respecto & las gestio-
nes do la Directiva saliente y se dará posesión á la 
que resulte electa. 
, f o quo sa haod páblico para conocimiento de los 
s e ñ o r e s asociados. 
Habana, ene o 4 de 1800.—El Secretario, Miguel 
A. a arel a. C fifi lft-,S 16-» 
M É D I C O E O S I M E T K A . 
Los me Ji. i.inento.''dosimét icos (IOJ qun recibo d i -
reotameule du Paruj son 1"S raáa elieacps específicos 
para prevenir v curar la Grippa. C oqueluche. Tosfo^ 
riña. Angina, ü i f ionuy el Crup. San Uigael 89. 
510 J-15 
R O S A C O T T I N T , 
458 
( ¡ m a d r o n a la t i l la t i ra . 
V I L L E G A S 12, 
26-J4E 
DR. P. GIEALT, 
ESPECIALISTA E N AFECCIONES D E LOS 
OIDOS Consultas de 12 á 2. Obrapía 83. 
141 4-12 
D R . S . V I E T A 
C111UJANO-D ENTI-STA. 
Especialista en deutaduras postizas. Consultas .y 
operaciones do 11 á 4, Obrapía 57, altos, esquina á 
Compostela 37fl '5-11H 
JOSEPÍWA LLOSAS DE ROCA^ 
Comadrona-Facultativa, 
K<ni>ON. l l íSOÜliVAASiüílALLAjAI/rOS. 
C 70 20-10 
Tomíls J . Granados. 
IMiOCUltADOU DE LOS JUZGAU08 I>K K8TA CAPITAL. 
'"onconlla 87 y f"olegi'o <!i! Escribanos, de 2 á 4. 
m 4 i i 
D. Angel l íodrí^uez Ljopez. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de mujeres y n iños . 
Consultas de paga do 12 á 1.—Pobres de 1 á 2. 
Amargura n. 21, 179 15-7 E 
Miguel Francisco Viondi y Y e r a 
AHOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 30-PE 
Rafael Chaguaceda j Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio do Pensilvania y do esta Uniyersidad, 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
Cn47 





Consultas de 8 á 10 de la mañana. 
27 4E 
D R . G T Ü X J V E Z G r U I L L E N , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y s.-
filíticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 do la noebe. 
Coiihultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O -R^illy n. 106. irabineUi ortopédico. 47 20-3E 
D R . F U L G E N C I O P B I E T O . 
C' iUÜJANO-DENTISTA. Hace extracciones sin 
dolor por medios naturales, construye toda clase de 
dentaduras, precios baratísimos, inventor de las gotas 
de oro, consultas do 8 á 5. - Acosta 7. 
19 13-3 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedráltco do esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica do París. Habiendo 
regresado do Europa so ofrece como "especialista en 
las otifcnuedades mentales v do los niños ."—Empe-
drado 39. 157»fl 78-110 
Consultas 
2 ' - l E 
Cura b» sífilis y enfermedades venéreas, 
do 11 A 1. Sol 52. Habana U802 
D R . (JAKOA^TA 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 & 1 
Sapoclalidivl Matrir, vías urir.arius. laringí y siñltti 
OM. C B. 20 í B 
M . C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u i a n c . 
'(iTiBttltS* d « 1 é 3 
22 " E 
(ilimdalnpe González de Pastorino. 
COMADRONA FACUI /TATIVA. 
Baratillo 4, esquina á Justi? (altos.)—Correo: Apar-
tado r.oo. 157*8 26-1 E 
Dr. J . Hafael Hueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1896 
Obrapía núm 57. altos. 
26-24 D 
DR. J . B. DE LANDSTA. 
M E D I C O - CIRUJANO. 
Vivo Salud 22. 15220 26-D15 DR. AUGUSTO F1IÍU 
especialista en enfermedades 
del pecho y n i ñ o s , 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 11 1-E 
D r . M a r i o G-. L e b r o d o , 
MÉDICO-CIRÜJANO. 
Continúa al frente del eabinote do consultas de su 
señor uadro 1). Joaquín, alas mismas horas estable-
cidas de 12 á 4. Consulado 126. 
14891 28-8d 
J U A N BARRAQUÉ 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 á 2. Cuba número 105. 
14075 29-11d 
ENFERMEDADES DE LA FIEL, 
Consultas do doce á dos de la tarde. 
M A R I A , 
J E S U S 
Cn21 
N U M E R O 9 1 . 
1-E 
»8 t & S J A Z I 
F B S C B B MÉDICO RETIRADO DE L A A R M A D A . 
H^ISLA. 3. 
Kipeclaildad. Enfermedades vonéreo-sifllítloas j 
afecolonoy do la piel Consultas de 2 6 4. 
« « , 28 ' E 
I n s t r u c c i ó n c o m e r c i a l . 
(." ;!K.-> p ttioularesy colectivas. Enseñanza práctica 
garanM/ da. San Miguel 70 y H-Reüly 78. 
PROFESOR M E R C A N T I L D E L A ASOCIACION 
D E D E P E N D I E N T E S . 
Prepara en breve tiempo para la contabilidad tanto 
de partida doble como sencilla, y so hace cargo do a-
signaturas de enseñanza olicial y libre así en colegios, 
como con particulares. 0,Reilly 34, altos. 
427 a l t 6-12 
Lecciones de dibujo y pintura 
á domicilio y cn su estudio: Zulueta 26. Cuarto 43. 
383 . 8-11 
T T N JO VláÑ |>É 23 :\ N' >S. i ' K N I N S U L A R , do-
KJ «ea encunrrai- ría Glúá para > , iado demano 6 por-
tmo ó depeu'-lieu v. (i.; tunda: lo mismo se le da ir al 
campo quo en la carita!: razón Aguiar 84, barbería. 
515 la-14 3d-lfi 
H a b a n a 4 4 , a l t o s 
Se solicita una muchacha do 10 á 12 años, que duer-
ma en el acomodo para hacer los mandados y ayudar 
á los quehaceres de la cusa de un matrimonio. 
5-17 4-15 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES de Jostí M? de Mora, San Ignacio üi.—Necesito 
25 trabajadores v 3 carpinteros para ingenio; también 
sirvientes do todas clases, que encontrarán inmediata 
colocación cn buenas casas. Los pedidos de criados 
que hagan á esta agencia, serán cumplimentados en el 
acto, con personas de buenos antecedentes y reco-
mendaciones. 541 4-15 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
Enseña cn corto tiempo á comprender y hablar 
el ióglés y el francés, por su método propio; clases á 
doiiáciiio; en Academia caballeros 5-30; señoras $3. 
Lamparilla 31, frente al Banco Español. 
338 4-16 
INGLÉS Y FEANCÉS 
K N . S E I S M E S E S . 
Método fácil y de s e g u r o i'xito. Clase general de 6 
á « de la noche, $5-30 oro Particular $17 oro; á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO CORUJEDO Y OBBON. 
A M A R G U R A 7 1 . 
317 2'MOE 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é , 
Redactor Corresponsal de la Prensa de París, dele-
gad» para la propagación del idioma francés en el cx-
tranjpro, autor de obras de enseñanza premiadas en 
París, profesor de francés. Galiano n. 130. 
3-11 4-10 
F HERRERA, PROFESOR D E I N G L E S CON , t íMi lo académico, de teneduría do libros por opo-
sición de! ]'Centro de Dependientes" do esta capital, 
do aritmética momuit i l y tuperior, letra inglesa, etc. 
etc. Clases á domicilio y en su morada. 
A c o s t a 4 4 
362 15-10E 
\ DOMICILIO 
do inglés, francés y español por una profesora con t í -
tulo a i adémioo.—Librería de Wilson, Obispo 43. 18807 15-10 
La Oran Antilla. 
Colegio de 1? y 2* Enseñanza do primera clase y 
csludios do aplicación al cmercio con validez acadé-
mica. Aguü.r número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Marlínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-29d 
V i m , COMPRA \ A L l l l I L t l I 
de libros y mapas, Nuevo Ca tá logo para 
lectura de libros y gran surtido de tai-jotas 
sorpresa. 
Obispo 135 .—Librer ía 
L l P O E S I A , de Merino. 
15785 2^5-1 
Por solo $1 billetes 
se tbn seis vohimenes que contienen los uMiísimos co-
nocimientos eiguientes: Hittoria Sagrada La geogra-
fía fintigna, media y moderna de España. La historia 
de España y de Cuba hasta noestros di. s. La geogra-
fía con datos modernos de España, Cuba, PiiPi to- R i -
co y demás posesiones adyacentes y ultraraanuap. La 
geografí i de las cinco paru-s del mundo Las maravi-
llas y cumsidades naturales sorprendentes, que so 
admiran en cuda una de las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 billetes. De venta únicamente Sa-
lad 23 y O Reilly 61. librerías. 539 4-15 
liibros baratos 
L ' Ilomme selon la science etc., par Biichner, un 
tomo $1. Souvenirs de jeunesso suivis do Mademoise-
llo de Marsan et de la neuvaine do la chandéler, por 
Charles Nodier. 1 tomo 75 cts. La pepple, par Micbe-
lot. 1 tomo 75 cts Oouvres compbiiesde Ilenry Mer-
ger, 7 tomos $1-50 Oouvres compiéíes, do W. Sha-
kespeare, traductién de Francois-Victor Hugo, 1« to-
mos $12-75. Precios en oro. Obispo 86, librería. 
560 -1-14 
E L V A D E M Í - I O I T M 
de los n'aoé dados y (aoradáretí cubanos, ptila prácti-
c», muy clara, para la curación do las enfermedades, 
principalmente las quo se padecen en Cuba, por los 
sistemas más modernos. Enseña á preparar la medici-
na pan» cada enfermedad y ataques vioientos y conse-
jos higiénicos quo las evitan. Reglas para formar un 
botiquín, empleándose muchas plantas cubanas de 
virtudes conocidas y el uso'd e las aguas minerales de 
Cuba. Es de la mayor utilidad en las oqlonias dp i n -
migrantes, lincas, pueblos y casas de familias nara el 
pronto so '.orro en ataques violentos hasti la llegada 
del médico, y á las madres para la salud de sus tiernos 
hijos. 1 tomo con 255 páginas por solo $3 en billetes. 
Salud 23 y O-Reilly 61. librerías. 
416 4-12 
Lectura á domicilio. 
Se dan á leer más de S.üCO tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 BiB. al mes y dar $ t en fondo que 
so devuelven al borrarse. Salud 23, librería. 
409 10-11E 
Código civil 
reformado, 1 tomo. Ley hipotecaria de la Isla de Cu-
ba y su reglamento, comentada, 8 tomos $15. Legis-
lación ultramarina por Rodrígu z San Podro, la obra 
más completa sobre la materi», con dalos importantes 
sobro censos y capellanías, 16 tomos, buena pasta. 
Diccionario de legislación y jurispradeucia por Es-
criche, buena pasta, $6 billet^f:. 
« a l u d 2 3 , L i b r e r í a . 
410 4-11 
PAEA DIVEETIUSE 
Por solo $1 en bületps una colección eccogida de 
comedias y piezas bufas y son La vida es suona por 
Calderón; E l médico á palos por Moratln; E l paso de 
la malanga per Morales; El proceso del oso, ugiaco 
bufo por idem; La plancha 11, por idem; Perro hue-
vero do costumbres cubanas, por Valerio. Una sola 
20 centavos billetes. Salud 2.1 y O'Reilly 61. 
399 
SRES. AJiOALDES MUNICÍPAL1 S, 
de barrio, etc , celadores. Práctica Pedánea, contieno 
el modo do actuar con formularios, 2 ts. $3 11. L ib re -
ría y Papelería La Universidad, O-Reilly 61 cerca do 
Aguacate. 372 4-10 
i f i ? U I U I L 
CURA DE LAS 
J. Gro Luz nV 91. 
Muy señor nuestro: hallán ¡ouus padeciendo de que-
bradnras, nos dirigimos á V. en busra do sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V. las gracias por e.̂ tos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única csperítnza —Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Podro Fernández. 
50Í» 14-15E 
GRAN TKK.N D E C A N M N A S , Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana; fe sirven a todos 
puntos con mueba puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marcl ante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se 1c vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación. 
50 < 4a-14 ád-lñ 
MODISTA.—UNA SEÑORA QUE T I E N E LOS mejores informes y mucha práctica en el corte y 
oontección de cuanto se rtfi ?ra á señoras á niños de 
ambos sexos, sea por ficurín ó á capricho, desea ha-
llar colocación en una casa particular, qne la paga 
sea buena para desempeñar todo lo rpferontoá su ol i -
cio y demás de costura, sea en esta de la Habana ó 
fuera: Tejadillo 12. 498 4-14 
J . F A J A R D O , 
sucesor del primitivo J . Quesada, inventor de extin-
guir dicho insecto. Se ofrece al público y á sus ami-
gos en particular y recibe óidenes on la tienda La F i -
losofía y Lagunas 65, garantizando la operación por 
dos añss con personas de buenas referencias. 
453 12-14 
A T E N C I O N 
Oran tren de cantinas 
situado en la calle do la Habana 128—El dueño so 
propone á que se halle éste á la altara de los mejores 
de su giro, contando para el efecto con dos inteligen-
tes y afamados maestros cocineros, por lo cual pueden 
elegir variación de comidas, tanto á la española com o 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, ví-
veres, todo fresco, atendiend o á todas las quejas que 
produzca el marchanle; los precios reducidos, á lu 
altura de todas las comodidades. Se despachan á do-
micilio. Probar y se desengañarán.—Habana 128.— 
José Ramos. 495 D8-lt—A8-14 
L A E S T R E L L A D E L A MODA. 
Sedería , Lencer ía , Modas y Noiedades 
Compostela 4Sf 
catre Obispo y Obrapía. 
Gran surtido de cintas, clase superior y de gran no-
vedad, "esde á veinte centavos vara con cuatro dedos 
de ancho. 
Encajes, tules, guarniciones, galanes y demás a-
domns, todo con dibujos de última moda y á todos 
precios. 
Lencería «-onfeccionada á mano y objetos de canas-
tilla. En este ramo ofrecemos al público una verda-
dera economía. 
Sombreros modelos para señoras y niños recibidos 
toios lo? meses. 
Relacionada esta casa con las im-jores manufaotu-
ra^d e Paris, el público tiei-e la doblo ventaja de com-
prar mercancíae de mérito y á p ecios de por mayor. 
M , Pueheu y C* 
m IO-UK 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E M N -sular de dos meses lie parida, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: es sana y ro-
busta y tiene quien la recomiende. San José 7. 
543 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos joven, blanca ó de color y que 
haga mandados: informes Luz 97. 
536 4.13 
trabajos de iugenioSj desea colocarse ya en el comer-
cio ó en algún ingenio para desempeñar la plaza de 
administrador ó encargado de alguna finca, de mayor-
domo ú otro destüio análogo, pues lo que desea es tra-
bajar. No tiene inconveniente en ir á cualquier punto 
de la Isla. Dirigirse á Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 526 4-15 
S e solicita 
un criado do manos con cartilla. Corrales 6. 
504 4_i5 
I N T E R E S A N T E . 
Se solicitan sirvientes, prefiriéndose licenciados de 
la Armada. Quinta del Rey á todas horas. 
. 54(5 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la locería La Tinaja. Reina 19. 
533 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de regular edad, una para criada de mano 
y otra para manejadora, que traigan buenas referen-
cias: sueldo $15 y ropa limpia. Luz 55. 
521 4-15 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano con refe-
rencias. SauLázáro346 A , entre-Gervasio y Belas-
coain. 516 4-15 
DES KA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A N -dera á lecho entera: tiene dos meses de parida, 
abundante lecho y de buenas costumbres. Industria 83 
informarán. 517 4-15 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 uños para uprendiz, en el es-
tablecimient» ortopédico y fábrica de bragueros Obis-
po u. 311. 518 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, debe tener buenas referencias, 
so le dará buen sueldo: informarán San Ignacio 17 
4-15 
Se solicitan 
dos mm h icbos quo quieran aprender el oficio de cha-
qué pasen de 12 años y sean de oaerpo; Neptu-nlst; 
no 159, tallto- de abanisíii. 528 4-15 
Desean colocarse 
do» señoras peninsulares, una para cocinera y otra 
para criada de mano: informarán Zanja 99 efqnina á 
Ma'qués González; bodega. 525 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; Campanario 31, en los altos. 
514 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criandera á loche entera, bien sea blanca ó de 
color; informarán Cuba 83 A, Plazuela de Santa Clara 
512 4-15 
DE l l í A COLOCARSE ÚN S Ü G E T O D E 63 A -ños de edad, de portero en una casa particular; 
on la calzada do la Reina pasando los caballitos, úl t i-
ma casa, pintada de verde darán raüón. 
S01 i 15 
D ESES COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
personas que la garanticen por su conducta, calle 
Ancha del Norte 78, accesoria H informarán, en ia 
misma hay una señora que desea hacerse cargo de un 
"'«12: 503 4-15 
LA C A L L E D E LUZ N U M E R O i SE SO 
JLi^cila un criado de mano blanco ó de color que ten-
ga bufiiaü refurenoias. 464 4-14 
FABRICA DS CAJAS DE CARTON, 
Hol fío, Se solicitan operarios. 
456 4-14 
DESEA COLOCARSli UNA S E Ñ O R A P E -uiusular, de criandera, de tres meses de parida, í 
leche entera, buena y abundante: tiene quien respon-
da por su conducta: informarán callo del Prado es-
quina á San Lázaro, cafó del Tiburón. 
462 4-14 
B A R A T I L L O N . 1. 
Se solicita una morena de mediana edad para ma-
nejadora. 493 4 14 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A B L A N -ca do mediana edad de cocinera para una corta fa-
milia y al concluir su trab.-yo retirarse para su casa y 
tiene quien responda de su conducta. Impondrán Co-
lón 8. 461 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de fcriandera á leche entera, de cna'ro me-
ses de parida, sana y robusta, buena y abundante: y 
el marido de portero ó criado de mano: darán razón. 
Corrales 73 á todas horas: en una misma casa. 
454 4.14 
J [ N A S E Ñ O R I T A PROFESORA D E L A B O -
t . res. se ofrece para hacer toda elaso de bordados 
al pasado y al lausí, en pañuelos, habilitaciones de no-
via y canastilla: también admite algunas niñaá para la 
enseñanza do dichas labores de 12 á 4 do la tarde: pre-
cios módicos: informes Ancha del Norte ÜC-
4f.O 8-10 
H A B A N A N . 112: UN I N D I V I D U O QUE T I E -nn persopa? rpo lo garant con, desea encontrar 
una casa de inquilinato puro hacerse cargo de ella ó 
alquiUrla, dando su correspondiente bánza: en lamis-
ma hay un cocinero que desen encontrar un estable-
cimiento ó casa particular ''onde trabajar: se informa 
á todas lioras. 483 4_14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano, blanco y de mediana e-
da l . Real 18, Regla. 471 4-11 
E n l a c a l l e do S a n I g n a c i o n ú m . 34:, 
entro Obispo y O'Reilly, se solicita una criada de tre-
ce á quince años 485 4-14 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera blanca ó de color, que sepa 
cumplir con su obligación, y un criado de mano recién 
llegado. BuzSL 478 4-1-1 
S E S O L I C I T A 
una cooinera do color, que traiga cartilla. Santa Clara 
n, 17, entro Inquisidor v Oficios. 
468 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse para criar á leche entera, de buena y a-
biindaute leche v de m •raMdnd: tiene personas que 
icapondan por MU conducta: inf rmurán caüe del Mo-
rro 28. 475 4_i4 
C O C I N E R A . 
Urge una con bu-nas referencias cn üvnníiilado nú-
mero 15̂  477 4-14 
Criado tle mano 
nolioita uno que sepa bien sn obligación y tenga 
nuenas referencias: Compostela 76. 
**0 4-14 
UN R E C I E N L L E G A D O D E 15 A 17 A Ñ O S de edad para criado de mano en establecimiento. 
L a sección X , Obispo 62. 
Cn !0 4-14 
S^rit 
OKSEA COLOCAR UNA E X C E L E N T E 
_ u-iapdera á media lecho, con buena y abundante 
K» he, es peninsular de dos meses y medio do paridu: 
responderán de su buena conducta calle de la Picota 
Qúm 70. 482 4-14 
Se solicita 
un muchacho peninsular de 12 á 14 aSos para criado 
do mano de un matrimonio sin hijos; Habana 52. 
m v ' 4-14 
Se solicita 
pura Cardonas un criado de mano; Muralla esquina á 
Aguacate, peletería, informarán. 466 4-14 
A VISO.—UNA S E Ñ O R I T A D E ES31ERADA educación y túlidcis conocimientos se ofrece á los padres do familia para l a l ? y 2 ? enseñanza de 
niños, posee además música, pintura, labores, etc. re-
ferencias, las que pidan, San Rafael esquina á Indus-
tria. Los Puritanos. 486 4-14 
Se solicita 
una seOora para vivir en familia con un matrimonio y 
ayudar á los quehaceaes de lu casa y un muchacho pa-
ra criado de mano que sea inteligente, ó una criada, 
Bernaza 1. 4üí{ 4_i4 
Se solicita 
una criada para el servicio de un matrimonio: infor-
marán Animas 55. 488 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un muchacho (le 12 





S E S O L I C I T A 
una criada do color de mediana edad para manejar un 
niño y nvudar á alguna limpieza con la condición 
que ha de dormir en su casa: Aguacate 6. 
484 4-14 
de 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular, de criandera á leche entera ó á media leche 
la que tiene buena y abundante y buenas referencias. 
Teniente-Rey 56 darán razón á todas horas. 
449 . 4-12 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A una señora peninnular, á leche entera: tiene tres meses 
de p a r i d a , sauo, iubusta, con buena y abundante le-
che: hiformarán Zulueta 2H, frente al mercado de Co-
lón. 417 4-12 
BE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA L A -vandera, que esta úKima sea inteligente lo mismo 
en el lavado q ie en la plancha tanto en ropa de hom-
bre como de señora. Lamparilla Di. Siu libreta que no 
ee presenten. 410 4-J2 
S U P E R I O R 
"SAN JUAN," MATANZAS. 
JOSÉ SAIHZ 7 COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
¥ . N A Z A B A L . Y 
M B H C A D J S R E S N . 
29, 
Cn 24 
A Z U C A R E R I A . 
1-E 
l&ABO ELÉCTMeO. 
B R I C 
S I 
ÜÍCA 
E S P E C I A L M E N T E CASAS para flAOUlXAKI V EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A i U T G E N l O S . Económica, sin Peligro, sin Derra -
íes, siu Mal Olor. No necesita aumenio do personal. 
L a poderosa I di Siu .^«York, Chicaeo, Londres y Amberes 
qne es la qno fabrica los productos anunciados, tiene Instaladas en Chicago 1,200 luces de 
arco, y tieue instalaciones eu U) Estados de los Unidos de Norte América, en Inglaterra , 
en Bélgica, en Nueva Zelandia, eu las Islas Hairni, tiu }l( \ \ lco, y en la I S L A D E C U B A , 
En la Refinería de azúcar y mieles, do D . Salvador Vidal, Cárdenas . ' 
Eu el Teatro Terry, Herederos de D . Tomás Terry, Cienfuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nucvitua. 
„ „ „ San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, Jovellanofl. 
„ „ „ Dos Ilermanos, D . Nicolás Acea. Cienfuegos. 
En las fabricas de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de iuslalación. 
Teilado, Mayol y Ca, Piuiüos 60, Cárdenas. | Samuel (iiberga y C", Baratillo 7, Habana* 
Cn 167»! é4-81í 
M A t 
DE HIERRO CON LANZA Y CARROZA. 
Se acaba de recibir un completo surtido muy bien adornadas y decora-
das y se detallan á precios muy baratos. 
CAMAS D E H I E R R O D E UNA P E R S O N A , D E C O L E G I O , CON B A S T I D O R 
M E T A L I C O , A $12 ORO C A D A UNA. 
F E R R E T E R I A L A C A M P A N A . 
Galiano n. 
224 
171, esquina á Barcelona. 
ait 4a-7 4d-8 
4 0 0 0 p e s o s b i l l e t e s 
se dan con hipoteca en fincas urbanas en esta ciudad. 
L A M P A R I L L A 9L 
414 4-12 
Una muchacha joren 
desea encontrar una colocación para criada de mano 
6 acompañar una señor , inpondrán calle de Lampa-
ril la n. 86. bodega. 422 4-12 
H o t e l C e n t r a l V i r t u d e s 
So solicita una criada de manos, joven, peninsular 
para un matrimonio solo y buena familia, el portero 
informará. 354 •* 4-lM 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N B L A N C A para acompañar una señora ayudarlo en sus que-
haceres i'> para manejar nn niño que no sea de pocos 
mese*, es cariñosa con los niños, licne buen carácter 
y de ' nenas costumbres. Informarán d todas horaa, 
Caniprinario n. 2. 44< 4-12 
Se necesita 
una buena criada de mano y que sepa coser y vestir 
niños Amargura i 9 . , 439 4-12 
S E S O L I C I T A N " 
una cocinera y una criada de mano para corta 
lia. Villejras 126, casi esquina á Luz . 
440 4-12 
fami-
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y lavar para una persona so-
la, que duerma en el acomodo, que traiga buenos I n -
formes, Campanario 132. 329 4-10 
S E N E C E S I T A I T 
dou muchachos gallegos para criados de mano. Bo t i -
ca de San José , callo de Agui«r u. 106. 
367 4-10 
A G U I L A 60. 
Se solicitan para el campo una buena lavandera, 
Bneldo $30 btlletesj un cocinero. $35, y un criado da 
mano s n t ldo $30 bdletes. 366 4-10 
Ej l N LA. C A L L E Dífi L U Z N . 4, SE N E C E S I T A Liuna criada de mano; blanca ó de color, que entien-
da de costura y qne tenga buenas recomendaciones. 
420 4-12 
UN A GRAN COCINERA P E N I N S U L A R D E -sea colocarse: cocinad la erpañola y d la criolla 
y entiende de repostería: no duerme en el acomod*: 
tiene las mejores recomendaciones. Merced 97 impon-
drán. 437 4-12 
E n San Nicolás 150 
ee solicita una cocinera con su correspondiente carti-
lla, para un matrimonio. 432 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de e<lal mediana para la limpieza 
de habitaciones, que cosa á mano y máquina: Manr i -
que 117, dé las lOdo l.i mañana cn adelante. 
433 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera, para un niño i o 3 me-
ses; Industria 72 A, altos: también una criada de ma-
no. 429 4-13 
feSEAN COLOCARSE D E C R I A N D E R A S A 
leche entera dos señoras peninsulares de morali-
dad y sm hijos, con buena y abundante leche, son sa-
nas y robustas y llegaron en oste último correo, t ie-
nen quien responda por en conducta; darán razón 
Prado 11? La Vizcaina. 431 4-12 
10,000$ 5,000$ 3,000$ 4,000$ 
Todas estas cantidades so desea emplear con hipo-
teca de casas en todos puntos ó comprar casas de igual 
cantidad. Salud 18 pueden dejar aviso ó Draeones 98. 
394 4-41 
UN M A T R I M O N I O S IN HIJOS, P E N I N S U -lar, de mediana edad, trabajadores y formales, 
desean colocarse juntos ó separados con una familia 
de con?ideraci6n: él para portero y baldear la casa y 
mandados y ella de criada do mano; ambos saben cum-
plir con su obligación; darán razón, Consulado 87, 
carbonería. 405 4-11 
Í./ ro desea encontrar coloración, bien para casa 
particu:ar 6 para almacén, tieue personas que res-
pondan por él: impondrán Pasaje 2 esquina á Zn-
lueta. 31'8 4-10 
S r e s . H a c e n d a d o s . 
Se ofrece un mayordomo y practicante, pesador de 
caña v azúcar, auxilinr de maquinista, entiende de 
centrífuga, envase y marca; y todo lo concerniente í 
ingenio, con muchos años do práctica; se coloca tam-
bién do serrno ó guarda-candelas: informará el en-
cargado del cafó de Albisu. 848 4-10 
Aviso importante. 
Se solicita un socio que tenga de 300 á 400 pesos 
billetes para entablar sociedad en un negocio de mue-
bles y otros objetos del mismo ramo; se prefiere qua 
sea hombre solo y desee trabtyar. So embsmizan pia-
nos y toda clase «e muebles á domicilio. Informarán 
Crespo esquina á Colón, barbería. 
830 4-10 
DESEA COLOCAliSE UNA P A R D A R E C I E N liogaiia do Nueva Orleans. de criandera á leche 
entera, habla el francés y español y t i ' ne personaa 
que respondan por su conducta, y abundante y de me-
ses do parida. Villegas 101. 324 4-10 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Y do inmejorable conducta, solicita colocarse de 
portero, ó de criado de un caballero solo ó para l i m -
pieza de un escritorio: Aguacate 56 entre Obispo y O' 
Reilly. mueblería. §70 4-9 
LA PROTECTORA.—COMPOSTELA 5 5 - N E -cesito un contratista para un ingenio, bueno que 
tenga responsabilidad y que prometa grandes ut'liaa-
des y nn mayordomo pesador de caña y criadas y cria-
dos. 269 4-9 
T J N E D ^ M E FRANCESA DESEA CO LOCAR-
LA se para cuidar y enseñar su idioma á unas niñas 
ó bien para tomar la dirección de unacasa: informarán 
calle de Lamnarilla 102. 371 4-11 
TRABAJADORES. 
Se solicitan de 25 á 30 para hacer i 
leña, pagándoles á $1-50 b. por cuerda y á $4-75 _ 
cada 4 sacos de carbón,—Obispo 30 de 11 á 4. Centro 
de Negocios. 37!) 4-11 
carbón v cortar 
b. 
DESEA UN J O V E N E N T R A R E N UNA B A R -bería para aprender el oficio aunqu 
ñas nocimies de él, se prefiere una 




D e s d e $ S O O h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca en el Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Marianao y en la capital, ó se compran casas 
y se descuentan alquileres de casas. Concordia 87 ó 
Empedrado 22: en ambos puntos pueden dejar aviso. 
390 4-11 
N A S I A T I C O COCINERO S O L I C I T A CO-
locauión cn casa particular, restaurant, fonda, va-
pores, etc. teniendo personas que respondan de su 
conducta: impondrán Teniente Rey esquina á Zulue-
ta, fahr icadecort in!^ 388 4-11 
SE SOLICITA UNA J O V E N D E COLOR D E 12 á 14 años para el servicio de un matrimonio, sueldu 
$10 biHetes y ropa limpia: informarán Salud 16. 
402 4-11 
O ' E e i l l y 7 2 
Se solicita un criado do mano inteligente y con bue-
nas referencias y con cartilla y de no reunir las con-
diciones quo se desean que no se presente. 
401 4-11 
S o s o l i c i t a 
un criado d » mano que entienda algo de 




T N T E R E S A N T E A LAS S E Ñ O R A S PROFESO-
Iras que se dedican á la c u í e r i a n z a . — E n u n c o l e g i o 
de nif'an, ic cede una b u e n a h a b i t a c i ó n á cain: io de 
a l iMinas lloras de c l a s e s , en dicho p l a n t e l . Ha de ser 
sola y de una edad respetable: i n f o r m a r á n e n Eitido 
casi esquina ú Muralla, b a i a t i l l o LH Carl lad d d Co 
bre, de 9 á 10 de ia m a ñ a n a v de 4 á 5 de la tarde. 
389 4-10 
PeoElfisORA SB S O L I C I T A UNA QUE SEA inglesa ó nlcmana para f-ncargarsc do la educación 
de unas señoritas; IM de saber ingiés, francés, piano y 
dibujo y tener buenas referencias. So da buen sueldo 
casa y comida. El Jefe de Estación. Concha infnrma-
ráa. 344 4-10 
S O L I C I A UNA C R I A D A D E MA N O QUE 
cien llegado de la PeufxBttia, calle 7, número 50, fren-
te al Club Habana, Vedado. 
358 4-10 
SE SOLICITA UÑA B U í NA C R I A D A DlTma-no paro cortó fami-ia, dándomelo buen sueldj siem 
pro que sea de mediana edad y buena conducta y una 
cocinera. Neptuno 155 . 359 4-1(1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para la limpieza de cuar-
tos y coser, con buenas referencias. Ancha del Norte 
númei"22 í , altos. 363 4-10 
S o s o l i c i t a 
un profesor do instrucción primaria y una profesora. 
En La Propagandista impondrán. Monte 89. 
364 4-10 
UN C R I A D O D E M A N O - S E S O L I C I T A P A -ra colocarlo, informarán San Lázaro núm 12. 
356 4-10 
U N CARPINTERO.-L U E T A N U M . 36. 
355 4-10 
-SE SOLICITA E N Z ü -
EN MANRIQUE 77, ALTOS. 
Se necesita una cocinera de color. 
343 4-10 
ESEA COLOCARSE U N S Ü J l i T O PEN1N-
sular de mediana edad, formál é inteligente para 
el servicio de portero en casa particular ó de comer-
cio, tiene personas que respondan de su conducta; im-
pondrán Dragones 10 esquina á Amistad, bodega. 
311 4-10 
N J O V E N QUE SABE L A C O N T A B I L I D A D 
mercantil y tiene conocimiento do teneduría de 
libros y de inglés, desea colocarse, tiene buenas refe-
rencias: eu la academia de idiomas Lamparilla 21, i n -
formarán. 337 4-10 
í t E S E A COLOCARSE U N A S I A T I C O SUPE-
L ' r i o r cocinero en casa particular ó establecimiento 
tiene quien responda por su conducta, calle de Dra-
gones 68, bodega. 276 4-9 
ÜN J O V E N QUE H A S E R V I D O E N LOS V A -poics correos de España y Filipinas desea colo-
carse de camarero de hotel, dependiente de café, res-
taurant, mozo de comedor, criado de un caballero s» -
lo ó matrimonio solo, auxiliar de carpeta ó cobrador: 
Villegas 67 informará el portero. 292 4-9 
^ E S U P L I C A A LAS PERSONAS Q U E P U E -
dan dar noticias del paradero de la morena Amalia 
Fernández que t u el año de 1876 al 77 «e encontraba 
i n Cienfuegos, lo participe á su hijo Miguel Quintana,, 
que vive calle de la Estrella n. 21; se suplica la re-
producción en loa demás periódicos. S()7 4-9 
S E S O L I C I T A 
una costurera blanca que haga algunos pequeños que-
haceres de los cuartos y tenga buenas referencias. 
Campanario 77, entre San Miguel y Neptuno. 
302 4-9 
UN A S E Ñ O R A FRANCESA DESEA E N C O N -trar una familia para cuidar nna ó dos niños des-
de cuatro años, enseñarle la primera enseñanza y sn 
Idioma. Darán razón Habana 112. 
288 4-9 
NA S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D , 
desea encontrar un niño para criar á pecho en su 
nasa; es ezcolcnte criandera, pues lo puede acreditar 
donds ha criado, y al mismo tiempo otros para cuidar 
y educar. Informarán Cruz del Padre, accesorias,, 
entre Universidad y Estovez ó Pedresa 2. 
319 4-ft 
DN A S I A T I C O B U E N COCINERO ASÉAUC) y mujj formal, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: informaran calle de Aguiar^ 27, bo-
dega. 318 4-9 
C o c i n e r a 
Se dcfea una do regular edad, no tiene que i r á pla-
za ni ú mandados. O-Reilly 66, colchonería. 
320 4_9 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano blanca que traiga su cartilla. O-
brapfa 48, alto». 3 1 5 4.9 
buena, natural do Santander, joven, sana y robus-
ta y con buena y abundante leche para «^riar á leche 
entera: tiene quien la garantice; informarán Merca-
deres iñ. 304 4-9 
SOL1CITANT/ESTAJ1STAS P A R A V A -
Irios trozos de la carretera en construcción de Qua-
najay a Cabañas Informan de precios y condicione»; 
on ol Vedado cdle 9, número 77, esquina á 2, de 7 á 9 
de la mnBHna. 313 8-9 
O E S O L I C I T A N UNA O F I C I A L A D E M O D I S -
O t a que sepa bien su obligación y también una a-
prendizaquo cosa en máquina en Trocadero 9 donde 
se huci n toda clase de vestidos y ropa blanca. 
310 4-9 
B a r b e r o 
Se necesita un aprendiz'San Ignacio 82, entre M u -
ralla y Sol. 308 ~ 4.9 
S e s o l i c i t a 
un criado 6 una criada de manos que sepa su obliga-
ción, icnga cartilla y quien responda de su conducta, 
ban Ignacio J40 A . 287 4-9 
S e s o l i c i t a 
para una farmacia en el campo un dependiente con 
buena práctica y referencias: informarán Obispo 53, 
drogufría do Johnson. 286 4 9 
Q E S O L I C I T A A C O M O D A k U N A C R I A D A D E 
Omediana edad para servir á la mano á un familia, 
••ebiendo presentar buenas referencias. Sol 49 impon-
drán. 279 4.9 
EN TACON N U M E R O 2 EXPRESO, SE S Ó L Í -cita á D . Mariano AriBa, dentista, ó á su represen-
tante en esta. 274 4-9 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita uno joven que no llegue & 20 años, se da 
buen trato y el trabajo es poco. Cuna 2, almacén de 
víveres. 262 4.9 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO A S E A D O y de conducta intachable desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; informarán Inquisidor 9, 
273 H4-9 
S e s o l i c i t a n 
un criado de mano y una cocinera, prefiriéndolos de 
color. Aguila 37. 271 4-9 
S E S O L I C I T A 
ESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-
cinero decente en casa particular ó establecimien-
to, tiene quien garantice su conducta: callo de Corra-
les 33. carnicería. 3v!íí 4_lo 
S 3 S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de mediana edad, no va á la 
plaza; San Lázaro 159. 32S 4-10 
para una corta familia extranjera una buena criada 
do mano. Vedado, calle Siete número 84. 
.297 4_9 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COC1-nera peninsular, aseada y de toda confianza, en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que la garanticen: informarán calle de la Gloria n ú -
mero 161. 289 4-10 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas;informarán de9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 61 1E 
D: aular do criada de manos para una corta familia 6 
acompañar a una señora es muy formal y tiene perso-




Se compran muebles y prendas en todas cantidadei* 
L a Zilia. Obrapía 53 e»Quiua ó. Compostela. 
m » - Í 5 d 25-15?. 
Se compra 
nua caaa qne u a de esquina en punto ¿ulriro y cuyo 
rulot uo exceda de 6 á «,000$ oro; Ais t i 11 80. 
4H; 
S A N M I G U E L 6 2 . 
SX C O M P R A N M U E B L E S 
pug-amiólos muy bien. 
497 ' I K - U 
SI N INTIíKVENCION D E COKKEDOKES SK Bo'ioila comprar iiua estancia que esté inme Iluta á 
©ata ciudR<l; Jesús Peregrino 58 impondríín. 
487 * 7-14 
E COMPUA UNA C A B A L L E R I A DR T I E -
rra que sea buena y con aguada», liixlando ron la 
calzada en el tramo oe Calabazar a H' jn ial] ulo in -
íervenolón de tercero. Reinal?, baratillo', pu«don <!(!-
jar infirmes. 465 H-M 
S E C O M P R A N L I B R O S 
l>B MiDA- CLASES fi I D I O M A S V H i m . T O T K O A S . 
SaLd 23, l ibrería Nacional y i jxtraniera 
417 tn- i f l 
SE n 
Compro, cambio 
todoa los muebles quo se presenten lo mismo en gran -
des que en peqneñas partida-' Y toda i'lato de electo» 
usados que conrengan: Lealtatí 48. 
396 4-11 
y ^ O B R E VIEJO SE COMFKA C u U l t t , B h O N -
\yce y demás metales viejos en todas oanttdadaa, 00 
la misma se vcudu una esmnana de 185 1 liras ron 
hermoso sonido, propia para una üuca. Principo A l -
fonso 21?, entre Rastro y Boiascoain. 
403 4-11 
S e c o m p r a n l i b i o s 
do todas clases, métodos do música, ©stuebos de UIR-
ínmatioas y efectos de escritorio, 'as obras bnenas se 
pagan bien, librería y papelería La Universidad, O-
ReillyBl cerca de Agmcata. 370 4 10 
^ E DESEA COMPRAR SIN I^TIÍRVEÍNMOÑ 
k. de tercera persona una casa de alto y bajo, do dos 
ventanaa, agua de Vento, zaguán, «ieto'cuarlos bajos 
y cinco altos á la brisa, quo no cea húmeda, intramu-
ros en buen punto, que sus titulos de dominio oHt̂ n al 
corriente y pagas sus contribucloi.es haata «-l día, !¡-
Ibre de gravamen y quo sea moderna: IuforiUftr¿Q do 
once á doce y de cuatro A cinco de la tiii tle en Com-
postela o heutu. ;<.iit 4 10 
M U E B L E S , 
prendas, oro y plata vieja, so com{irun .en pequenef v 
grandes partidas, pagándohb bien Neptumi t i esf(ui' 
na á Amistad. 37^ s-1 
S E C O M P R A N J V . i r n o s 
D E TODAS CLASES Y SE PAOA>: BIEN. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
291 11.9 
HA V ^ L 20 D E DICIEMBRE SE 
JCido desdo el muelle de Luz al puiiiu'i 
EXTRA V I A -
•lo la P u n t a 
t n un oocbo de alquiler un lii> de lia 1 le ; OdTitouU udo 
una llpenoia á fa»or de Santiago Qoiutaüa: .•<e BUpI ca 
& la persona que la haya eiKvoutrndo ia devuelva al 
interesado, calle Genios 2, bodegnj <loiid« se le grat i ' 
licará -m 4-15 
PE R u I D A — D K LA ( ' A L Z A l ) A DIO B E L A 8 -coaln 1 úm 8 ha desaparecido e n la m a ñ n n a del do-
mingo 12 d e l corriente, un porro tle oástn Pek; al que 
lo entregase en dicha casa o de noticia 1 dx donde se 
halla se l o gratificará con g e n e r o M ^ u l 
Cn 95 _ 4 15 
I E H A DEJADO O L V l D A f ) i T W T i X i ()(:!EI; 
)d« plaia conducido por MI fn< itíiO. y qu'j ocu ahaii 
una aeDora y un csballe.ro, la say;i de i u i rentldü l u l a 
de Vícby, color frena y blanco, listado, por m á s b . i.aa 
con don quemaduras cn ta dcVinU r a : t& persona que 
la haya encontrado puede devolverla en Animas 39 y 
aerá gratificada con el valor de la saya. 
622 4-15 
P E R D I D A . 
En el trayecto de Tejadillo al café Contral, do éste 
á Consulado, y después en el coche de plaza n. 1̂ 0 
hasta Salud entre Marqués Oonz le/, y Oqueudo, se ha 
extraviado una pulsera de oro y a/abaches con un col-
gante también ae azaWcho. A la persona que la pre-
sente en Tejadillo n. 36. íi todas hons, so le .'rratifl «rá 
con el Valor de dicha piilscrn—un QODtén per ser r< -
cuei do de familia. 510 l a 11 3d-15 
TÍ L JUEVES 2 D E L CORRIENTE, OE 1 A 2 
XV de la noche, se ha extraviado un rctra o de niña, 
al ferrotipo, de la calle de SomerneloB, calcada del 
Monte, Parque y Obispo, entre Aguiar y Cuba La 
per ona que lo presente en .Someruclos 2 se le gratifis 
carú, además de agradecerlo, por ser un recuerdo de 
fanrilta. ; 470 3 14 
SE H A I D O D E SU CASA UNA PERRA N E -gra, chica, de patas corías con una inflamación en 
la garganta, vieja ya. El que la baya encoiilrudo é se-
pa donde está la lleve d Iuquis:dor 17, donde so le 
gratificará. 327 4 10 
ÜN A P E R R I T A L A N U D A '0010^ CENIZA ratonera, con rabo y oreja» corladas, ba desapa-
recido, se gratificará al quo la presente ou Eicobar 
número IOS. 321 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Labitacionos con asistencia, se toman y dan referen 
oias. Neptuno 2. 531 4-15 
T e n i e n t e - R e y 2 1 
Se alquila esta espaciosa casa con cuatro ventanas 
puerta á la expresada calle. Informarán Carlos I I 
número tí. 530 5-15 
S e r . i r i e n d a 
una eíuancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, 
^on un^ bi.ena arboleda, casa .v agua abundante. De 
todos los pormenores ínfo nnváa San Ignacio 114, de 
7*? á 5 de la tarde. BOH 4-1^ 
f lbrap(a»'8. Se aí'quilan fren Cüar'oe altos, son ou 
V / e l principal, con muebles y asistencia de criado, 6 
sin ellos, no es tasa de Iméspedon, entrada á todas ho-
ras; impondrán siempre que so deaée. 
505 4-15 
^ e alquila la hermofa casa calle de la Concordia n. 
KJH0, entre Gervasio y Pelascoain, acabada de cons-
truir, compuesta de sala con dos ventanas y zagmin 
Mn puerta ¡eja de hierro, saleta y cinco cuaros y pa 
íio con árboles frutales, sus llaves dy agua y azotea 
Corrida: en $65 oro mensual''.'. Su dueíio Cbavez 55. 
542 8-15 
Se alquila 
un entresuelo con una sala y dos cuartos, con enta-
naa á la calle, en punto céntrico. Amargura M 
537 4-15 
Áübn y bentilad ha-
caballeros ó señora 
sola, amueblada: también el zaguán: caballeriza y 
cuarto alto para criado: Lealtad 49 informarán. 
538 4-15 
He alquila muy barata u 'a ospaci bitacióu con jardín al frente á 
EISHÍESTIELOS 
He alquilan I03 eK^aciosos enereraélos do la casa 
('-ariosa0 núm 6, en la misma informarán. 
529 5-15 
j|3* alquila lo, bonita casa ca'le do las Virtuites nú 
Omero Iti? acabada de reeditictr. conp'testa de. sa-
L'i, un piso de mosaico, saleta grande CJU: SU elegante 
alacenr». dos cuartos bajos y uno alto, pisos finos ; 
nuevos, alglbe que abarca todo el patio con su bom* 
ba, persianas á la calle y en el comedor, debajo del 
cuarto sito cocina, saleta con su cocina A U moderna 
* habitación para criado, ademán un comedor retrete, 
fué arreglada para su dueño: en el número 171 de la 
•nisma calle esta la llaue y para su ajuste Manrique 44 
da 7 á 10 do la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
5LS 4-Jñ 
; e alquilan 4 habitaciones altas con balcón i '• ca» 
í Vf. saeloá Je mármol, con asistencia 6 sin ella, á 
-ÍOUI-sin niños y de mor lidad; h yportero para 
- rir aunoue sea tarde. Compofitcla 109. 
463 4-14 
Fiado 9 Í Í . Prado 
Se Blanilsn hermosas y frescas habitaeiones 
vistas al ¿"rado y al Passge: precios módicos. 
489 6 -U 
S E A L Q U I L A 
una bnena caballerize. oon patio, agua, zaguán, sitúa-
la en la calle de Amistad S8: informarán San Rafael 
•número? 47« 4-14 
Se alquila en 2̂  onra» la grande y fresca casa, Ve-lase ' 19, eutrn Habana y ' ompostela: t ene sala, 
oonudor con pors;uuas, 6 cuartos bajos y dos salones 
altos, agua de Vento, gas, arroata con árboles y un 
martillo al fondo de 14 por 6 varas, donde están la co-
cina, deppen a, etc., todo do azotea; está la llave en 
ronte y ou duoHo Cuba 143. 333 4-10 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
l> Manuel Fernánde< García, alquila una casa de 
* «'s ¡ i n Í que acaba de construir en Santiago de las 
« <.IM, calle de la Habanan. 3K, con • •miodidad sufl-
ciento para 500 ó más operarios. En i misma infar-
rnarán ó en la callo ue Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
.^e ,1 , rrienda el potrero ZENEA, compuesto de 
Otreinta caballerías do tierra, dividido en cuartones, 
ceicados de piedra, con magníficas casas do vivienda, 
'ibuudantes agusdi^. palmares, etc., y situado entro 
San José de las Lajas y Jaruco, á tres leguas de esta 
napltal Inlormarun Cuba n. 40, esquina a Chacón. 
96 11.4 
AVISO. 
) En lacallo de Zuluota n 22, frente al morcado do 
Colón, se alquilan cinco cu tos altos entresuelos co-
rridoH, conipletameuto indi pendientes, con (rente á la 
brisa é inuiedlatos á los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también «c facilita 
mediante aju te. Informarán en los bujos de la misma 
á todas horas. 1 16^2E 
de Fincas y Establecimientos, 
B VENDE UNA CASA DE ESQUINA D E A L -
to y t ajo, está alquilada y do su pre. 'o darán razón 
en la callo de Chávoz 22, sin intervención de corredor 
de 9 á 10, A. M. 506 415 
Q E VENDÉ L A ESTANCIA " L A G U A C H I -
Cjiiarigu" en la calzaila Kcal de Guiñes frente al qui-
lometra nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
t erreno, buena aguada corrientn y do pozo, muchos 
frutales y regular casa de iWenda á una cuadra de la 
ca'zada, so vend« también la casa núm 86 de la calza-
da d l Monte, eompuehta do 14 varas de frente por 
Mdefbnao, sala, saleta, sa'ón alto y siete cuartos 
luij.js, ci.balleríza y pozo, (oda do marapostería. I m -
pondiún Principe Alfoneo 4^3 A, de 1¿ á 2. 
459 16-15 
Se ve do la casa Ancha del Norte n. 268, casi esqui-
na á Porseverancia, acabada do reodillcar, compuesta 
de snln, saló n corrida, 4 cuartos, un gabinetico, un 
ouartlto 'lo baQo, agua y un patio que sirve de mira-
dor, con vista al m.ir. "Está propia para un matrimo-
nio que desee una casa alegre, higiénica y como de 
tempi 'ada EHtará abierta todo eldia y en la bodega 
i'il'orinnvan. 490 4-14 
I) A R A AKREGLAR UN ASUNTO D E F A M I -. lia r e vende la finca mlis pintoresca y mejor situa-
da nue existo en la calzada de Güines, a 7 kilóms. do 
lu'tabana (la nombrada Sun Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; mavnítica casa 
de vivienda con vo ja de hierro y mam portería, cerca-
do el frente y batey, columnas do cantería y azotea al 
portal, magnífico janlín, fuentes, surtidores de agua, 
rangnfflco baño de manipostería y cantería con agua 
corriente como el mejor do la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
má • de la mltud en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todai clases, 
etc., y cu u to punda apetecer una persona acomodada 
v de gus'o, La finca no reconoce ningún gravamen, 
liupondriín Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 dé la 
tarde todo» los dias. 457 16-14E 
S E V E N D E 
en Cárdenas una casa en la cnlle de Ruiz: en la mis-
ma 113 informarán, y en la Habana Jesús María 75. 
455 4-14 
GANGA.—Se venden las casas números 274, 270, 278. 280 y solar n° 3:9, de esquina, todas en la 
calle del Aguila; y las marcadas con los números 30 y 
8 • de la calle de la Diaria. Informará D. José Cen-
drich, Amistad número 48, bodega. 
42-. 4-12 
V E D A D O . 
Se venden solares en la oarrrilera y cerca de ella: 
Impondrán en la Escribanía de D. Francisoo de Castro 
Empedrado 11. 12 419 10-12 
FVKÑ'iTl EN E L BARRIO DE COLON, d o s SE ' C U 8 adras del Prado, una casa de dos ventanas, cua-
tro cuartos, toda de azotea, agua, barbacoa, en $5,000 
oro; otra chica de manipostería, tres cuartos, en el 
Cerro, en $80 J oro, rebufando270. Aguscafe n. 1. 
4t2 4-12 
Slle 
VENDEN B A R I A S CASAS EN LAS CA-
slguientes: calle Reina $30.000, 14,000, 15 
mil, 10,500. 20,000, 18 00O, 12,000: Galiano. 15,0<)0, 
10,500; Salud. 14 000. 9,0'0 17,0f0 Prado: 16,000, 12 
mil. 3i ,üt;ü Dragones: 7,500, 18,000. Frente al Cam-
po de Marte, 15 0 0. 18,000. Ami-tad: 7,500. 20 000. 
ConraládO! 20,000. 17.(00 San Miguel: 12,00' 11,000, 
().5U0. Monte; 1«,000, 17,'K)0, 12.(100 5 000, 6.000, 4 
mil, 2,(lOi). Otras varias esquinas de una ventana de 
:í,000 y 4,000, 3 potrero» de 7\, 10. 14, 20, 30, 
50, 60, 3 Ingenios con MIS maiiuina ias, una casa Je-
ús del Monte cerca de la esquina de Tejas, 1 1 600, 
!,700 oro: razón ca le de la Muralla ó sea Riela, 
•saKtreiía La Noble Habana, entre Habana y Com-
•MMtela do 10 á 1, sin corredor. 
189 4-10 
JO—POR N O - P O D K I i ATENDERLO BE 
traspasa un mavn tlco negocio que (son un capital 
de $H' 0 en oro produce á $70 oro mensuales, de 
&0Í1 manejo aun para una señora. Obispo 15 infor-
marán. 397 4-11 
CIE V E N D E EN 7000 PESOS i N • r,ASA Amis-
Otod; cu $5500 una id. Srn Míe-. ;:ir)00 una id. 
San Rafael; en $3000 una id. Buáres; un $5000 una id. 
Punía; en $l50í> td. Rayo; en $3500 una id. Gervasio; 
dfi $1500 id. Obrapía; en $6500 una fainsa casa en el 
Cerro; cn $3000 id Picota. De todo informarán Bm» 
medrado'•<'>. Sr. Mawana. 3S*2 4- l t 
BARATAS SE VENDEN DOS CASAS EN M A L tíbtado, Lealtad ns: 136 y 138, entre Reinu ) Efi 
trolla, propias pura fabricarlas y hacer un» hermosa 
•lasa: no recono ;eu gravamen. Imooudrán Campana-
rio 158. 349 5-10 
S E V E N D E 
6 se alquila la casa Ancha del Norte n. 176. En la 
misma informarán do las nuevo de la mañana en ade-
lante. 360 4-10 
MISION 64, 
y.róxíroa á dos puertas d^ la calle de Snárez, acabada 
de rreglar y pmfar: la 1 ave en el 45. y pare su infor-
ra-- fon a de La Marina, Ofii'ios esi.uina á Teniente-
Bey. 489 4-14 
So alqu'la la ca^a Zaragoza núm. 9, en el Cerro, con portal, cinco cuartos bajos, dos altos y demás co-
moaidades, es muy seca y fresca. En la misma impon-
dráti. 452 4 12 
Z U L U & T A 2 2 . — A L T O S . 
One square from tba Park commo lions rooms with 
foreign board: table unsurpassed. Electric bell» in 
every room. A l l appointments first class. Referenco 
exchanged. 4̂ 15 4-12 
Buena oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse de otro negocio se 
trupave un local para casa de cambio cuu armatoste 
y •••ilriera para ventado tabacos, con sus existencias: 
lestaurant Buen Gusto, Oficios 7i impondrán. 
352 15-1 OH: 
O E V E N D E N EN E L NUEVO H O T E L A R B O L 
O d e Guernica, dos mesas de billar casi nuevas y nn 
piano en buen estado; las mesas son chiquitas, una de 
carambolas y otra de palos, como de casa particular. 
Informarán Oficios Si, El Nuevo Hotel Arbol de 
Guendea, 357 4 10 
( y AÑGA —SE V E N D E O SE ARRIENDA muy 
VjTen proporción, la casa San Rafael núm. 137 y la 
ábrica de.iabón "La Estrella'7 en la misma estableci-
da, pudiendo instaiarf-e en ella varias industrias, por 
iu hinplitud y ilementos con que cuenta. También se 
mide la casa contigua al n, 189. Impondrán H abana 
número 49. 285 10 9 
AVISO. 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos defaml-
l'a, ae pone en venta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio oe la capital. Infoimarán: calzada del Monte 
a. 2, papelorU y electos de escritorio " l í l Correo.' 
258 7-8 
Se vende 
un café céntrico que hace esquina; y se da barato por 
•tier que ausentarse su dueño. Darán razón Oficios 
76, bnrbería. 205 9-7 
Í U i U T I S I M . CASI REGALADAS. 
Se Teud -n ó alquilan 2 casas juntas ó separadas, 
ijalle de Madrid numero 1, en Jeaus del Monte, á dos 
,;uad>as del paradero d-< las guaguas, con agua y todo 
lo necesario para una familia larga. Informarán San 
Ignacio 84, altos, á todas horas. 
C46 9 4 
BOTICA. 
Se vende mía bien surtida y en el centro de la Ha-
bana. Informe»: el Ldo. Ferrer, Obispo n. 63: [el 
Ldo. Díaz. Aguacate n. 7; en la botica San Pablo; 
calzada del Monte, y en Matanzas los Sres. Artiz y 
Zanetti. 66 13-3E 
1 
LA MEJOR Y I A MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E HENOS RUIDO 7 L A H A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER AMANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección 
I ESTA ES I A NUEVA MAQUINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES ni RESORTES. 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS SIMPLE D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR do puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y tuda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automát ica . 6o—Ea A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y asi como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a zapatero . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para Ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
CHANDELIERS, niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos un globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E LAVAPIES, de más de veinte formas distintas; CAMAS D E HIERRO de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos do metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tejeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa do maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 cou 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de vüy'e, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , Obispo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos los a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
156-4 St n 1338 alt 
I 7N PRECIOSO APARADOR, JARRERO Y 
U sillas de fresno, para comedor; un elegante espe-
jo con su mesa consola; espfjus de medallón, juegos 
do sala de palisandro y caoba escultados, un juego de 
Viena. escaparates á Í0, 25, 40 y $80; jarreros caoba 
á 10, 15 y $20: un ropero amarillo de se&ora, nna ur-
na, carpetas, bufetes, lavabos y espejos de barbería, 
canastilleros, ap iradoresy mesas correderas, baúles y 
maletas de cuero, centros de mesa para flores, lámpa-
ras 3 luces, camas de hierro y metal, peinadores, la-
vabos, un juego de cuarto de fresno y otros muebles 
muy baratos. Ijealtad 48. 395 4-11 
OBISPO 5 4 , 
E N T R E H A B A N A 
Y C 0 M P 0 S T E L 1 . 




E L C A M B I O . 
SAN M I G U E L 02. 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sala á 125,130,140, 150, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bos á 8, 30 y $40; tocadores á $9, apara-
dores á $25, escaparates p a r a vestidos á 
55. 00 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 25 
tablas; megas de noche á $7, canastilleros 
á $45, estantes para libros y papeles, jarre-
ros, espejos, l ámparas de cristal y metal, 
cocuyeras, bufetes, burós, carpetas, cómo-
das, cochos de mimbre, cuadros, sofaes 
Luis X V Viena y Reina Ana, vidrieras, ba-
randas, sillería greciana á $ l i , de Viena y 
Reina Ana, máquinas de coser y rizar, relo 
je8 ,a lacenas,fogonesportát i les , camas, me-
sas de tresilllo, guarda-comidas, persianas, 
romanas, peinadores de mople y nogal , ban-
cos de carpintero y herramientas, sillones 
de extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baúles, maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, ócc. 
Porque una vez emitidas las premisas se 
debe sacar la consecuencia. 
Sun Miguel 62, E L CAMBIO, casi 
esquina á Galiano. 
490 4-14 
ir 
en el mercado de mueWes usados. 
Camas, con bastidor metáli' o, á 20, 23 y 2fi$; síl'as, 
á l i $ ; columpios. á44$; mesas de cuarto, á 3$; esea-
caparates, á 25 y 30$: carpetas-escritorios, á 15y 20$: 
tocadores, á fi, 8 y 10$; palanganeros, á 2 y 3$; j a -
rreros de persianas, á 6,8 y 10$; cómodas, á 8$; ca-
mas para niños, óon barandas á 17$; juegos de sala, 
Luis XV, escultados. completos, con sus mesas, á 
13ii$; sillas de Viena, á 2A$; columpios de Viena, a 
9$; son magnílicos-mesas de noclie, á G y 9$; cocuye-
ras do cristal, á 3Ú$; canastilleros con espejos, á 35$; 
laAabos, á $17, con m/irmoles; relojes de pared á 4$; 
mesas de centro de cuarto, á2$ ; camas de madera cou 
arinadura torneada, á 8$; fiambreras, á 10$; faroles 
de portal, á 3, 4y fi$; lámparas de cristal, de dos l u -
cos, á 15$, y baúles mundos á 10$. 
(Se continuará.) 
L O S B O B O S 
de La Casa Pía 




S E VENDE UN JUEGO DE SALA NUEVO D E Luis X I V , con '8 sillas, 8 sillones, 1 sofá, 2 conso-
las una. Idem de centro, 8 banquetas, propio para una 
sala grande y en proporción: también se venden seis 
8. hi''y 2 sillones de lo mitmo con mesas o sin ellas, 
en Gal;anofi7. 412 l - l l 
REALIZACION. 
Se realizan todos los muebles y demás efectos de 
El Rastro Tropical, San Miguel 13:—Unpianino fran-
cés muy bueno y bonito, barato; camas de hierro nue-
vas y de uso; escaparates, lavabos, tocadores, mesas 
de noche, espejos, medallón, cómodas, cubiertos y cu-
cbillos Crisfoff, y un sillón de barbería con banqnet». 
de caoba, todo muy barato. & , «fe: San Miguel 13 en-
tre Consulado ó Industria El Tropical. 
353 4-10 
ANTIGUA M U E B L E R I A . 
D E F . QTJI1TTAiKTA, 
CONCORDIA N. 33, 
E S Q U I N A A SAN N I C O L A S . 
En esta casa se encuentra los grandes mueblajes de 
sala franceses de palisandro macizo do última moda, 
asi como un surtido general de toda clase de muebles 
tanto del país como del extrangero, desde los tinos de 
'üás lujo á los más modestos y sencillos, asi como pia-
nos, serafinas, cuadros al óleo y grabados, estatuas de 
•ronce, etc., etc. también so cambia y compra toda 
clase de muebles y piai os. 342 4-10 
Uu pianmo de PIcyel y otro Gravean 
Inmejorables: un escaparate de espejo, traído de la 
Exposición, como no hay mejor, pero barato; hay del 
pais á 4 onzas; 2 canastilleros, pero de los mejores 
camas y demás muebles en Reina n. 2. Tam bién dos 
espejos eon sus consolas. 345 4-10 
S E V E N D E 
un bermoso pianino del fabricante Erard de Paris, ca-
si nuevo por no necesitarlo, puede verse y tratarán, 
San Ignacio 32 entro Obispo y O-Reilly. 
331 4-10 
E . M . M A S D Í O . 
Unico almacén en la Habana de los inodoros fran-
ceses PERFECTOS, último sistema, lo mejor cono-
cida basta el día. 
Gran surtido de inodoros orinaderos, lavabos y 
efectos sanitarios de todas clases, ingleses, america-
nos, franceses y alemanes á 
Z u l u e t a 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones ul* as á caballeros ó matrimonio sin niños coi 
comida esmerada á la extranjera; referencias. 
4l« 4-12 
S E A L Q U I L A N 
tres hérmosas habitaciones en casa de familia decente 
para nn matrimoHo ó señoraií. Luíonnarán, Paul« nú-
mero 35. 423 f . 12 
Se alquilan ios m<<gníücos altos y entresuelos con zaguán y cabaMensa. cal!e de San Nicol is n. 17: 
ganan un aíqni er mód co. Informan San Nicolás n. 2»< 
?.« unce á una del día y á l»s seis de la tarde. 
424 8-12 
! e alquilan unas habitaciones muy hermosas, a i M i e -
i^bladas, con halcón á la calle, á perdonas decot» ^, 
GANGA —SE V E N D E N DOS MAGN1FI OS potros criollos, de trote y maestros de coche, tam-
bién se vende una hermosii alharda criolla casi nueva 
cou todos ios adornos de plata y se dá barata: Amar-
ijura n. 39 á todas horas; establo de carruajes de lujo. 
511 4-;5 
P E R K O S . 
í'OMPOSTELA NUMERO 137. 
Se venden dos cachorros do Terranova linos 
532 4-15 
n K UN MAGNIFICO C A B A L L O amo 
O'i^ano. moro de conchas, maestro de tiro, Fano y 
MI rpsabios, puede verse á todas hora^ en IB calle del 
Pmdo 101, donde t r a e r á n de su ajuste. 
519 6-15 
•w dan y pld«*n referencias. 
Atenida). 
Znlueta 21 (ante* Q iin a 
43« 4-12 
¡ ¡ L o r o y Correos ! ! 
fio famoso loro muy hablador Especialidad en belgas 
fí- ncós, hay nn gran surtido, lo más selecto visto; 
ivaüzan en calidad, corte y pinta (cotfjar y vista fé 
' u r á . ) Se realizan por falta de local, Virtudes 40 altos 
le 9 á 12. 414 4-12 
6 8 , H A B A XA 6 8 . 
té* alqaüan do» habitaciones altas, muy frescas; á 
hambres • )lo» ó matrimoni o sm hyoa. 
436 4-12 
Vedado, oalle V? núm, 70. á una cuadra do los ba-fios y dos del ' Salón Trocha," de una ventar-a, 
»aia, saleta, 4 cuartos bajos, etc., y sala, do** cuartos 
altos y cocina, oltoa. con azotea: ae a quila por meses 
6 por año» en precio módii-o. También se vende. En 
Compostela 178 ó Cuba 58 informarán. 
435 10-12 
m m 
Q R VENDE UN MAGNIFICO COUPE FRAN 
O^és , sin uso, de última plantilla, mandado baeejc 
•ara una pers-ma de gusto; uu vis a-vis muy fuerte y 
ómodo. propio para un punto de campo ó la dudad. 
Aguiar 101. 541 4 15 
Aguiar 101. 
Se alquilan freocas y espacio as hubitaciones con 
vista á la caro, eon asistencia ó sin ella. 
404 4JJ_ 
E n casa de familia 
w alquilan habitaciones alt:*» y bajas á matrimonios ó 
personas solas, cou gas. mesay toda asistencia, se p i -
den y dan referencias: Obrapía 58. 
387 , 4 11 
ó e alquila, arreglado á la época, la casa Luz 92, tie-
)**ne sala, comedor, dos cuartos, etc. En la bodega, 
Egido esquina á Luz está la liave y tratarán de sus 
condiciones Cuba 143. 386 4 -11 
1 3 , O ' R e i l l y , 1 3 
Se alquilan habitaciones altis muy frescas, hay una 
con una grande cocina. 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
elegante. Calle deüa Merced n 12. 
15592 16-27D 
m MILES. 
400 4 11 
Se alqu la barata la hermosa ctaa do construcción moderna. i i . «ca. seca y saludable, capaz p t̂ra dila cada familia, coa ag 'a, gas r demás nece^dadéSt cal-
cada de la íufanti 60. frente á la nuc u pUza de to-
ros; trata-án San Ignacio 32 entre Obispo / O Reilly 
330 4 10 
B E A I J Q T J I I J A 
jinacaaíi amueblada, con sala, cuarto, comedor, patio 
<30C;L'a, oon buenas azóteos, á persona sola ó matri-
monio sin hijos. Amistad n. i eequina á Animas. Si> 
rtollclta nna criada para acompañar á una señora. 
378 4-10 
OBRAPIA 68, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Gran realización deprendas y nuiobles al alcance 
fe todos M'gnífico pianino (!•> Boiselot Fiis. Dos 
;ue(íOS de cuano de fresno y palisandro como no hay 
itros er. clase y precio 524 4-15 
E n l O O pesos B i B . 
ê vend- un piano de Cabdg. fuerte y de buenas vo-
•rs propio prra aprender: en la calle Real n. 108, al-
tos, en Regl^ 471 4-14 
71 
EIAIHENDARES 
D E R . G O N Z A L E Z . 
O B I S P O 5 4 , 
E N T R E H A B A N A 
Y C O M P O S T E L A . 
En este acreditado establecimiento de óptica, quincallería v perfumería, se han recibido nuevas remesas 
do la sin rival medalla ELECTRO-MAGNETICA, Carolus legítima. 
El Arito ^ne ha obtenido en Europa, como curativa de las enfermedades nerviosas, y la circunstancia de 
•"o haber sufrido la GRIPPE los qne la han usado, ha hecho pedir un gran número para la Habana y rebajar 
su precio á 3 pesos óillvtes. 
También soban recibido nuevos reverberos, sin mecha, libres de explosión, al íntimo precio de 3pesos B. 
Gemelos do ttatro, termómetros, piedras del Brasil, barómetros, microscópios y un completo surtido de 
spejuelos y lentes. 
E L 
C 84 
A L M E ^ D A R E S . 
8-12 
Hn52525HSHSH5H5SE2SE5HSH5¡Z5HSHS2SHS252SH5HS2Sd5 
Cn 8 1 E 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
6 heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
ia S I F I L I S primaria ó aecuntlaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombro impreso cn la 
viñeta. 
LA DOMESTICA. 
La máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
¿xparce rayos de luminosa luz, es la DOME STIC. En las ex-
posiciones se detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina , en el hogar do-
méstico es la quo enjuga las lágr imas que la miseria bace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegria. 
SINGER NAUMANJí. 
En voiuve y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina , obtuvo 28 
MEDALLAS DE ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—0'ReiUy—74. Habana. 
Cn 1899 10-24 
con glicerina de O A X D U I i . 
Ouranle la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no eolo se d e t i e n e n las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan ''.os vónitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aectíe de bacalao por poseer la glicerina sus mlsm.os propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA m: CIKNCIAS. La PAPAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia cn loa hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS. GASTKITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato Gj 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DK PAPA VINA I>B GANDTTE exigiendo al comprarlo K 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). ^ 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. g] 
(1) La Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza basta dos mil veces su peso de fibrica gj 
húmeda vbi Pepsina solo peptoniza40.—Además, la );ff^«ifwa carece de mal olor y el VINO con ella » 
preparado parece un licor de postre. C b 1-E [£j 
p a r ^ p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t a s y s e c r e t a s ^ e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , í í m o s a s , e s t r e c h e z u r e t r a l , ete. 
S e e n v í a n á donde s e deaoe con s u prospecto e x p l i c a t i v o . 
O'RoilIy 106, entre Tillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
109 10-11 
X I Q U É S . 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3. 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas .f 1 billetes. 





l i i 
J 
A 1«8 Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-friccióu conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabsjí.ndo los ejrs ú cualquier velocidad. 
En venta por Amat y f'p. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 31R, Habana. 
Cn 77 2(5 11 K 
SEÑORES H A C E N D A D O S . 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de LU licrmann para purgar azúcar en las centrí-
fugas 
En venta p«r Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 346, 
labana. Cn 78 26 11 
m m 
REACTIMETRICO CAMP1. Aparato matemático 
pai-a el tratamiento del guarapo de caña por e l proce-
dimiento químico del mismo sistema. 
Esto aparato y procedimieiito ofrece á los E e ñ o r o s 
hacendados que l o mstaie j en sus fincas las siguautes 
T o n t a j a s : , . , , 
1* Menos miel; por consiguiente, mayor cuntiaad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad d e fruto an toda la zafra. 
Las peisonas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á MERCADERES Núm. 9 6 . 
Su inventor, D . LUCAS CAMPI, dará instrucciones 
y detalles en la misma casa todos los dias de 12 á 2 
d e la t a r d a . 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten^ C. 1890 15-22Db 
UN B U E N NEGOCIO: SE DESEA V E N D E R á liooristas ó hacendados nn alambique cou paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
b e r l l 7 . Matanzas. 15039 27-11 
Visítese esta casa y se encontrará un «alón ad hoc 
donde se pueden ver funcionar estos muebles oon el 
uso del agua al estilo europeo. 
49, AOUIAR 49. 
alt Cn 87 9-12 
P i a n o 





UN ORANO PIANO de concierto y PIANINOS 
triple cii.'r.las oblí üias, voces armónicas y constme 
•ion solida carantizsda. en el e.citorio do 
E . A , B E T A N G O T O T , 
S a n I g n a c i o 6 2 . 
413 4-12 
De venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén. El Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp 
Cu'ba47, entre Obispo y 
Otoapia, Ea"bana. 
tBJ«R 27-i5 
SE V E N D E U N L O T E D E 1,000 PIES DE T A -blas do pino-toa r¡uevas, y se dan baratas: Monte B9, tienda, informarán de 8 á 12 y de 3 á 5 de ¡a tarde. 
También otro pequeño lote de tabla más inferior. 
520 4-15 
G A N G A 
Pap^l español, inutilizado el sello; la resma ó sean 
500 pliegos $3 b , la mano ó sean 25 pliegos 20 cts; l i -
brería y papelería La Universidad, O-Reilly 61 cerca 
de Aguacate. 371 4-10 
i j y j l 
DEL DR. 6ARDAND. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
bi iüaiifeysuave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que úsala Corte española y 
aristocracia habane-ra por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incoutestables re-
snltados, Bobra lodo, después de mejorado y perfec-
cionado Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex 
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo xná.i perspicaz desconoce el art i-
fieio. cireunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á, $2.25 B. en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A ESTRELLA, Industria 34. 
m m 
I N S T A N T A N E A 
del Dr. J . Gardano. 
El mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S -
T A N T Á N E A M E N T E la Barba, Bigotes. Cfjas y 
Cabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar sn naturaleza, Indispensable á los Bar-
beros v Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
PERMANENTE COLOR. Cada estache duraseis 
meses y vale $2.50 ti \B. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y'en casa del autor Industria 34. 
10127 30-12D 
M I 1 1 0 1 S D i PESOS. 
No se alarme la gente, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda ni de cosa que se le parezca. E l 
Dr. González, siempre en Farmacia, Aguiar 106, no 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse de otro a-
sunto que de la cuidadosa preparación de esos nume-
rosos medicamentos que usa el público con frecuencia 
porque son indispensables. Uno de ellos es la S O L U -
CION D E A N T I P I R I N A sobre laque se propone 
hacer algunas consideraciones muy oportunas. E l 
Dr. González fué el primero en la Habana que habló 
al público de tan prodigioso medicamento, celebrando 
la propiedad que tiene de aliviar los dolores, sobre 
todo los de cabeza. Cuantoa elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina so i 
todos pocos: porque nada tan insoportable como esas 
jaquecas fuertes, esas neuralgias faciales ó intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oídos quo aturden al 
hombre, haciéndole sufrir ó perder el gusto para lodo. 
Pues bien, antes del descubrimiento de la Antipiriua, 
cada individuo enfermo perdía al año muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque se lo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad dolorosa. Los ca mantés quo 
antes se empleaban como el cloroformo, la morfina 
etc.. venían áser REMEDIOS PEORES QUE L A 
E N F E R M E D A D , Hoy dia, teniendo siempre á la 
mane un pomo de SOLUCION D E A N T I P I R I N A 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
En cuanto da la jaqueca ó se siente venir ó se tiene 
algún otro dolor agudo, se toman dos cucharadas 
grandes de la solación y al cuarto de hora ó antes 
¡adiós jaqueca! E l hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni dejade traba-
jar, y como trabajando más gana más. de ahí resulta 
que el descubrimiento de la A N T I P I R I N A represen-
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
LLONES D E PESOS, en lo que ño hay exagera-
ción. Las jaqu eas no aviuan, sorprenden á tod is ho-
ras, y porese motivo conviene estar prevenido, tenien-
do siempre en casa nn pomo de la SOLUCION D E 
A N T I P I R I N A D E L DOCTOR GONZALEZ, que 
es un preparado de toda confianza, uniforme siempre 
y seguro en sus efectos Las esposas que tienen mari-
dos que padecen jaquecas, deb n cuidar de que no fal-
te en casa un pomo de A N T I P I R I N A D E L DOC-
TOR GONZALEZ, porque de ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
La Solución de Antipirina del Dr . González se pre-
para y vende cu la BOTICA D E SAN JOSE, calle 
de Aguiar n . 106. frente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y botioas de alguna importan-
cia. También en la botica L A FE , Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monto 44. C. 79 13-12E 
Ü R A C I O 
C I 3 B T A 
del asma 6 ahogo, tos, cau-
sando y falta do respiración 
•wm el uso de los 
CIGARROS AIÍTIASMATO 
DKIJ 
De vent a en todas las boticas 
acreditadas 
* 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
r v , 17 i 
mwm exlraiij 
.íítllBT» 
^ O t V O C 8 « . É B " V — S e vendí en todaj£££ 
J P i í d o 9 't? 8 P u r g a t i v a ® 
H . B O S R E D O N 
DE- O J R L i É A S A l ; : 
Muchas personas han restablecido ó con 
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde mucho tiempo conocidas. — Estas 
P i l d o r a s purgan s i n i n t e r r u m p i r l a s ocu- ¡i 
paciones, disipan los E a t r c ü l m i c n t o f t , 
las J a c q u e c a s , los E t n b a r a x o s i le l e s t á -
m a y o (mareos, falta de apetito), del I i iyat lo 
y de los i n t e s t l n o a ; pueden ser á la vez 
un purgativo completo ó un sirapic laxativo. 
Rechaz n el exceso de bilis y do las glarias. 
J E V M T A . J I I a s J f ' . ' t L S M l P Í C A . C I O X j a S s-— 
E l n o m l a r e M . BOfl fIBDÓM l - f M ^ 
e s t á . crra,ba,d.o soibre c á e l a , \ j 7 
riilciora. — 
P A R I S : Farmncia G I G O N , 7, rue Coq-Haron, y en 
O R L l U N S : H. B O S I I E D O N , dej. .rifarin unico. 
Deposi ta , io cn l a . tJaita na : José SAHIU. 
• • • . • . 
BASIBALGUS.DISPlPSI^PJIlWBAfleUPETIXa 
VOMITOS, S A ü S E A S . Ctc 
C u r a c i o a S a t u r a y 
» 1 3 GWi?- irr-JEÍH3 Bus R 
Eferroscej.tc y Refrescante soberana en 
todas las enfermedades del hígado, de 1 
sangre y en footai epidemias. jj£/J 




y iodos los afectos oerdosos se curan con el uso da las 
\PfLDORAS ANTIHEURÁLGICAS 
del B o e t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmaci a KOBIQUET, 83, calle de la Monnaio. 
Depositarlo en lo, H a b a n a t J O S É SABRA. 
EPHELIQUH 
& . N 1 
SABPtTLI 
O O ^ IMK. JL Jrk. 
Ult ima J N O v o d a d 
a ASA. [)K 1 




V E N D E N 
E N T O D A S 
L A S B U E N A S 
P E L U Q U E R I A S 
Y P E R F U M E R I A S 
Depositarios cn la Habana : JOSÉ SARRA 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE GHEVRIER 
e* d e s i n f e c t a d o por medí» del 
A l q u i t r á n , sustancli tónica y 
hiliaiijíca quo desarrolla mucho 
las ri't-Piedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
as la única preparación que permita 
administrar el H i e r r o 
sin C e n o t i p a c i o n ni C a n s a n c i o . 
MmiTO general en TARIS 
21, rae éu FaulT Hoalmartre, 21 
ETET TOXD-A.S 
. ,67acetstico de l 
v J" ¿tg'on de Honor. , - \p 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDBKADO l'OK TODAS LAS 
Celebridades Medicas 
DE FRANCIA V EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
000 
sanados do '» 
A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
0 0 " 
sanauos tía 
INORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios o>. 
POR EU 
CITRATO DE HIERRO CHABLE JARABE dei DOR FORGET 
En todas las Boticas del ünivers» En tndo-a los buenas <>// Farmacias Exíjanse las señas 
del margen las cañas ü " 
7*r 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS s in otro medicamento 
P A R I S — y, l i o u l e v a r d D e n a i n , 7 — F A U I S 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
ANTIFLOGÍSTICO 
D E 
PARIS, Farmacia B R I A N T , 150, 
J A R A B E R I A N T 
calle de R i v o l i , P A R I S 
Los méd icos mas cé lebres de Paris recomiendan desde hace ya mas de 
50 anos el J A R A B E D E B R I A N T como el medicamento pectoral cuj^o 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Res í r l ados , los Catarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado en nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor : 




A p e r i t i v o s , Estomacales, P u r g a n t e s , D e p u r a t i v o s . 
OQlra la V A W A de A P I E T I T O , el ESTXtENZXMCIXm-TO, la J A Q U S O J L 
lOS VASEIZiOS, las C O I T G E S T I O X T Z S , etc. 
3 D o s i s o r c l i n a i r i p t : l , ¡2 & (3 G- r a n o s . 
Exigir les r E n P r 0 5 ® 7 K 3 T Í T 3 5 l en70f l^ sBDro tu lode4LGOXaOX£S£? ' 
Verdaderos m y la firma A . R O U V I É R E en encara»A¿ 
En PARIS, Farmacia & S S t 0 7 
OSPOSITOS « N TODAS LAS P a i N G I P A L B S F A R M A C I A S 
D 
YSPEPSIAS. 6 A ¡ r G A S T R A L G I A S 
Todas las e n f e r m a d a d e s d e l e s t ó m a g o y d o l o a intest inos, que tienen 
por síntomas las hinchazones del vientre, lüs -rcedias del e s t ó m a g o , los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas , los vómi to s de 
los n iños y de las mugeres embarazadas, se curar, r á p i d a y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O V E R 
V E N T A Pon KAYoa : R O Y E R , Farma", talle Salat-Mirtia, ü'S, ea Páiit, y en todas Farmacias 
WBEM 3 D e : p 6 3 Í - b a . r i o e n . l a ü L a c - a n a , : C T O S I S S J & J R ^ A * 
C A P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y I - U S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i e M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, ia G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s de l c u e l l o , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d a l a v e j i g a y 
de las vías ur inar ias . 
Cada frasco va acompañado oon una instrucción detallada, 
Exv'ansa Zas Verdaderas Cápsula* Mathsy • Caylat de C L I N y Gía de P A R I S 
, que se hal lan en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s ^ 
GOTA v REUMATISMOS 
' K r - ' L I C O R m P I L D O R A S a i D ' I i a T U l e 
Estos Medicamontos son los ú n i c o s Antlgotosos analizados y aprobados por e l IK 0SSIA5 HEHBT 
Jefe de manipulaciones quimicas de l a Academia de Med ic ina de Par is . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para ev i ta r toda ía l s i í icac ion , ex í j a s e el » 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y l a F i r m a Í 
Venta por mayor : COZAAJR, Farmacéutico, calle Saint-Ciande, 28, en PARIS 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S tía /a Facultad de París. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, O/arrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpc/ón. 
T O N I - N U f R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino da España 
de primer orden. 
£/ V i n o d e R u g e a u d , | UNICO DEPOSITO AL POR. MENOR 
BE HALLA EN LAS PIUNCIKALES BOTICAS | ©TI Paris, Fam" LEBEAULT, 53, rue Reanmar. 
V e n t a a l p o r B Z a y o r i 
F . I Í E B E A U Í L T y CIA, 5 , rae B o a r g - l ' A b b é . P A R I S 
O W L A H D ' S K A L Y D O R 
es una leche Refrescante , Suav izadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las M ü í l C t l ü S ÜB pBCÜ, 
la Casca , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las Ro jezes 
y las A s p e r i ü a d e s de l a p i e l , las E r u p c i o n e s 
C u t á n e a s y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magnificos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas s eño ra s . 
0 D 0 N T 0 
es un polvo para los D i e n t e s puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un s u a v e per fume. 
3 ? i d á a s e l o s a r t i c u l e s R O W L A H D , 2 0 , H a t t o n G-ardon , e a L o n d r e s 
" V I B I S r i D I I D O S JPCCR. L O S ¡ D K O G - T J I S T - A S , o t o . 




De D n p s r í e y P e i t o í í i 
B I L l - A B B S . 
Se vvindoi». cooipran, ciírupuuen y vintén; «« recibe 
do Francia pañoa, bolas, vaporee y todo lo queconcier-
ÜÍ) ít hl¡lar«6, Bernaza 53, tornería de José Forleza, 
vlniemlo ñor Muralla, la semmda á mano derecha. 
IB801 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Este n p a r n t o de l . i «imnaíla uiédlcá es icfalible en 
su--- rt'ot toB, c o m o lo comprueban miles de casos, al-
g u n o s de ciios, al parecer in enrabies, que al poco 
tiempo de u s o han cedido. Es el único medio potdti-
vo (• inofensivo para curar la impotencia, estrecheces, 
derrames involuiitarios, etc., e!c. y desarrollar los 
orgáui B genitales. Aprobado por todos los médicos e-
miuente» del mando.—Unico punto de venta: Botica 
«'LaUni^n", Obispo 94, Habana, precio $5-30 oro, 
263 &-9 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón lacera , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
W a l t a d e F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
PARIS, 22, rue Drouot. O » 0 Y en todas las Farmacias. 
I» O H X ^ E E H O ODIE X . O S 
X>3=3 X - 0 3 
P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
©1 remedio mas eflcáz liare curar coa orontltU'* 
oí Reumatiemo; nxu Xluxiouea a«* FeoUo, loe 
Dolores de Garganta, de R íñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufl-
tlentes y no producen sino una ligera comezón. 
depósito general en P A R I S , 31, ru6(calSe)d8Seioic 
¡a tfoiam; J O S E S A R R A 
P o l v o s , P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
L O S 
« . « . ^ ^ D I O T I N O S 
de la Abadía de SOULAC ( G i r o n d e ) . Pr io r DOM M A G U E L O í W 
M E D A L L A S d e O H O : J Z m s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
LOS MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
« E l empleo cot id iano del ELIXIR, POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
los RR. PP. BENEDICTINOS que con dosis de a lg-unás gotas en e l agua, 
cura y evi ta el caries, fortalece las e n c í a s devo lv i endo á los dientes u n 
blanco perfecto. 
« Es un verdadero servic io prestado á nuestros lectores señalarles esta 
ant igua y ú t i l í s i m a p r e p a r a c i ó n como el mejor curativo y énívo preser-
vativo de las Afecciones dentarias. » 
S i l S I K . : 2'50, 5', 10', W, 24'. — POZ.VO : 1'75, ^'50, 3'50. - r . a .ST . f i . : l ' J j , 2153 ^ 
Agente oeneral : C a S - ^ I I ^ s B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditidas Perfumerías, Farmacias y Dro^nerias del mundo entero 
<9 
